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4 3 . 7 0 3 
3 3 . 1 4 1 
1 7 4 . 1 2 8 
1 5 . 8 7 7 
5 S . 7 2 C 
2 3 . 7 5 7 
4 1 . C 2 4 
4 C . 4 C 7 
1 6 . 2 2 8 
1 3 . 4 8 3 
6 6 . 6 6 2 
2 2 . 4 6 0 
2 ' 2 . 6 4 5 
1 1 5 . 6 1 2 
1 E . 7 6 C 
3 . 8 5 1 
1 2 . C 2 8 
I C . 8 5 6 
5 C . 5 6 5 
4 . 2 6 6 
1 1 . C C C 
1 6 . 5 3 6 
6 . 4 1 6 
6 . 5 4 4 
1 5 . 4 6 5 
2 C 1 
I C . C S I 
9 . 3 4 9 
7 . 3 C 2 
2 . 9 5 1 
1 1 9 
i ? . 7 e ? 
5 4 
1 4 7 . 5 1 9 
6 1 C . 6 7 5 
1 1 6 . 7 5 3 
5 . C 6 5 
5 . 5 1 9 
1 . 6 4 1 
2 . 4 5 3 
' . 4 C 8 
4 . 5 7 5 
I C . 1 6 1 
? 9 
2 . 1 1 5 
3 . 7 2 5 
3 7 . 2 7 8 
1 . 5 4 5 
1 . 5 É C 
1 3 . 7 6 6 
1 C 5 . 4 C 2 
2 6 . 5 5 0 
5 . 6 3 4 
7 C . 4 9 0 
1 . C 5 5 
6 C . Í 6 5 
3 6 7 . 6 8 6 
2 7 6 . 5 5 0 
1 6 . C 9 3 
5 2 1 . 5 5 5 
1 4 7 . 0 8 0 
1 . C 6 C 
5 7 . C 1 7 
6 4 
7 . C 1 7 
2 7 . C 8 3 
1 . 6 4 8 
2 . 5 7 6 
1 2 . 7 4 C 
3 7 . 6 C 8 
2 7 . 7 C 9 
1 C . C C 2 
3 . 5 7 5 
3 C . 7 8 5 
2 4 . 2 7 7 
I C I . 3 2 7 
1 6 . C 3 C 
1 7 . C 5 3 
i q - H l 
S . 7 7 2 
indices 





















1 C 5 
7 9 
1 C 2 
1 7 C 
6 6 
1 2 4 
1 2 1 
9 5 
7 8 
1 2 6 
6 5 
7 4 




1 3 C 
8 ' 
7C 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 6 
I C I 
6 ' 
1 6 7 
5 t 
7 3 
1 6 3 
ee 4 4 
3 5 3 
5 6 
6 3 
1 0 4 
4C 




2 4 2 










1 6 C 
6 6 
1 4 4 
7 7 
1 * 4 
NS 
1 c 
I 1 7 
6 2 
1 1 1 
' Τ 
1 1 5 
5 1 
6 7 




















ec 1 2 6 
7C 





O r i g i n e 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I F L R ­ 9 1 
F X T H J ­ C F ( F L F ­ 9 1 
C L A S S E 1 
A E L F 
A L T . F L R . C C C I C . 
C ' A F T C A N A T A 
A L ' . C L A S S E 1 
C l A S S F 2 
A C P ( 5 3 1 
D C " 
re» A L T . C L A S C F 2 
C L A S S F 3 
F L R C P E C R 1 F N T A I E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C F 
P F L G 1 C L F ­ L L X 8 G . 
P A Y S ­ 3 A S 
R . F . D ' A L L E C Ì C N f 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N ' 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S L F O E 
F 1 N L A N 0 E 
S L I S S F 
A L T R t C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
» A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C F 
T U R C L I F 
U N I O N S C V I F T I C L F 
R F P . n E » . A L 1 6 M N C E 
P C L C G N E 
T C H E C C S L C V A C L I F 
H O N G R I F 
R C L M A M F 
B U L G A R I E 
I L F S C A N A R I F ; 
M A R C C 
A L G E R I F 
T U N I S I S 
L I P Y E 
F G Y P I E 
S O U D A N 
S F N E G A L 
G L I N F F 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A » E R C L N 
G A R C N 
C C N G C 
Z A I R E 
A N G O L A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N ' A N I E 
M A D A G A S C A R 
• A L R I C F 
7 A M B I F 
M A L A W I 
R F ° . A . F R K L F C L S L D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N V D A 
» F X I C L F 
O L A T F M A L A 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G L « 
C O S T A R I C A 
C L B A 
B A H A » A S 
J A M A Ï Q U E 
T R I N 1 C A D F T T C B A G C 
C C L C M B I F 
V E N F Z L F L A 
S U R I N A » 
E C L A T E U R 
P F R C L 
B R F S U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A C L C M E 
K O W E I T 
C A T A R 
E M I R A T S A R A B . U M S 
O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D F S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M N G A P C L R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E OU S L C 
J A P C N 
Τ ' A l ­ W A N 
H O N G K O N G 
P i P O U A S l E , N ­ G L I N E 6 
N C U V F L L E ­ Z F l A N C E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
C C P 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 n 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 ? 
7 0 4 
? C 8 
? l ? 
? 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
2 4 β 
? 6 0 
? 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? » 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 7 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 » 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 Γ 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
COMM 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 sie 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
M A R C H J A N . M A R S 




I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
C EFT1 l 
O T H . WEST. EUROPE USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 3 ) 
D C M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE BELGIUM­LUXEMBOORC 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 




F I N L A N C SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 




CANARY ISLANCS MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 









M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA CANACA 
MEXICO GUATEMALA 









PERU eRAZ IL 
C H I L E URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS SYRIA IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
CATAR 
U N I T E O ARAB EMIRAT 
CMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 










PAPUA NEW GUINEA NEW ZEALANC 
Nederland 
1 000 UCE 
1 0 . 1 0 4 . 5 3 6 
5 . 6 6 3 . 9 4 5 4 . 4 4 0 . 5 5 1 
1 . 9 3 1 . 8 4 5 5 4 6 . 2 6 7 
1 8 9 . 6 3 3 8 9 9 . 7 6 6 
2 5 5 . 9 7 7 
2 . 2 6 5 . 7 6 2 
5 0 7 . 6 5 0 
2 6 
5 . 8 3 3 1 . 7 5 2 . 2 5 3 
2 4 2 . 9 1 1 2 1 0 . 5 5 2 
3 2 . 3 5 9 
7 2 
8 Ç 8 . 9 9 4 1 . C 7 8 . 6 0 4 
2 . 6 3 4 . 5 0 2 
3 8 3 . 4 5 7 
6 4 6 . C 7 0 
3 8 . 9 6 3 
7 3 . 3 1 5 
2 . 9 0 7 5 5 . 5 8 5 
1 8 9 . 1 3 0 
5 5 . 4 1 5 
1 4 2 . 6 3 1 
7 2 . 2 5 5 
1 9 . 9 3 6 
9 1 . 9 6 3 
2 . 5 6 0 3 9 . 1 0 6 
3 7 . 6 7 9 
1 8 . 5 1 6 
8 4 . 6 5 7 
2 3 . 5 7 2 2 4 . 8 6 0 
2 2 . 1 6 C 
1 8 . 6 1 2 
3 2 . 7 7 7 
2 . 9 9 0 
1 7 . 7 7 6 
1 4 . 1 4 6 4 . C 9 7 
1 2 . 1 3 9 
4 0 . 2 3 6 
1 1 . 7 5 9 
99 1 
4 . 4 9 9 
1 7 
1 7 . C 6 C 9 2 . 5 8 4 
1 3 . 7 0 3 
2 2 8 . 2 2 8 5 8 . 9 8 5 
3 . 8 6 8 
1 . 9 8 5 
4 . 3 0 6 
1 3 . 3 3 2 
I C . 8 4 C 
4 5 5 
5 . 1 2 1 
e 3 3 
1 . 2 1 0 
7 5 5 
4 . 3 C 6 3 7 . 6 5 0 
8 3 9 . 9 6 0 5 9 . s e e 4 . 7 7 1 
7 . 6 2 8 
1 2 . 6 3 1 
2 . 6 6 7 
4 . 7 1 7 
t . 146 
9 . 7 3 * 
2 2 4 
3 . 131 
3 5 . 4 5 0 
1 0 . 6 5 5 
1 2 . 5 3 2 
2 . 6 6 4 
4 . 1 3 6 
8 3 . 6 0 4 
7 . 5 3 8 
ï . 155 5 6 . 2 2 4 
2 . 8 2 3 3 . 7 4 Í 7 8 . e 5 2 
2 9 0 . 1 1 6 
4 6 . 4 6 6 
3 8 0 . 2 2 8 1 2 6 . 7 9 7 
1 9 . 3 1 4 
5 1 . 9 0 4 
9 . 0 3 5 
7 . 6 6 1 
3 2 . 2 9 4 
3 . 3 2 3 
2 . 7 0 1 5 7 . 1 7 1 
4 3 . 2 5 1 
4 0 . 7 C 6 
2 1 . 0 6 8 
2 3 . 8 6 0 
2 5 . 3 2 2 
5 5 . 1 3 C 
2 2 6 . 9 8 ' 
3 5 . 4 3 1 
4 5 . 2 1 6 





1 0 9 
8 5 
1C2 113 
1 C 7 
S C 




sc 7 4 
1 1 3 
1 1 2 
1 2 5 
NS 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
7 7 
1 C 5 
le1 
1 1 0 
1 2 5 
1 2 7 
1 1 2 
1 3 7 
5 9 
1 6 5 
1 4 3 
1 0 7 
5 6 
1 0 2 
1 1 1 
9 1 
I C S 
1 3 1 
l e e 
1 4 5 
1 0 6 
1 0 2 
2 5 
1 0 9 
1 0 5 
1 4 0 
6 7 
1 7 ? 
4 7 
1 C 4 
1 9 C 
1 4 6 
6 5 
1 7 7 
1 1 7 
2 2 7 
8 2 
2 2 7 
2 5 1 
3 3 
1 5 C 
8 5 
2 β 5 
4 0 
1 4 5 
1 4 C 
5 1 
e i ec I C C 
5 4 
1 C 3 
SS 
1 11 
1 6 4 
5 6 
6 0 
1 1 6 
2 6 C 
1 4 3 



















°e 1 0 4 
6 3 
1 1 2 
1 C 6 
1 3 5 
1 0 5 
l ? t 
I C I 
5 7 
104 
23? ¡ 9 4 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 EUA 
9 . 3 7 2 . 6 4 C 
6 . 4 7 ? . 9 2 1 2 . 6 9 5 . 7 1 9 
1 . 4 1 6 . 5 0 1 4 3 8 . 6 4 7 
1 3 1 . 2 1 8 
5 5 3 . 3 2 3 
2 5 3 . 3 1 3 
1 . 2 8 6 . 2 8 0 2 3 9 . 8 0 4 
3 C 5 
3 7 7 
1 . 0 4 8 . 7 9 0 
1 9 0 . 5 3 7 1 7 2 . 1 6 7 
1 8 . 3 7 0 
4 . 4 0 6 
I . 5 2 5 . C 8 5 
1 . 5 1 6 . 4 3 9 
2 . 1 5 6 . 4 8 C 
3 8 3 . 5 7 5 
8 0 2 . 7 0 2 
3 5 . 2 3 4 
4 5 . 4 C 6 
1 . 7 7 7 5 5 . 0 4 8 
1 3 2 . 7 7 3 
3 6 . 4 6 3 
1 6 1 . 4 3 3 
3 7 . 2 5 2 
1 8 . 9 0 1 
7 8 . 9 3 9 
1 1 . 9 6 7 
1 2 . 1 4 0 
1 5 . 3 7 3 
1 2 . 7 5 3 
1 0 3 . 8 4 4 
2 C . 6 7 1 
1 5 . 4 7 9 1 C . 7 C 1 
5 . 1 6 8 
7 . 1 4 0 
4 . 7 3 9 
7 . 2 6 7 1 6 . 8 5 0 
1 6 . 6 6 7 
7 . 9 9 8 
3 ? 
1 4 . 8 3 4 
8 3 7 
9 5 4 
3 7 
8 . 4 5 4 
1 0 . 2 9 8 
1 . 5 8 6 
3 6 . 2 1 3 
3 . 6 4 8 
1 0 6 
4 1 8 
1 3 5 . 2 6 4 
4 . 6 0 3 
1 . 6 9 4 
2 2 2 . 1 5 7 
6 0 0 1 . 6 1 8 
3 . 0 4 3 
4 1 0 
5 3 . 1 8 5 
5 2 2 . 0 4 1 7 1 . 2 8 2 
6 . 3 2 0 
2 . 6 5 6 
1 . 2 2 0 
3 . 7 1 6 
2 . 9 6 6 
8 . 8 0 2 
2 . 3 1 6 
3 8 8 
1 1 8 
I C . 6 5 1 
1 1 . 2 3 3 
8 0 6 
1 . 7 5 8 
6 . 144 
3 7 . 2 7 5 
1 8 . 7 7 5 
1 . 5 9 2 
3 1 . 8 7 9 
4 9 5 
1 4 . 5 4 4 2 5 . 5 6 9 
1 4 6 . 9 0 8 
5 2 . 0 6 1 
2 9 0 . 1 5 8 
2 4 . 5 8 4 
1 3 . 0 4 9 
6 1 . 6 9 6 
1 1 
2 . 748 
7 2 . 4 4 1 
3 . 5 0 1 
6 5 5 
2 C . 5 5 5 
5 . 749 
1 9 . 2 1 7 
4 . 6 7 3 
6 . 0 3 9 
9 . 4 2 5 
1 7 . 7 8 5 
1 5 1 . 4 0 1 
1 3 . 2 3 5 
2 7 . 0 8 9 
3 5 . 5 9 2 3 . 5 0 1 1 3 . 1 3 1 
Indices 
78 77 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 6 124 





6 4 4 
2 8 3 
9 2 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 6 
7 7 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 7 
1 4 8 
1 1 1 
1 3 9 
1 8 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 3 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 0 9 
3 1 2 
8 C 
1 0 0 
9 2 
1 3 4 
H O 
1 0 9 
1 0 6 
9 3 
1 2 6 
? 8 9 
'» 
1 0 4 
1 0 7 
1 
















1 4 5 
2 6 8 
1 8 
1 0 6 
1 0 1 
9 8 





1 3 8 
3 3 0 
7 2 
1 2 9 
? 6 
1 9 4 
1 1 7 







1 6 2 
N S 
3 9 
1 1 1 




4 6 ? 
1 5 7 
5 3 
1 75 




1 0 6 
7 6 
1 19 
1 1 0 
9 ? 
1 14 
1 1 3 
1 0 9 
5 6 
7 1 0 
1 1 4 
United Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
1 5 . 3 0 4 . 7 0 3 
5 . 7 5 4 . 3 7 1 5 . 5 4 9 . 8 3 ? 
5 . 8 0 8 . 9 1 8 1 . 6 6 5 . 0 2 0 
2 8 2 . 3 7 4 
2 . 2 8 4 . 6 4 4 
1 . 5 7 6 . 3 8 0 
3 . 2 6 4 . 3 4 2 6 0 4 . 4 1 3 
1 3 2 
3 5 . 5 3 1 
2 . 6 2 4 . 2 6 6 
4 5 7 . 0 9 6 4 0 6 . 2 9 8 
4 5 . 7 9 8 
2 4 . 4 7 3 
1 . 1 3 8 . 5 6 0 
5 9 3 . 6 0 0 
8 4 2 . 1 6 6 
1 . 5 7 8 . 7 6 ' 
7 0 7 . 5 8 1 
5 4 2 . 6 7 4 
3 5 1 . 5 2 7 
2 0 . 9 0 5 3 5 4 . 1 4 3 
5 0 5 . 1 1 3 
2 4 1 . 5 6 6 
3 1 1 . 5 3 8 
1 3 4 . 7 1 1 
9 7 . 0 4 4 
1 9 0 . 8 8 5 
1 2 . 1 7 1 
1 5 . 3 8 1 
3 4 . 6 9 9 
2 7 . 4 6 1 
2 0 1 . 1 7 3 
3 1 . 3 6 3 
9 7 . 3 0 3 3 0 . 7 7 0 
1 3 . 3 0 6 
1 9 . 3 9 5 
3 . 9 5 8 
5 6 . 3 0 0 
1 6 . 7 5 6 1 2 . 9 1 9 
3 . 5 1 2 
5 3 . 0 1 1 
1 9 . 5 4 4 
1 0 . 1 6 2 
5 . 2 89 
2 8 3 
3 . 1 1 6 
2 7 . 1 3 0 
6 2 . 2 3 1 
1 0 2 . 6 0 4 
5 . 0 1 1 
3 49 
9 2 1 
3 5 . 2 6 0 
9 . 6 0 8 
3 7 . 7 5 6 
1 7 . 9 5 7 31 . 4 8 3 
7 . 6 9 7 
4 1 . 174 
7 7 . 0 0 5 
4 3 . 8 3 5 
7 9 1 . 7 6 6 
1 . 8 8 3 . 8 9 9 
4 0 0 . 7 4 5 1 3 . 5 8 2 
3 . 0 6 2 
6 6 5 
1 . 6 7 6 
1 . 0 5 7 
2 . 6 8 4 
1 2 . 5 2 7 
2 6 . 6 0 0 
1 9 . 9 5 3 
1 1 . 6 9 9 
2 5 . 0 2 0 
1 0 . 0 4 3 
2 . 0 0 7 
7 . 9 0 9 
9 5 . 7 1 9 
2 1 . 7 7 4 
1 7 . 3 3 9 
5 0 . 0 5 5 
4 7 . 9 6 1 
1 . 0 4 ? 1 6 0 . 4 6 4 
3 0 3 . 0 0 4 
8 2 . 0 0 5 
4 0 3 . 5 4 0 
2 9 9 . 0 1 0 
1 0 . 5 5 9 
1 2 5 . 0 3 3 
3 0 . 9 0 2 
2 5 . 5 5 5 
1 4 8 . 4 1 3 
1 3 . 3 2 4 
1 5 . 4 7 8 
1 7 . 0 3 4 
1 4 . 7 3 6 
7 9 . 9 0 1 
3 3 . 0 5 0 
2 5 . 9 4 4 
3 9 . 0 9 3 
1 0 0 . 4 1 9 
4 9 0 . 0 3 6 
4 7 . 3 7 5 
1 7 9 . 5 6 1 
1 4 0 . 6 8 6 
1 1 . 1 1 3 1 5 4 . 8 4 2 
Indices 
78 / 77 
1 1 1 
l i i 
m 1 0 6 
1 1 7 
1 4 3 
5 9 
1 C 6 
2 
1 0 3 
5 8 
105 1C5 
1 0 2 
1 8 
1 2 4 
9 5 
8 4 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 2 
1 2 C 
106 17C 
1 0 0 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 6 
1 0 1 
1 0 7 
9 8 
9 2 
1 2 3 
5 9 
5 2 
1 1 8 
1 5 2 
8 6 
1 0 8 
8 4 
1 3 6 
1 1 4 
8 2 
c 4 
1 7 C 
2 5 0 
8 5 





1 C 2 
7 4 
1 0 0 
1 9 
2 5 5 




7 7 5 
1 7 3 
2 5 ? 
7 4 
7 = 4 
1 7 8 
1 2 3 
9 3 
8 2 
1 6 0 
9 4 
2 3 8 
2 6 5 
7 1 
3 ' 8 
1 3 5 
1 9 6 
1 0 0 
1 4 1 
1 2 2 




2 β 3 
1 0 7 
2 C 9 
9 5 
1 3 1 
7 0 
1 C 2 
5 3 
1 5 1 
12 
l c 6 
2 4 4 




1 1 3 
1 4 6 
7 3 
5 1 
1 4 6 
1 C 7 
1 3 1 






1 000 EUA 
1 . 3 1 7 . 7 2 5 
9 5 8 . 8 4 5 
3 5 e . e s e 
2%%:\%\ 
í í . 6 6 2 
1 0 3 . 1 2 6 
4 C . 2 7 1 
l C í . 1 7 1 
2 e . 3 9 C 
1 ' 
3 5 4 
7 7 . 3 7 4 
2 8 . 0 1 3 
2 6 . 5 4 6 
1 . 0 6 7 
1 6 . 3 4 2 
6 3 . 4 4 C 
3 1 . 8 4 5 
4 3 . 9 5 8 
8 3 . 5 9 4 
2 9 . 6 4 5 
6 9 7 . 2 4 9 
e . 5 1 4 
5 . 7 4 9 
2 1 . 5 7 0 
1 1 . 7 1 6 
8 . 6 1 t 
3 . 1 3 2 
2 . 5 5 1 
8 . 2 0 9 
2 6 5 
4 3 2 
4 1 9 
1 . C 7 ? 
8 . 7 6 3 
2 . 8 5 8 
1 0 . 0 4 2 4 . 1 1 2 
4 7 3 
59 7 
1 0 1 
1 4 8 
1 . 2 9 7 
1 4 C 
9 4 4 
1 4 
1 5 2 
3 7 
1 . 4 5 1 
7 
7 6 
2 . 0 4 2 
6 . 1 2 7 




7 0 4 
6 6 
1 . 4 1 7 
9 
1 2 
1 . 5 4 7 
2 . 7 2 2 
9 3 . 6 4 6 




1 7 6 
2 1 
1 C . 8 6 6 
2 . 6 7 4 
3 
7 8 6 
2 
1 . 6 2 6 
9 
3 . 1 3 3 
4 
1 . 7 6 ? 
6 7 C 
1 0 
1 7 . 0 O 1 
7 . 1 9 1 
2 . 5 7 2 
1 5 . 0 3 9 
3 . 2 8 4 
6 
1 9 C 
8 . 8 8 7 
2 8 2 
5 5 7 
7 6 2 
3 . 1 9 0 
1 . 2 0 9 
4 0 7 
1 . 0 3 1 
3 . 7 8 7 
3 7 . 9 5 7 
1 . 0 9 7 
2 . 6 5 0 
46 1 
4 3 t 
4 . C 8 1 
Indices 
78 77 
1 1 3 
111 
117 
' Ι ' 
ICS l i t * 
I C 6 
1 5 7 
H C 2C1 
4 3 
5 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 0 6 
se 
1 2 2 
1 3 6 
7 2 
1 1 4 
1 C 8 
1 1 3 
5 4 
1 0 5 




1 0 8 
1 1 2 
2 7 6 
2 5 0 
7 1 
1 0 1 
1 9 4 
1 8 2 
1 1 8 
1 6 5 
1 2 0 
5 2 
1 5 1 
7 2 
6 3 
t o i 
ero 
1 3 7 
1 1 0 
3 1 5 
6 5 
1 5 7 
4 4 
6 4 
4 7 2 
6 4 
6 3 
3 7 1 
7 5 
1 1 3 
7 t 
1 4 6 
t 
NS 
1 0 5 
N S 
N S 
1 6 C 
6 7 
1 3 5 
3 6 
1 4 ' 




1 2 6 
6 6 
3C 
5 C C 
4 C 
1 3 ? 
3 ? 
1 4 4 
2 9 6 
1 4 7 
1 1 2 
1 7 8 
10 7 
7 3 7 
2 1 0 




1 000 UCE 
2 . 7 6 2 . 1 4 5 
1 . 3 5 t . 4 6 7 
1 . 4 2 5 . 6 6 6 
1 . C 4 7 . 5 3 3 
7 5 2 . f 5 4 
4 1 . 0 5 9 
16 3 . 2 8 7 
f S . 4 5 3 
2 6 7 . C 5 Í 
2 4 . 2 5 0 2 . 3 2 e 
2 . 164 
2 2 1 . 2 7 4 
1 2 1 . C 6 0 
1 1 6 . 5 6 1 
4 . 4 S 5 
1 1 1 . 4 2 5 
1 C 3 . C 6 5 
1 5 5 . 0 5 0 
6 5 4 . 6 1 7 
e i . 5 9 5 
3 4 1 . 5 6 6 
5 . 1 4 5 
1 . 6 8 4 
1 2 t . 7 3 1 3 6 5 . 5 5 4 
1 2 6 . t C 2 
£ 3 . l e i 
2 5 . C 5 1 
1 2 . 2 5 1 
2 4 . 4 C 8 
2 7 1 
4 . 6 4 5 
4 . 6 5 4 
2 . C 0 2 
5 2 . 9 6 8 
1 7 . 5 5 4 
7 6 . 8 6 ? e . i t e 
4 . 6 2 7 
2 . 3 7 6 
1 . 3 6 5 
¿ • ' I x 
4 ­ i a o 5 3 3 
4 9 7 
2 . 4 2 6 
4 1 1 
4 9 
5 
7 8 7 
1 . 1 4 7 
2 . 2 3 5 
6 . 5 7 4 
5 7 
2 1 1 
1 3 6 
1 . 2 1 0 
1 
1 . 7 7 9 
2 0 
1 . 3 5 3 
3 1 7 
9 9 
2 2 4 
1 . 5 4 2 
6 . 5 5 8 
1 6 5 . 4 7 8 
I 3 . 8 C 9 
4 6 1 
3 . 3 6 6 
1 8 6 
5 2 8 
1 . 2 1 1 
3 8 
2 . 5 3 0 
3 1 
1 4 
6 . 1 4 8 
5 3 C 
1 0 
2 0 1 
5 6 5 
3 1 . 6 5 8 
5 4 2 
3 1 5 
1 9 . 4 8 0 
3 3 1 
7 3 5 
7 C 
3 9 . 5 3 5 
5 . 7 6 C 
5 . 4 3 6 
1 1 . 1 4 1 
5 . 4 0 5 
1 5 
2 . 5 2 7 
7 . 3 1 1 
1 7 1 
6 C 1 
8 . 0 1 1 
8 . 3 3 5 c . 5 t ? 
4 . 7 3 5 
3 . 787 
4 . 3 5 0 
1 7 . 5 3 1 
5 9 . 1 5 7 
3 . 6 4 1 
l t . 7 5 4 
1 . 5 9 6 
4 3 0 














2 3 3 
6 5 
5 5 






1 C 7 






1 2 6 
6 1 
7 4 
1 C 4 
6 t 
7 e 
1 4 4 
4 B 
1 2 ? 
1 Í 4 
7 8 
5 7 
se I C C 
1 C 5 
8 5 
1 0 1 
6 6 
9 8 



















2 5 1 
2 C ? 
5 3 










1 C 5 
2 3 6 
1 4 3 
I C S 
5 3 
7 3 













1 2 9 
1 C 3 
1 C 3 
9 1 
i e t 











I N T R A ­ C F ( F L R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E L R ­ 9 1 
rtiir-l 
AUT. EUR. C C C I C . 
U5A FT CANAC« 
A U T . CLASSE l 
CLASSE 2 ACP 1 5 3 1 
D C M 
T C M 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 FLRCPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
O I V F R S NCN CIASSE 
FRANCE 
B E I G I C L F ­ L L X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . C'ALLEMAGNF 
I T A L I E 











Y C L G C S L A M E 
GRECF 
TURQUIE 
UNION S C V I E T I C U F 





I L E S C A N A R I E ! 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E ­ D · ! V C I R E 
GHANA 












R F P . A F R I C U F r u SLC 




















* YR I F IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A C L C H E 
KOWEÏT 
QATAR 







I N D C N E S I C 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
P H I L I P P I NES 
CHINE 
CCRFE DL SLC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE P A P O U A S I E , N ­ G L I N F F N O L V F L L E ­ Z F L A N C f 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O 0 6 
0 0 7 
O C B 
0 2 4 
0 7 9 
0 3 O 
0 3 ? 
0 36 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Π 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 B 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ' 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? » 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 9 
6 0 0 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 90 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N ­
C o d e 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 





F I N L A N D 
SWITZERLANC 
A U S T R I A 
PCRTUGAL 





S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 









B E N I N (CAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SCUTE AFRICA 







MART I N I Q U E 
T R I N I O A O , TOBAGO 





B R A Z I L 




S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT 
CHAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N O 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 





A U S T R A L I A 
NEW ZFALANO 
EUR 9 
1 000 EUA 
8 4 . 7 4 5 . 7 1 2 
4 4 . 3 3 8 . 8 9 0 
4 C . 4 C 6 . 8 2 2 
2 0 . 8 6 6 . 0 5 3 
5 . 2 3 1 . 3 4 4 
3 . 1 2 1 . 1 3 0 
6 . 1 3 5 . 0 6 2 
2 . 3 7 8 . 5 1 7 
1 6 . 6 2 2 . 6 6 7 
3 . 2 0 3 . 0 9 8 
2 2 0 . 4 8 5 
1 6 5 . C 1 9 
1 2 . 0 3 0 . 2 6 5 
3 . 4 4 3 . 5 7 3 
2 . 5 9 0 . C 4 6 
4 5 3 . 9 2 7 
4 7 3 . e e i 
e . 5 2 3 . e c 7 
f . 4 2 6 . 2 9 8 
6 . 1 5 3 . 8 7 1 
I C . 5 1 7 . 3 5 2 
4 . 6 3 0 . 5 0 6 
5 . 1 6 6 . 8 6 5 
9 5 6 . 6 4 8 
1 . 2 5 5 . 1 4 3 
5 7 . 2 6 3 
1 . C 6 3 . 4 5 C 
1 . 9 4 9 . 1 0 6 
i C e . 5 1 6 
3 . 3 0 7 . 8 8 6 
1 . 8 9 1 . 5 4 7 
4 5 3 . 5 7 4 
1 . 1 7 3 . 6 3 6 
7 2 . 5 0 1 
7 5 e . C 9 6 
6 9 2 . 2 8 0 
2 6 2 . 6 0 9 
1 . 3 3 7 . 4 6 4 
1 2 4 . 7 9 1 
5 2 8 . 2 9 4 
2 5 6 . 1 1 1 
3 2 6 . í 1 5 
2 6 5 . 2 4 5 
1 2 2 . 5 2 2 
5 5 . 3 1 0 
3 4 4 . 8 4 6 
6 4 1 . 5 9 4 
7 3 9 . 6 2 5 
f C 3 . 0 6 C 
4 2 0 . 1 4 5 
1 2 9 . 0 0 6 
3 3 . 5 9 6 
9 2 . 2 7 2 
1 2 5 . 2 5 C 
2 2 5 . 6 1 1 
1 3 0 . 9 3 5 
6 4 . 3 6 0 
3 3 . 7 1 5 
1 . 2 2 C . 0 2 0 
1 1 1 . 8 0 3 
6 3 . 8 8 5 
5 0 . 6 8 4 
6 2 . 0 0 4 
1 5 7 . 3 3 4 
5 0 . 3 4 9 
6 6 . 8 9 1 
5 5 . 2 0 1 
7 2 7 . 5 6 7 
5 . 3 7 1 . 9 7 8 
7 6 3 . 0 6 4 
2 7 6 . 1 7 2 
4 9 . 0 3 5 
6 3 . 5 0 C 
8 2 . H C 
4 9 . 6 5 3 
6 1 . 5 3 5 
5 9 . 2 0 8 
f 1 . 7 9 1 
5 5 . 165 
1 C 2 . 3 0 2 
4 2 9 . 6 9 C 
6 6 . 7 7 1 
7 2 . 6 7 1 
4 8 5 . 3 3 1 
6 1 . 9 8 3 
2 C 7 . 3 8 0 
8 7 . 0 2 8 
1 7 5 . 8 2 7 
2 0 2 . 4 8 2 
4 1 8 . 4 2 7 
1 . 3 9 6 . 4 7 9 
4 1 9 . 5 5 6 
8 5 . 3 1 2 
1 . 2 4 9 . 5 8 3 
2 5 3 . 6 2 9 
7 3 . 3 7 C 
7 1 . 7 2 5 
2 4 C . 1 6 7 
8 8 . 7 4 3 
6 7 . 6 7 5 
1 5 3 . 3 6 1 
4 3 1 . 6 1 4 
5 4 . 3 8 9 
5 4 . 3 4 3 
1 3 7 . 1 0 0 
3 4 . 4 5 6 
2 6 4 . 8 6 6 
1 5 6 . 3 5 4 
2 4 1 . 4 5 7 
1 2 7 . 4 3 8 
3 3 1 . 4 4 0 
2 0 9 . 1 7 6 
8 4 1 . 4 6 2 
1 4 4 . 5 8 0 
3 6 3 . 2 0 8 

































































1 1 1 
9 2 
107 
Hl 1 5 6 
1 6 1 
63 
1 2 7 
466 
12C 
1 1 5 
143 
1C5 
n e loe 100 
se 55 
15C 















1 0 6 
144 
162 














1 000 UCE 
t 7 . 5 3 5 . 1 2 6 
1 5 . 4 5 1 . 6 1 2 6 . 9 0 5 . 7 6 6 
2 . 6 8 2 . 0 1 7 
4 . 4 0 9 . 4 4 9 
1 . 4 5 4 . 8 6 0 
l l . t S C . 9 7 9 
2 . 1 8 3 . 8 0 5 2 0 2 . 9 6 6 
I C 2 . 1 0 5 
9 . 2 0 2 . 0 6 2 
2 . 5 2 6 . 4 1 4 
2 . 5 3 3 . C 3 2 
3 9 3 . 3 9 2 
4 2 4 . 6 6 ? 
7 . 4 C 2 . 7 4 7 
5 . 5 3 2 . 740 
5 . 2 6 2 . 4 1 6 
5 . 3 4 4 . 5 9 4 
4 . 2 8 7 . 9 0 2 
4 . 3 4 8 . 1 1 6 
2 5 7 . 8 3 1 
1 . C C 6 . 6 6 2 
2 9 . 8 3 6 
6 4 4 . 3 6 4 
1 . 2 1 7 . 4 9 4 
3 2 7 . 6 8 8 
2 . 5 6 3 . 3 1 9 
1 . 7 6 7 . 0 5 6 
3 4 0 . 3 C 5 
5 5 2 . 3 7 5 
4 6 . 5 5 0 
6 9 C . 5 8 4 
6 0 4 . 5 5 3 
3 1 7 . 7 2 3 
1 . 1 3 7 . 8 5 1 
9 4 . 7 2 0 
4 0 5 . 8 9 4 
2 2 6 . C 3 4 
2 9 6 . 4 1 2 
2 5 3 . 3 2 3 
1 C 5 . 8 9 6 
3 5 . 3 6 7 
3 0 6 . 8 1 6 
7 7 1 . 1 7 4 
2 7 8 . 1 1 9 
5 1 6 . 7 5 9 
3 4 1 . 1 4 6 
8 6 . 0 9 8 
3 1 . 2 8 0 
8 7 . 5 3 4 
1 0 4 . I O C 
2 1 3 . 0 C 5 
6 5 . 6 7 9 
5 5 . 6 5 6 
2 5 . 6 3 7 
7 6 6 . 4 6 3 
I C I . 0 7 9 
5 5 . 7 2 0 
8 2 . 0 9 6 
4 7 . 7 9 9 
8 3 . 3 1 1 
4 2 . 0 0 6 
6 6 . 1 8 3 
2 0 . 6 3 7 
4 6 9 . 5 3 9 
3 . 5 3 6 . 4 7 0 4 7 2 . 9 7 9 
2 4 C . 9 4 3 
4 1 . 1 6 3 
5 2 . 7 2 5 
5 1 . 5 1 4 
4 . 7 2 6 
6 0 . 4 5 9 
5 7 . 9 2 5 
1 7 . 8 6 5 
2 6 . 5 0 5 
8 1 . 1 6 7 
3 4 7 . 9 5 5 
5 3 . 7 9 6 
5 7 . 7 2 6 
3 8 9 . 3 5 8 
6 4 . 7 6 3 
1 6 1 . o s e 
4 5 . 4 3 3 
1 4 4 . 4 8 4 
1 7 7 . 6 1 3 
3 2 Í . 2 7 4 
l . I C I . 2 4 8 
3 2 5 . 9 1 6 
5 5 . 5 7 1 
5 4 8 . 0 3 1 
1 6 1 . 9 2 9 
2 7 . 3 5 0 
3 5 . 3 9 C 
1 8 3 . 3 8 1 
3 2 . 4 5 9 
4 3 . 4 8 1 
9 6 . 1 4 5 
2 9 9 . 0 4 7 
3 4 . 7 2 1 
3 7 . 0 5 7 
1 0 2 . 5 3 9 
3 1 . 0 6 9 
2 1 8 . 6 1 3 
8 6 . 2 0 6 
1 3 9 . 7 4 8 
7 5 . 0 6 C 
3 0 5 . 2 9 7 
1 7 4 . 0 5 2 
6 0 2 . 3 3 4 
1 1 1 . 6 5 0 
2 4 4 . 7 2 7 




1 0 4 




1 0 4 
105 
102 







1 0 1 
106 
1 0 6 
107 
9 7 
1 1 ? 


























1 1 1 
1 1 5 






1 3 1 
1 1 7 
1 1 8 
4 5 
93 
1 9 ? 
140 
1 5 3 




1 6 5 
1 7 2 
1 1 5 
1 2 8 
65 
1 2 0 
1 1 4 
2 0 2 
1 0 2 





1 4 9 
116 
1 2 4 
1 6 8 
8 1 
65 
1 1 2 
1 4 1 
76 








1 5 2 
1 6 0 
1 7 5 
140 
4 0 6 
95 
1 2 0 
98 
1 0 3 
2 2 5 
1 2 8 
1 2 5 
122 
1 4 5 
?2 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 000 EUA 
2 6 . 1 9 6 . 1 2 9 
1 7 . 2 3 5 . 8 3 3 
1 3 . 9 6 0 . 2 9 6 
7 . 9 7 1 . 3 5 4 
3 . 9 5 1 . 9 1 3 
1 . 1 6 6 . 9 3 5 
2 . 0 5 9 . 4 2 0 
7 9 3 . 0 6 1 
4 . 3 3 7 . 0 6 8 
6 4 5 . 5 4 0 
7 . 3 0 6 
1 9 . 4 7 6 
3 . 6 5 9 . 7 9 6 
1 . 5 9 1 . 2 6 6 
1 . 3 6 2 . 4 7 0 
2 2 8 . 3 1 6 
6 5 . 5 6 4 
3 . 3 5 2 . 4 7 3 2 . 2 2 9 . 5 5 4 
2 . 7 2 0 . 5 6 7 
1 . 8 0 6 . 5 8 2 
1 . 4 7 8 . 3 6 7 
9 0 . 1 1 3 
5 5 8 . 1 7 2 
1 3 . 1 0 4 
3 3 1 . 9 6 1 
7 1 1 . 5 0 3 
1 8 5 . 5 4 ' ) 
1 . 2 7 9 . 4 6 5 
1 . 2 9 1 . 7 4 1 
1 3 9 . 6 C 4 
3 4 4 . 3 3 9 
1 2 . 4 4 3 
4 C 3 . 7 6 4 
2 5 8 . 9 4 6 
1 4 5 . 9 5 ? 
6 4 8 . 9 9 5 
1 9 9 . 7 5 6 
1 4 3 . 1 2 1 
1 7 5 . 1 7 0 
1 3 1 . 6 5 9 
6 2 . 0 0 0 
1 0 . 9 8 9 
3 7 . 3 7 3 
2 4 8 . 8 9 3 
3 8 . 8 5 1 
1 3 7 . 9 4 7 
1 4 0 . 6 7 4 
2 8 . 0 1 9 
2 . 4 4 8 
5 . 7 5 0 
1 0 . 6 7 6 
2 6 . 2 7 3 
4 1 . T C 9 
1 8 . 6 7 9 
5 . 5 1 6 
3 7 3 . 0 1 9 
1 0 . 4 0 6 
3 . 7 8 1 
1 8 . 1 5 3 
1 7 . 8 7 3 
4 0 . 6 6 ? 
1 6 . 5 9 0 
2 . 4 4 4 
1 1 . 6 8 5 
2 5 0 . 3 3 2 
1 . 6 2 9 . 1 1 3 
2 3 0 . 3 0 7 
1 1 3 . 1 0 2 
2 7 . 1 6 7 
2 8 . 8 2 3 
1 7 . 2 3 6 
1 . 5 9 5 
2 . 4 1 0 
2 . 0 3 2 
3 . 7 2 1 
3 . 2 7 2 
3 9 . 3 9 2 
1 6 9 . 5 1 9 
3 1 . 5 7 0 
2 2 . 5 6 1 
1 8 9 . 3 0 0 
3 3 . 8 5 7 
7 8 . 1 8 2 
1 7 . 1 6 9 
3 3 . 9 6 2 
4 4 . 9 0 ? 
1 6 4 . 3 2 1 
5 7 3 . 9 1 0 
9 5 . 5 0 7 
7 6 . 5 6 8 
3 6 5 . 8 4 3 
6 5 . 1 3 1 
1 7 . 2 7 9 
9 . 4 9 3 
7 7 . 6 7 5 
8 . 8 30 
1 5 . 0 4 0 
4 0 . 1 6 3 
1 0 0 . 2 0 1 
1 3 . 4 9 9 
1 0 . 3 7 9 
4 2 . 4 1 7 
5 . 7 9 0 
1 0 6 . 6 ' 7 
4 8 . 9 4 1 
7 2 . 5 0 9 
2 9 . 4 4 4 
2 C 1 . 9 7 5 
7 4 . 7 8 7 
3 2 1 . 5 2 4 
5 5 . 9 7 7 
1 1 3 . 7 5 1 































































2 1 7 








1 2 0 





















1 5 1 
122 
2 1 4 
1 2 1 
1 1 1 
126 
113 







1 0 0 0 U C E 
1 4 . 4 1 7 . 5 2 7 
7 . 6 6 6 . 9 6 5 £ . 7 5 0 . 5 7 2 
2 . 8 2 5 . 2 8 5 
1 . 0 4 2 . 7 5 5 
6 4 C . 2 9 8 
9 1 C . 4 3 9 
2 3 1 . 7 8 9 
3 . 3 9 2 . 2 1 2 
6 1 ) 1 . 2 0 0 
1 8 3 . 0 7 7 
5 2 . 7 5 C 
2 . 2 7 5 . 1 8 5 
6 3 2 . 7 8 3 
4 8 1 . 1 2 9 
5 1 . 6 5 4 
2 6 8 
1 . 5 0 2 . 6 8 6 
8 2 3 . 6 0 1 
2 . 5 6 5 . 4 5 4 
1 . 6 C 0 . 5 9 S 
9 9 4 . 8 0 6 
6 7 . 9 8 6 
K l . 5 6 3 
2 . 7 3 0 
6 5 . 0 3 C 
1 6 4 . 1 1 5 
4 5 . 8 6 1 
5 8 0 . 6 3 t 
1 C 9 . 1 0 4 
8 5 . C 6 3 
2 3 6 . 2 2 7 
3 . 1 1 9 
1 0 9 . 0 5 6 
5 6 . 6 6 9 
6 5 . 8 1 5 
2 1 8 . 9 1 0 
3 2 . 1 4 7 
9 7 . 0 1 2 
2 7 . 5 6 6 
3 6 . 5 6 5 
5 7 . 1 0 7 
1 5 . 3 2 C 
6 . 3 0 1 
2 0 1 . 2 5 1 
2 5 5 . 6 5 4 
1 2 9 . 0 1 6 
1 0 1 . 6 7 1 
5 4 . ISC 
3 1 . 8 0 8 
2 6 . 4 7 0 
6 C . 7 6 4 
3 2 . 2 7 1 
1 5 6 . 8 4 0 
P. 1 0 ' 
2 5 . 8 5 1 
1 6 . 7 7 7 
1 7 8 . 7 0 7 
7 4 . 3 2 1 
5 C . 4 6 7 
i e . 1 1 5 
8 . 6 ? ? 
1 8 . 4 6 7 
5 . 3 7 4 
5 9 . 4 7 9 
1 . 8 8 S 
6 0 . 6 9 C 
7 5 5 . 7 8 8 
1 1 0 . 6 5 1 
5 9 . 7 7 5 
? . 8 ? 5 
1 0 . 9 2 2 
1 0 . 9 4 1 
1 . 7 7 7 
5 4 . e S 8 
5 2 . 1 5 1 
6 . 3 2 6 
4 . 4 6 3 
2 0 . 8 0 6 
4 6 . 6 1 6 
4 . 1 4 2 
5 . 4 3 1 
8 4 . 6 6 5 
1 1 . 3 3 0 
2 6 . 6 8 9 
9 . 5 5 0 4 4 . 5 2 6 
7 8 . 0 1 6 
7 4 . 0 3 8 
7 4 C . 6 6 0 
4 7 . 5 8 3 
8 . 2 5 2 
1 5 2 . 0 ' 3 
3 3 . 5 9 2 
4 . 5 7 2 
1 2 . 6 9 3 
3 2 . 3 3 3 
1 3 . 3 5 1 
1 2 . e 5 1 
2 6 . 3 5 7 
4 0 . 7 3 e 
6 . I O C 
1 0 . 7 4 2 
3 6 . 2 1 5 
1 5 . 2 8 6 
4 2 . 145 
1 4 . 4 £ 5 
2 4 . 6 2 7 
2 β . 7 0 3 
2 4 . 9 2 6 
£ 9 . 5 2 5 
1 0 7 . 2 6 8 









































I C 5 
72 
IC 1 











































l o t 
Ui 









2 6 9 
2 6 t 
1C6 
1 ' ? 
7 1 7 
15S 
314 









1 1 1 
94 13? 
I tal ia 
1 000 EUA 
e . 7 1 2 . 2 7 6 
4 . 2 4 C . 2 0 2 
4 . 4 7 2 . C 7 4 
2 . 1 1 5 . 2 7 2 767.sec 
4 ε 7 . Ρ 9 3 
t e z . 2 2 7 
1 5 1 . 5 7 2 
l . í í í . t 5 7 2 4 1 . 2 8 5 
4 . 2 6 £ 
7 . 5 4 5 
1 . 6 1 2 . 7 5 7 
3 6 9 . 3 6 4 
3 4 7 . 5 5 7 
« 1 . 4 2 7 
5 £ . 5 3 1 
1 . 2 6 7 . 3 5 6 3 3 1 . 4 2 C 
3 4 7 . 7 7 5 
1 . f 6 2 . 3 2 4 
5 2 4 . 4 C 8 
2 6 . 4 4 9 
£ e . 4 £ £ 
2 . C 5 4 
2? . tee 6 C . 6 8 7 
2 4 . 1 8 6 
3 f C . 5 í 2 
2 C 4 . 3 6 5 
5 2 . 1 5 6 
1 4 2 . 3 5 4 
1 6 . 2 6 5 
1 1 6 . 7 1 3 
1 3 7 . 5 3 C 
t e . 4 6 5 
H C . 166 
1 7 . 4 5 5 
f 1 . 3 7 1 
2 C . 6 3 0 
2 5 . 4 2 1 
3 5 . 4 5 7 
1 5 . C 5 9 
5 . 4 3 5 
3 0 . 3 7 5 1 1 7 . 7 5 3 
3 C . 4 9 9 
? 3 C . 1 4 4 
6 6 . 5 5 t 
1 1 . C 2 4 
see 3 . 7 8 e 
2 . 8 6 3 
1 1 . 6 5 5 
S . 6 0 S 
1 . 3 6 1 
2 . 5 7 1 
1 C 7 . C 9 2 
8 . 5 14 
2 . 6 6 1 
5 . 6 8 7 
2 . 1 8 5 
1 2 . 8 1 6 
5 . 3 5 3 
1 . 6 5 2 
3 . 2 5 5 
7 6 . 2 5 2 
f 1 5 . S C I 6 2 . 3 2 6 
4 4 . 6 2 1 
t . 1 7 t 
6 . 3 C 5 
2 . 9 1 4 
3 2 3 
9 2 7 
1 . 3 0 6 
2 . 2 C 2 
4 . 2 i e 
S . 149 
6 1 . 2 5 1 
1 1 . 1 3 4 
1 1 . 3 C 3 
5 C . e t 4 
4 . 6 31 
3 6 . 6 7 8 
1 J . 5 C 7 4 5 . 2 3 5 
3 5 . 4 1 9 
41 . e i l 
1 5 7 . I t s 
2 7 . £ 3 8 
1 3 . 6 4 1 
2 2 6 . 5 5 5 
2 7 . 3 9 6 
4 . 6 C 7 
4 . 5 5 1 
3 2 . 5 1 1 
? . 8 6 ? 
6 . 2 3 1 
1 1 . 7 4 7 
2 5 . 1 1 9 
1 . 0 2 1 
5 . 4 9 3 
6 . 5 5 0 
6 . C 5 1 
S . ISC 
I C . 6 5 3 
1 4 . 6 6 3 
6 . 4 3 7 
3 1 . 2 3 6 
5 . 5 8 1 
6 4 . 1 7 1 
Κ . 6 3 4 
2 6 . 7 3 t 






































































































2 6 6 
213 




Des t i na t i on 
MONDF 
I N T R A ­ C E ( E L R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E L F ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. c e c i e . 
USA F I CANACA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE ? ACP ( 5 3 ) OCM 
TC» 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
FURCPF C R I E N T A I E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN C I A S S E 
FRANCE 
R F L G T C U F ­ L L X B G . PAYS­BAS 
R . F . C ' A L L F f A G N E 
















UNICN S C V I F H C U E 
R F P . D E M . A L L F f A N C E 
POLOGNE 




I L E S C A N A R I E « 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C C I 6 ­ D M VCIRF 
GHANA 
TCGC 
BENIN ( D A H r C F Y I 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABCN 




« E L M C N 
ZAMBIF 
R E P . A F P I C L F r i j ; i o 








M A R T I M C L E 
T R I N I D A D ET TCBAGC 





B R F S I L 
C H I L I 
A R G E M I N E 
CHYPRE 










F M I R A T « ARAP. U N I S 
OMAN 
YEMEN OL N C ' C 





V I F T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I F 
N C L V F L L E ­ Z F L A N C E 
C o d e 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
CC8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 ? 
? 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 n 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 » 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
88Î 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­
Code 
COMfV 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
M A R C H J A N M A R S 




1NTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
C T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
COM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN FUROPE 




F . R . CF GFRMANY 













TURKEY SOVIET UNION 







T U N I S I A 



















R E P . SOUTH AFRICA 







M A R T I N I C U E 
T R I N I O A C , TOeAGC 







































1 000 UCE 
5 . 9 5 6 . 8 9 2 
7 . 1 0 6 . 7 9 7 
2 . 6 5 0 . C 9 5 
1 . 3 6 3 . e 3 £ 
6 5 C . 3 4 7 
2 3 0 . 0 1 6 
3 4 9 . 5 1 7 
1 3 3 . 5 5 4 
1 . 0 5 7 . 6 6 5 
2 5 2 . 2 3 6 
3 . 5 4 2 
1 8 . 1 5 5 
6 2 3 . 5 3 6 
2 0 0 . 2 2 4 
1 7 8 . 1 1 7 
2 2 . 1 0 7 
1 6 6 . 1 5 7 
1 . 1 2 0 . 4 5 3 
1 . 4 6 8 . 9 8 C 
3 . 1 1 1 . 1 5 6 
4 5 1 . 6 3 5 
7 C 5 . 3 5 7 
3 9 . 5 1 7 
1 6 5 . 7 5 5 
5 . 5 2 2 1 5 0 . 7 2 t 
1 5 7 . 5 t l 
4 C . 9 2 C 
1 6 0 . 4 4 9 
9 5 . 4 7 9 
3 5 . 7 4 0 
l C 3 . 8 2 e 
5 . 7 6 6 
3 4 . 5 5 7 
6 1 . 3 0 1 
2 0 . 4 8 7 
4 5 . 5 6 3 
3 0 . 1 8 4 
3 0 . 5 3 3 
2 2 . 3 2 7 
2 9 . 740 
1 2 . 8 5 3 
5 . 1 4 5 
6 . 5 4 6 
1 5 . 8 1 0 2 3 . 3 9 3 
2 0 . 3 5 8 
1 7 . 6 5 5 
2 4 . 5 4 3 
1 0 . 5 6 4 
1 . 1 9 8 
1 4 . 4 9 5 
5 5 . 7 3 9 
1 1 . 0 6 5 
4 . 0 0 2 
2 . 7 ? 5 
4 . C 6 5 
9 5 . 1 6 6 
4 . 1 7 1 
1 . 1 3 8 
3 . 2 1 7 
8 . 7 4 1 
4 . 2 3 6 
5 . 4 7 8 
I . C 8 7 
1 . 7 6 5 
3 1 . 1 3 4 
3 1 C . 6 1 4 
3 5 . 3 C 3 
1 4 . 6 3 6 
1 . 4 1 3 
3 . 6 8 4 
3 . 1 8 1 
e56 
5 7 3 
1 . 6 3 2 
2 . 4 6 4 
1 3 . 5 6 1 
6 . 7 2 7 
1 7 . 1 5 2 
4 . 9 9 f 
1 1 . 3 7 4 
4 4 . 4 0 4 
3 . 7 6 3 
6 . 1 7 1 
3 . 5 1 3 
1 0 . 4 1 3 
1 0 . 5 7 6 
7 1 . 5 7 1 
6 7 . 7 6 5 
7 6 . 4 6 0 
4 . 4 8 4 
H C . 7 8 4 
1 4 . 6 6 6 
3 . 7 6 1 
6 . 2 5 9 
2 0 . 7 4 6 
6 . 3 8 9 
5 . 6 9 2 
1 2 . 1 1 2 
3 8 . 3 0 t 
1 2 . 5 4 8 
7 . 8 7 8 
9 . 792 
2 . 5 6 8 
4 7 . 8 8 3 
7 . 1 9 6 
1 7 . 8 5 1 
3 . 6 4 5 
1 5 . 5 2 9 
3 . 4 7 2 
5 9 . 3 3 2 
l t . 4 1 6 
2 2 . 6 7 8 
3 6 . 9 1 4 


















7 3 4 
S I 































I C I 















































2 4 4 
32C 















1 0 0 0 EUA 
E . 6 5 6 . 3 C 2 
6 . 1 9 5 . 6 9 1 
2 . 4 6 C . 6 1 1 
1 . 1 7 1 . 6 6 5 
5 C 2 . 6 6 2 
1 5 6 . 6 7 3 
4 C 7 . 4 4 6 
1 0 4 . 9 8 4 
1 . C 0 1 . 9 7 2 
1 6 3 . 5 4 4 
4 . 3 7 5 
4 . 2 2 5 
e ? 5 . 7 7 6 
2 1 2 . 7 3 7 
1 6 3 . 3 5 9 
4 9 . 3 7 8 
7 4 . 1 0 2 
1 . 6 7 2 . 4 6 5 
1 . 3 7 C . 4 6 S 
1 . 5 6 6 . 0 2 C 
3 e 5 . 0 6 6 
6 5 5 . 1 3 8 
3 1 . 8 1 1 
1 1 C . 7 C 2 
2 . 3 8 6 6 3 . 0 3 9 
1 1 3 . 7 2 8 
2 6 . 3 6 1 
2 0 1 . 9 8 7 
6 6 . 4 1 7 
2 8 . 7 4 4 
6 3 . 6 2 8 
6 . 9 5 3 
7 4 . 9 9 2 
4 7 . 7 0 7 
1 2 . 9 7 0 
6 4 . 7 1 7 
1 4 . 8 9 0 
2 5 . 7 1 2 
1 4 . 1 8 8 
1 9 . 5 1 2 
1 6 . 7 4 7 
8 . 3 7 2 
3 . 6 9 7 
2 1 . 5 0 3 8 1 . 5 7 6 
9 . 3 9 5 
2 9 . 3 4 ? 
1 5 . 7 5 5 
4 . 6 8 3 
5 7 6 
2 . 7 1 7 
1 . 5 3 1 
7 . 1 5 6 
2 . C 5 6 
3 . 7 4 0 
6 8 8 
6 7 . 4 5 9 
3 . 7 1 7 
2 . 1 7 3 
3 6 . 7 2 4 
1 0 . 4 2 3 
6 . 1 1 0 
5 . 2 1 1 
1 . 5 7 1 
1 . 9 9 9 
2 9 . 1 3 1 
3 7 7 . 0 5 4 
3 C . 3 9 2 
6 . 6 0 9 
3 . 5 7 8 
9 8 6 
1 7 . 2 4 2 
1 7 5 
1 . 3 1 1 
8 0 2 
1 . 1 3 2 
9 7 1 
4 . 5 5 3 
3 1 . 3 8 1 
1 . 9 4 4 
3 . 0 5 7 
2 0 . 1 2 5 
1 1 . 6 6 ? 
1 1 . 1 6 8 
3 . 6 9 4 
I C . 3 4 5 
6 . 7 C 0 
2 6 . 4 9 3 
6 6 . 7 2 4 
6 8 . 3 0 6 
4 . 6 2 6 
9 0 . 7 7 6 
1 1 . 1 4 4 
2 . 7 5 0 
1 . 9 9 4 
1 9 . 7 1 6 
1 . 0 2 7 
3 . 4 6 7 
5 . 7 6 6 
9 0 . 6 8 3 
1 . 5 4 3 
2 . 5 6 5 
5 . 5 2 1 
6 5 4 
1 2 . 7 5 9 
6 . 9 5 1 
1 0 . 0 7 9 
I C . 6 3 1 
3 1 . 2 3 2 
1 6 . 6 3 3 
5 C . 0 3 9 
1 2 . 9 3 3 
4 6 . 5 2 2 
" 3 ­ . 1 9 3 
Indices 
7 8 / /77 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 0 






1 0 1 
1 4 9 
37 
125 
1 0 9 
8 9 
3 7 3 
1 3 1 




1 2 4 










1 7 1 
1 0 1 






















1 0 5 
1 0 5 
3 0 
93 
2 9 3 
191 
1 4 1 
133 





I C I 
oO 
































1 4 0 
6 6 
102 
1 1 5 
112 
9 1 6 
2 1 1 





1 000 UCE 
1 3 . 5 9 ° . 6 7 8 
5 . 0 2 2 . 6 2 1 
8 . 5 7 6 . 0 5 7 
4 . 4 6 0 . 9 4 0 
1 . 7 3 9 . 2 5 3 
3 6 8 . 6 6 5 
1 . 4 9 4 . 3 7 2 
8 5 8 . 2 0 0 
3 . 6 3 7 . 1 6 4 
9 6 1 . 5 0 3 
2 . 3 3 2 
6 3 . 5 3 0 
7 . 6 C 5 . 3 1 9 
4 4 0 . 2 7 1 
4 0 4 . 1 0 6 
2 6 . 1 6 5 
3 7 . 6 6 2 
9 2 4 . 3 5 3 8 C 5 . 5 7 3 
7 6 4 . 2 3 9 
1 . 0 7 6 . 0 5 3 
4 1 3 . 4 7 9 
6 9 9 . 5 0 0 
3 4 5 . 4 2 4 
1 4 . 6 7 0 
7 7 3 . 5 5 5 
4 3 6 . 4 3 9 
1 4 4 . 7 ? ? 
6 6 8 . 6 0 4 
9 5 . 1 7 3 
1 0 6 . 0 8 5 
1 6 0 . 9 1? 
2 4 . 1 C 4 
5 3 . 8 6 3 
7 5 . 8 4 9 
4 3 . 107 
1 8 8 . 0 9 9 
? ? . 6 9 ? 
1 0 1 . 3 3 3 
2 5 . 7 3 5 
7 3 . 1 4 5 
7 8 . 1 9 4 
1 4 . 9 9 ? 
1 5 . 7 9 4 3 4 . 1 0 7 
5 7 . 7 7 5 
1 0 . 1 8 3 
7 6 . ' 6 7 
7 2 . 6 4 9 
4 1 . 3 6 9 
2 . 4 2 8 
3 . 7 9 0 
1 1 . 2 1 6 
1 1 . 2 5 5 
6 4 . 1 4 5 
8 . 3 9 5 
3 . 9 7 2 
4 2 9 . 7 4 2 
6 . 9 5 7 
3 . 9 9 1 
9 . 0 4 7 
1 3 . 9 9 1 
7 1 . 5 5 ? 
4 3 . 5 4 7 
6 6 1 
3 7 . 9 5 ? 
7 5 0 . 9 4 8 
1 . 7 3 3 . 1 5 5 
2 6 4 . 6 6 7 
3 1 . 4 0 4 
7 . 4 1 4 
6 . 8 9 9 
1 0 . 0 6 5 
4 4 . 6 2 3 
3 3 4 
1 . 0 3 5 
4 7 . 7 5 0 
2 7 . 4 8 5 
1 9 . 6 4 7 
7 4 . 0 0 5 
1 2 . 0 8 4 
1 2 . 7 2 0 
8 9 . 2 0 4 
1 6 . 8 3 3 
4 3 . 5 1 6 
3 8 . 8 5 3 
3 7 . 1 5 3 
7 3 . 4 7 0 
9 0 . 3 7 1 
2 7 4 . 7 9 1 
3 9 . 0 15 
7 4 . 1 7 ? 
7 7 9 . 7 9 3 
1 2 3 . 3 7 9 
4 4 . 1 6 6 
3 5 . 4 2 9 
1 5 1 . 7 7 1 
5 4 . 3 3 3 
2 1 . 3 3 0 
5 4 . 2 5 3 
1 2 3 . 1 19 
1 7 . 9 9 6 
1 6 . 4 3 6 
3 0 . 5 3 3 
1 . 1 2 5 
3 5 . 9 1 3 
6 5 . 4 5 0 
9 6 . 9 1 4 
4 4 . 3 1 3 
2 4 . 9 1 7 
3 2 . 7 7 1 
1 9 7 . 7 9 4 
7 9 . 4 4 8 
1 1 1 . 7 6 3 
3 0 5 . 4 9 5 
1 0 4 . 4 6 3 
om 
Indices 
78/ / 7 7 

























































2 1 3 
114 
6 2 2 




















1 ' 7 
i se 144 
124 
He 55 
l i t 
1 12 
1 12 
i i e 
149 
175 




















I C I 
99 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 0 7 5 . 3 1 7 
7 9 4 . 5 0 9 
7 Ό . 8 0 6 
1 3 3 . 5 3 1 
2 6 . 2 3 6 
1 1 . 5 7 5 
7 7 . 1 0 1 
1 7 . 0 1 5 
7 5 . 7 4 C 
1 6 . 6 5 5 
2 0 3 
5 7 2 
5 5 . T I C 
9 . 6 7 3 
7 . 7 0 6 
2 . 3 8 5 
1 1 . 4 5 5 
6 6 . 4 7 4 
3 9 . 2 1 6 
4 8 . n e 
6 4 . 6 9 4 
1 S . 3 9 C 
5 1 1 . 4 3 1 
5 . C 3 7 
192 
2 . 9 5 6 
1 1 . 2 0 2 
2 . 1 5 5 
6 . 5 2 2 
3 . 6 6 2 
1 . 1 6 5 
6 . 1 7 3 
3 2 3 
2 . 0 1 5 
2 . 5 1 6 
106 
3 . 12? 
48 1 
1 . 5 6 7 
191 
7 0 7 
1 . 7 9 8 
4 ? 0 
7 . 3 0 7 
7 . 5 0 0 
3 . 0 0 5 
700 
6 . 5 7 C 
7 . 6 9 3 
3 8 4 
18 
161 




1 1 . 5 0 6 




4 7 8 
7C6 
10 
1 . 4 0 3 
2 . 2 7 1 
6 6 . 4 7 1 
1 C . 6 3 C 
1 . 9 5 2 
115 
3 8 0 






' 2 2 
1 . 2 4 3 
109 
1 . 5 5 5 
1 . 5 1 9 
40 
5 2 7 
3 3 5 
378 
5 9 4 
765 
5 . 8 7 7 
6 7 3 
1 7 1 
e . 5 7 6 
4 3 3 
2 8 2 
68 
9 6 5 
2 4 5 
21 1 
1 . 2 2 3 
234 
160 
4 7 8 
6 2 4 
167 
6 1 7 
6 4 7 
6 6 2 
2 . 3 7 7 
3 6 1 
4 4 7 
7 . 6 8 5 
8 6 4 
9 2 4 
6 . 7 6 0 































i e t 

















t e c 
































5 5 5 
67 
148 









3 0 ? 
764 
147 
6 7 0 
39 
NS 











1 000 UCE 
7 . 1 P 7 . 5 9 1 
1 . 0 7 6 . 2 8 2 
1 . 1 C 6 . 2 C 5 
9 1 5 . 6 7 0 
5 5 6 . 5 6 5 
6 6 . 6 6 5 
1 5 2 . 6 9 0 
4 6 . 4 2 2 
2 1 5 . C I S 
' Q . 9 ' e 
1 4 . 4 6 4 
2 . 4 1 2 
1 6 3 . 1 6 4 
£ 7 . 6 1 5 
4 6 . t 2 0 
2 1 . 5 5 5 
56 
'it:5?o 
7 5 . 0 5 8 
4 1 1 . 4 1 1 
1 IC . 1 35 
? c s . 3 i e 
S . 2 6 7 
1 2 - 5 7 5 
1 4 2 . 5 7 3 
2 6 3 . 9 7 1 
3 6 . 7 5 3 
4 5 . C 4 1 
2 5 . 6 6 1 
Í . C 1 5 
1 4 . 2 7 t 
1 . 6 2 4 
1 1 . 6 3 6 
6 . 5 6 2 
I . P 7 3 
6 . 3 5 3 
6 . β 5 6 
1 5 . 5 IC 
' . l i t 
6 . 8 5 1 
2 . 4 3 0 
1 . 3 1 4 
\·αι 1 . 4 2 3 I C . 1 5 C 
1 . 1 2 3 
' . 3 6 4 
3 . Í 5 5 
1 . 1 5 5 
2 7 2 
7 8 7 
5 . 6 5 3 
7 5 4 
9 7 3 
125 
106 
1 2 . 3 0 9 
6 7 4 
2C6 
6 2 7 
2 1 3 
1 . 9 5 3 
4 . C 9 5 
47 
709 
5 . 2 0 9 
1 3 8 . 8 8 ? 
1 4 . 6 0 6 
1 . 5 7 3 
3 4 3 
3 . 4 9 6 




9 6 1 
5 6 3 
1 . 1 6 6 
£ . 4 β 2 
792 
£ 7 0 
6 . 2 5 C 
1 . 3 4 7 
2 . 2 4 9 
ΐ - 3 6 7 
2 . e i 2 
ees 6 . 5 2 3 
l t . 5 £ 3 
3 . 5 5 2 
1 . 4 4 8 
1 4 . C 6 3 
7 . £ 3 8 
1 . 6 3 2 
β39 
4 . 0 6 t 
1 . 2 C 9 
2 . Í 5 7 
1 . 7 3 5 
4 . 2 1 4 
1 . 5 1 2 
312 
3 . 0 C 4 
2 . C 5 5 
5 . 7 1 8 
2 . C 9 1 
4 . 1 3 3 
1 . 6 8 8 
5 4 5 
1 . 5 C 6 
3 4 . 149 
2 . t i e 
( . 2 8 5 
7 . 4 1 5 
























i e t 
1 0 1 
ICS 










































































I C I 
52 













I N T R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) EX1RA­CE ( F L Q ­ 9 ) 
CLASSE l 
AFLE 
A L I . F L R . c e c i e . 
UÍA E l CANAC« 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
DO" 
TC» 
AUT . CLASSE 2 
CLASSE 3 FLRCPE C R I E M A I E 
A U T . CLASSE 3 
D I V F R 5 NCN C L A S ' E 
FRANÇF B F L G I C U E ­ L L X P G . 
PAYS­BAS 
R . F . O ' A I L E U G N E 
I TAL IE 















UNION S C V I E T K L E 
R E P . D E » . A L L E M A N D E 
POLOGNE 




I I F S CANSR1FS 
MARCC 
ALGERIE 
T U M S IF 





L I B E R I A 
C C T E ­ O M VOIRE 
GHANA 
TCGC 
BENIN I D A H C » E Y I 







R E U M C N 
ZAMBIE 
R E P . A F R I i L F CL SLC 









T R I N I D A D FT TCBAGÍ 
A N T I L L F S N F C R I A N C . 




B R F S I L 
C H I L I 














0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
nop 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 » 
Ili 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
??' . 
2 4 0 
2 4 3 
7 6 3 
2 7? 
2 7 6 
2 9 0 
7 6 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6?¡> 
6 12 
6 3 6 
6 4 P 
6 4 4 
EMIR STS AP » P . U M S 6 4 7 
CMAN 






V I E T ­ N A M 
I N D C N E S I F 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
PHI L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DL SLC 
JAPCN 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
70 1 
706 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
6 3 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . 
C o d e 
0 , 1 : F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
7 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 C 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Origin 
OOD, BEVERAGES AND 1 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E C ( E ' J R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 ) 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L ' J X F M B O U R C 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N C 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
F A R O E I S L A N C S 
N O R W A Y 
S W F O E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C L G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
S A C T O M E . P R I N C I P E 
Z A I R E 
B U R U N C I 
E T H I C P I A 
K E N Y A 
U G A N D A 
Τ Δ Ν Ζ Δ Ν Ι A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
» A L A W 1 
R E P . S O U T H A F R I C A 
S W A Z I L A N C 
U ' » S . C F A M F R I C A 
C A N A D A 
M F X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
W E S T I N C I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A C O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
NEW Z F A L A N C 
F I J I 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
1 2 . 0 0 9 . 9 5 t 
6 . 1 3 6 . 7 5 8 
5 . 6 7 3 . 1 5 6 
2 . 2 0 3 . C 7 2 
2 4 7 . 1 3 3 
5 7 4 . 5 7 0 
1 . 1 1 8 . 2 4 3 
2 6 3 . 1 7 6 
3 . 3 7 6 . C O O 
1 . 2 7 5 . 5 4 e 
6 6 . 0 9 3 
2 1 . 6 3 4 
2 . C 1 4 . 7 2 6 
? e 9 . 3 6 t 
7 3 7 . 5 3 4 
5 1 . 6 3 2 
7 . 7 1 6 
1 . 4 5 5 . 8 3 8 
5 1 7 . 6 7 4 
1 . 5 7 5 . 3 4 7 
7 4 5 . ? 1 2 
4 E e . 6 1 5 
5 6 1 . 3 7 6 
3 4 2 . 0 1 2 
6 0 0 . 5 7 4 
2 5 . 5 2 2 
1 C . 4 4 5 
5 4 . 1 1 1 
2 f . C 6 S 
1 0 . C 1 6 
6 0 . 0 4 0 
3 5 . 5 4 6 
3 5 . 4 2 5 
3 4 5 . 7 2 5 
4 3 . 2 9 2 
7 9 . 6 8 3 
9 7 . 4 8 2 
1 7 . 3 8 7 
3 C . 5 3 6 
7 2 . 7 7 8 
1 4 . 1 2 6 
6 1 . 7 8 9 
2 1 . 4 8 6 
1 8 . 6 6 7 
6 5 . 5 6 C 
1 0 8 . 1 1 5 
1 1 . 4 7 9 
1 7 . 0 0 2 
7 . 4 0 C 
2 2 . 9 0 3 
6 . 4 3 5 
9 . 7 7 4 
3 7 6 . ' 4 6 
5 3 . 4 1 4 
9 . 0 6 8 
5 1 . 7 1 3 
1 3 7 . 2 1 7 
7 . 7 5 6 
4 4 . 2 7 3 
8 . 6 0 ? 
1 3 . 5 1 2 
e 4 . 3 t 3 
2 7 . 2 5 6 
f 3 . 4 3 3 
t . 5 t 0 
2 1 . 5 2 t 
2 2 . 9 3 3 
3 9 . 5 3 3 
t . 5 7 8 
5 2 . 4 3 6 
6 6 . 5 C 8 
1 3 . 6 7 1 
SC 1 . 6 5 5 
2 1 6 . 5 8 4 
2 6 . 7 9 1 
4 6 . 5 3 3 
2 0 . 4 0 7 
4 0 . 3 1 3 
2 5 . 5 1 7 
4 0 . C 7 5 
1 6 . 4 3 4 
1 7 . 5 8 5 
1 1 . 5 5 6 
1 4 . 1 7 5 
2 6 . 2 0 4 
1 6 . 6 1 2 
1 2 . C 5 e 
1 4 . S 6 C 
I t 5 . 7 3 t 
β . 9 6 5 
1 7 . 2 0 t 
1 2 . 3 5 1 
4 3 . 3 7 0 
1 1 . 1 5 2 
3 Í 2 . 4 1 7 
2 9 . 2 1 f 
7 . 2 2 9 
1 4 . 0 1 2 
7 4 7 . 6 5 1 
2 3 . 8 0 6 
1 1 . 5 8 7 
1 1 5 . 6 4 9 
1 4 . 5 2 1 
9 4 . 5 9 4 
1 6 . 5 7 7 
1 2 2 . 7 6 4 
9 5 . 7 5 2 
2 2 . 5 0 3 
3 6 . 2 2 5 
3 β . 6 6 3 
3 3 . 3 4 1 
2 C . 5 6 4 
3 2 . 7 7 2 
3 3 . 4 5 C 
2 4 . 7 1 7 
1 2 7 . 7 1 4 




1 0 t 
4? 
9 3 
1 C 2 




1 1 1 
1 0 t 
1 1 4 
9 C 
1 1 6 
1 2 C 
I C C 
4 C 4 
1 3 3 
1 0 4 
1 0 2 
1 C 7 
1 C 6 
2 1 ? 
1 4 4 
1 3 C 





l i t 
1 C 7 
I C I 
1 0 1 
5 2 
I C C 
1 1 7 
7 2 
7 2 4 
I C C 
1 1 4 
1 3 C 
1 1 1 
l i e 
1 1 3 
1 0 1 
5 7 
1 1 S 
3 5 
1 C 7 
74 
3 3 5 
1 1 2 
1 1 4 
4 5 
1 3 1 
1 3 5 




1 C 3 
4 6 
1 5 C 
7 3 
5 3 
l i e 223 
6 C 3 
2 7 3 
1 1 2 





1 C 4 
4 6 
6 7 
1 2 5 
8 1 
7 7 
1 C 6 
1 2 1 
1 0 ? 
1 4 7 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 6 
1 5 6 
7 4 4 
2 1 1 
1 2 5 
6 7 
7 C 
1 1 8 
1 2 £ 




1 0 5 




1 2 0 
7 6 
1 1 4 
1 1 2 
1 5 7 
6 6 
1 1 3 
I C 
5 3 
1 0 6 
9 ? 
EUR 6 
1 000 UCE 
9 . 7 1 3 . 3 6 6 
1 . 5 0 5 . 1 5 3 
1 7 4 . 1 8 5 
4 6 7 . 1 1 8 
7 7 3 . 7 1 8 
5 C . 1 3 2 
2 . 5 0 5 . 3 5 5 
6 5 5 . 1 8 3 
6 3 . 5 3 7 
5 . 3 5 4 
1 . 5 8 5 . 3 7 1 
2 4 6 . 1 1 1 
2 0 6 . 9 5 0 
4 1 . 1 6 1 
2 . 7 1 6 
1 . 7 C 7 . C C 9 
4 7 5 . 3 9 0 
1 . 3 4 1 . 4 5 5 
6 3 4 . e ? 5 
4 1 5 . 4 6 C 
4 7 8 . 6 6 5 
1 0 7 . 9 9 3 
7 9 3 . 6 1 1 
1 3 . 5 3 7 
4 . 3 8 4 
7 3 . 6 7 C 
1 1 . 0 1 5 
7 . 6 4 5 
5 4 . 1 7 3 
3 7 . 5 9 4 
7 6 . 5 5 7 
7 7 C . 7 4 0 
4 1 . C 6 4 
6 5 . 4 0 ? 
7 6 . 7 C 1 
1 6 . 3 3 2 
2 3 . 3 7 5 
6 1 . 6 3 7 
1 3 . 4 4 1 
5 6 . 9 B 7 
1 7 . 5 5 6 
1 6 . 5 5 7 
3 1 . 4 7 7 
1 0 1 . 5 7 1 
1 0 . 3 7 3 
1 6 . 9 7 6 
4 . 4 1 6 
1 9 . 5 6 0 
6 . 1 0 5 
8 . 7 1 7 
3 5 7 . 6 3 4 
3 1 . 6 2 8 
3 . 9 1 3 
7 4 . 5 6 6 
1 3 1 . 5 6 6 
7 . 7 9 6 
4 0 . 0 1 1 
7 . 6 9 1 
1 7 . 4 5 ? 
6 4 . 3 ? l 
1 1 . 4 5 4 
3 7 . 5 C C 
5 . 6 3 C 
7 C . 1 5 7 
2 2 . 9 3 3 
1 . 0 4 C 
3 7 0 
6 . 3 6 C 
4 4 . 8 5 5 
9 ? 7 
6 6 4 . 6 1 3 
1 1 9 . 1 C 5 
7 4 . 3 0 6 
4 7 . 2 3 7 
1 5 . 3 6 5 
4 C . 1 1 1 
7 3 . 4 5 7 
3 7 . 9 7 7 
1 5 . 1 1 C 
1 0 . 5 1 0 
1 1 . 1 5 ? 
1 4 . 1 7 5 
7 6 . 7 C 4 
1 . 3 5 3 
2 3 1 
5 7 ? 
1 5 6 . 2 1 9 
8 . 5 3 4 
1 . 2 5 1 
8 . 4 5 9 
4 C . 4 2 5 
1 0 . 4 6 6 
2 3 5 . C 7 1 
2 7 . 9 6 C 
4 . 2 9 3 
1 0 . 1 9 6 
2 0 6 . 5 2 4 
4 . 8 8 5 
6 . 8 3 6 
6 8 . 0 9 C 
6 . 3 5 4 
3 5 . 6 3 1 
6 . 7 4 ? 
1 1 7 . 8 1 8 
8 5 . 7 6 4 
1 6 . 4 6 3 
3 C . 0 9 0 
3 C . 3 0 1 
1 6 . 7 7 9 
1 5 . 5 9 C 
3 0 . 8 6 9 
7 C . 4 2 9 
2 C . 5 4 2 
8 . 8 1 6 
7 1 5 
Indices 
78, '77 
1 0 7 
9 0 
1 0 6 




1 0 7 
1 2 7 
1 ? ? 
9 0 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 4 
4 0 4 
1 2 2 
1 0 4 
1 0 9 
111 
1 0 7 
7 4 9 
1 1 6 
1 3 ? 
? 5 0 
7 6 
7 3 
1 3 1 
7 7 
1 1 5 
1 0 3 
1 1 9 
1 0 7 
9 ? 
1 0 4 
1 2 0 
8 7 
6 0 9 
1 0 1 
1 1 5 
1 3 3 
9 9 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 0 
5 7 
1 ? 0 
1 1 1 
1 7 0 
1 7 ? 
3 4 ? 
1 1 6 
1 6 2 
4 8 
7 8 
1 4 0 




1 3 6 
5 4 
1 0 8 
9 4 
5 0 
1 7 0 
3 9 
? 0 8 
1 3 8 
1 0 8 





1 0 6 
4 3 
8 5 
1 ? 9 
7 6 
1 P 7 
1 0 7 
1 2 1 




1 0 5 
1 9 9 
4 3 2 
2 0 0 
1 2 2 
6 7 
7 2 




1 1 8 
7 8 
1 0 ? 
1 0 4 
6 5 
1 1 3 
9 0 
1 1 3 
8 5 
1 0 8 
1 1 8 
1 3 1 
8 7 
1 1 4 
3 C 
9 3 
1 0 9 
7 2 6 
Deutschland 
1 000 EUA 
3 . 1 4 7 . 7 7 6 
1 . 7 3 9 . 7 6 1 
1 . 4 0 9 . 0 1 6 
4 3 0 . 4 7 8 
6 3 . 3 5 9 
1 9 1 . 2 3 9 
1 8 B . 0 5 4 
4 7 . 7 6 7 
9 3 5 . 8 1 4 
2 3 5 . 0 6 5 
3 0 2 
7 . 5 5 4 
5 9 7 . 3 3 3 
9 1 . 7 2 3 
7 7 . 1 9 9 
1 4 . 5 2 4 
2 
3 6 8 . 9 1 9 
1 5 2 . 4 0 1 
6 9 1 . 7 2 5 
2 2 5 . 9 6 S 
1 1 9 . 3 5 4 
2 6 . 2 t 1 
1 5 1 . 6 3 2 
7 . 2 5 3 
4 4 9 
3 . 0 2 6 
4 . 2 9 6 
I . ' 4 9 
1 6 . 2 C 4 
1 9 . 0 7 1 
6 . 3 0 0 
8 2 . 3 4 3 
1 4 . 7 4 5 
4 2 . 1 2 9 
4 1 . 5 7 2 
4 . 7 6 7 
2 3 . 3 0 0 
5 . 7 4 9 
? ? . 1 ? 6 
9 . 4 2 4 
» . 1 4 4 
9 . 5 8 ? 
7 9 . 7 5 ? 
9 1 3 
7 . 5 1 ? 
6 1 5 
1 . 1 5 2 
5C­9 
2 . 6 4 η 
7 7 . 1 1 6 
1 2 . 9 6 2 
4 . 1 1 0 
6 . 2 Ό 
7 7 . 6 4 9 
4 . 4 5 2 
7 . 1 9 3 
6 . 0 6 0 
4 . 2 9 2 
3 2 . 9 1 2 
2 . 6 2 3 
2 0 . 7 8 9 
1 . 0 1 6 




1 . 9 5 3 
2 8 . 5 6 0 
1 3 2 
1 6 5 . 7 1 1 
2 2 . 3 4 ? 
1 4 . 5 0 7 
2 9 . 6 3 5 
1 5 . 8 6 9 
2 3 . 9 2 6 
1 2 . 9 2 4 
7 5 . 7 0 0 
9 . 3 2 6 
1 . 5 6 9 
' 2 0 
4 5 1 
? S 4 
6 7 1 
7 9 
4 4 1 
9 6 . 9 6 3 
2 . 9 C 0 
4 ? 
5 6 
1 9 . 0 9 1 
3 . 3 7 1 
6 1 . 6 7 6 
1 3 . 5 3 7 
6 7 4 
1 . 9 8 ? 
6 ? . 1 4 3 
1 . 0 5 7 
3 . 3 5 5 
3 5 . 3 5 5 
1 . 7 5 ? 
6 . 9 3 ? 
7 . 7 3 7 
? 8 . 1 5 9 
1 7 . 7 9 9 
1 0 . 0 1 6 
I P . 5 9 6 
1 7 . 9 3 3 
6 . 3 0 3 
3 . 5 5 1 
7 4 . 0 0 3 
1 0 . 3 1 ? 
1 4 . 9 6 3 
4 . " 6 4 




1 0 6 
1 1 5 
9 7 
I C C 
9 5 




1 1 2 





1 1 4 
2 C C 
1 C 6 
5 7 
I C S 
1 I C 
" 1 
I e ? 
1 5 4 





1 7 t 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 1 
8 9 
1 C 9 
1 3 4 
e4 
9 3 
1 C 9 
1 0 5 
8 1 
1 C 2 
1 2 6 
1 3 0 
1 3 C 
' 5 4 
5 9 
1 3 4 
2 4 3 
5 f 4 
1 5 1 
1 6 1 
5 3 
6 5 
1 3 4 
' 5 6 
t o 
f t 
1 0 4 
1 1 6 
6 5 




2 2 3 
l t l 
1 6 3 
1 1 1 
4 0 
5 5 
1 1 4 
6 3 
1 C 3 
1 1 3 
4 3 
7 1 
1 5 0 
l ? C 
1 2 4 
1 1 3 




1 6 6 
5 5 
3 3 5 
9 
1 1 5 
3 7 
6 2 
l i e 
3 2 
t l 
1 1 4 
?7Ì 
1 0 5 
6 0 
6 2 




1 0 1 
1 14 
l t l 
4 7 
1 1 0 
4 0 
7 6 
1 6 4 
' 1 8 
France 
1 000 UCE 
2 . 0 3 4 . 4 6 6 
9 2 9 . 7 9 3 
1 . 1 0 5 . 1 7 3 
' 5 1 . 5 7 1 
3 3 . 1 4 8 
1 5 1 . 7 7 6 
1 5 4 . 6 4 3 
1 7 . 4 0 4 
6 9 3 . 3 6 5 
7 9 9 . 3 3 7 
6 C . 1 6 0 
1 . 1 4 2 
3 4 7 . 7 3 0 
5 8 . 4 0 5 
4 9 . 2 2 3 
9 . 1 6 2 
1 . 4 3 5 
1 5 2 . 8 7 1 
7 3 0 . 5 4 3 
1 4 5 . 7 2 7 
1 3 5 . 6 2 5 
1 7 1 . 7 2 9 
4 1 . 9 9 4 
4 2 . 7 9 9 
1 . C 6 2 
3 . 2 6 2 
1 C . 4 4 2 
1 . 4 1 2 
3 6 5 
1 1 . 4 7 0 
1 . 1 8 5 
7 . 2 1 8 
1 1 6 . 1 2 6 
3 . 8 7 1 
5 . 0 0 8 
1 6 . 2 4 6 
6 . C 6 0 
1 5 . 6 2 3 
1 4 . 0 3 7 
8 2 2 
6 . 1 2 9 
7 . C 9 ? 
4 . 3 4 1 
3 . 9 3 4 
6 C . 4 7 6 
9 . 0 0 6 
1 C . 9 4 7 
1 . 5 9 7 
1 6 . 5 4 5 
' 7 
2 . 5 7 7 
1 5 6 . 1 7 3 
3 . 0 9 5 
1 . 3 9 2 
4 . 0 4 1 
4 0 . 8 6 1 
3 2 4 
I t . 7 t f 
1 . 3 0 5 
3 . 5 4 1 
5 . 1 0 7 
6 . 1 6 7 
1 . 5 6 5 
2 . 3 0 8 
1 2 . 9 4 3 
2 2 . 5 2 C 
5 6 6 
1 2 
1 . 6 7 7 
3 . 7 9 6 
1 1 6 
1 3 7 . 5 4 2 
1 7 . 1 0 1 
6 . C 3 3 
1 . 6 3 3 
8 8 7 
9 3 5 
3 . C 2 C 
1 . 8 0 5 
3 2 6 
3 . 2 2 5 
5 . 9 9 4 
1 3 . 6 Í 4 




1 0 . 4 7 3 
1 . 2 1 6 
1 2 7 
1 . 8 6 5 
9 . 1 9 7 
1 . 7 5 5 
3 1 . 5 4 2 
2 . 4 5 5 
2 . 6 2 ' 
4 . 1 5 7 
3 9 . 3 4 5 
2 2 2 
1 . C 8 5 
1 9 . 0 9 5 
9 0 2 
1 9 . 1 C 2 
' . t i c 1 2 . 9 8 7 
1 3 . 4 7 5 
1 . C 4 6 
2 . 2 3 4 
5 . 8 0 3 
5 3 3 
1 . 5 9 1 
7 . 0 9 5 
4 . 8 3 9 
1 . C 2 6 




1 0 8 
1 2 5 
9 7 
5 7 i es 





1 2 4 
l i s 
5 4 
1 4 1 
1 5 7 
5 2 
5 β 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 I C 
1 C 4 
2 3 4 
7 1 4 
1 7 ? 
7 C 1 
1 6 9 
SC 
1 5 C 
1 3 7 
Η ? 
1 0 5 
1 1 6 
1 0 7 
9 4 
I C S 
1 6 t 
9 ? 
5 6 2 
9 5 
5 5 
1 5 6 
1 6 6 
1 ° 1 
1 1 5 
5 1 
5 5 
1 1 4 
2 C 4 




1 5 C 
6 3 
6 6 




1 4 ? 
6 5 
es 
? t ? 
4 ? 
1 7 C 
N S 
1 C 5 
ee 






1 6 6 
5 2 
1 8 9 
9 1 
1 2 2 
1 1 7 
9 S 
1 2 ' 
2C 
2 
I O C 
t s 
2 5 2 
2 0 1 
? 1 1 
9 1 
9 ? 
1 1 7 







l ? t 
1 1 5 
1 6 ? 
7 ? 




7 0 0 
6 6 
? ? 5 
6 9 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 5 7 5 . 5 5 7 
5 2 2 . 5 6 ? 
6 5 3 . 3 7 4 
2 6 2 . 5 C 7 
5 2 . 3 3 3 
5 C . 6 2 5 
1 6 5 . 7 1 ? 
I C . C 2 7 
3 C e . t 2 C 
5 4 . O S O 
2 . 5 5 C ° t 3 
2 1 1 . 1 1 7 
t C . 6 t 7 
5 6 . C 2 6 
4 . 5 4 1 
1 . 2 7 8 
3 7 1 . 1 6 7 
4 ' . 5 7 6 
1 4 5 . 6 2 7 
2 6 C . 6 C 2 
3 6 . 7 0 4 
5 . 3 3 3 
6 S . Í 7 4 
? . 6 2 t 
6 5 4 
6 . 4 1 8 
4 . 3 6 6 
3 . 1 C 6 
1 6 . 6 9 6 
1 1 . 2 1 7 
6 . 6 0 6 
1 6 . C C 6 
7 C . 6 8 3 
t . 6 7 0 
7 . 6 6 2 
2 . C 4 2 
4 . 4 3 4 
1 6 . 6 £ 6 
5 5 4 
7 3 . 1 4 1 
5 . 6 4 4 
2 . 5 3 1 
' . 6 5 4 
2 6 5 
1 . 3 9 3 
5 7 7 
I . C 1 1 
3 1 . 1 6 5 
2 . 1 8 2 
4 2 1 
£ . 7 4 6 
1 3 . 3 7 1 
i ce 
1 2 . 4 3 6 
6 5 6 
' . 3 1 5 
4 . 3 5 7 
? . 7 2 5 
6 . £ 8 ? 
1 7 2 
7 . 6 5 5 
2 
4 5 
1 . 4 6 6 
7 3 6 
I C E . 1 1 5 
6 1 . 5 5 7 
5 8 4 
2 . 2 7 1 
7 7 4 
1 . 6 3 1 
1 . 6 1 1 
3 . 2 1 5 
1 . C 5 8 
1 . 7 3 C 
2 . 5 0 6 
2 . 5 4 e 
2 6 
2 0 
2 . 4 7 4 
2 . 4 5 5 
5 
£ 7 5 
7 . 7 7 t 
' . 7 8 0 
7 C . C 1 1 
7 . 1 8 t 
4 7 3 
1 . 4 2 2 
4 S . t 5 4 
t 6 2 
' 5 5 2 . 5 Í 7 6C1 3.528 ese 
5 . 4 3 7 
1 7 . 7 E 4 
7 f 2 
7 C 2 
2 . 6 C 9 
8 . 5 9 3 
t . 7 1 6 
1 . 3 2 2 
1 . 4 6 3 
4 4 




1 ­ 7 
' i l 
c S 
1 1 1 
8 0 
1 0 4 es 
6S 
c « 
2 2 4 
N S 
6 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 6 6 
3 C 5 
1 2 2 
1 C 6 
I C C 
I C S 
2 1 7 
5 7 
1 1 5 
1 6 C 
2 5 
6 6 
1 6 6 
3 8 3 
5 5 
8 ' 






6 S S 
1 6 C 
1 ? C 
1 £ 4 
1 C 2 
1 2 4 
76 
2 7 
te n e ?oe 
1 1 5 
1 5 1 
1 1 7 
1 7 ? 
7 6 6 
4 7 
1 5 4 
1 ? ' 
1 4 6 
5 5 
6 4 




l e i 
111 
4 ? 
i e 2 
6 C 
I C ' 
1 5 6 
PC 
1 ? 
1 1 5 
1 6 5 




2 C 1 
1 1 5 
1 6 0 
7 2 
6 £ C 
' C 
7 ? 
4 5 3 
4 1 ? 
s ; 
3 C C 
4 6 
6 4 
3 7 ? 
1 5 5 
se 
2 2 4 
2 0 5 
1 4 1 
2 3 8 
1 4 4 
7 3 
1 1 0 
O r i g i n e 
M C N C E 
I N 7 R A ­ C E I F L R ­ 9 1 
F X T R A ­ C F I E L R ­ 9 ) 
C I A < < E 1 
A E L E 
A L T . E U R . e c c i c . 
U S A E T C A N A D A 
A L T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
A C P ( 5 3 ) 
D C M 
I C » 
A L T . C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
E U R O P E C R I F M A I E 
A L ' . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C E 
9 E L G K U F ­ L L X B G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
M A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R C F 
N C R V E G F 
S U E D E 
F I N I A N O F 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T L G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C c 
T U R C L I F 
U M C N 5 C V I F H C U E 
R F P . D E » . A L L F M A N O F 
P O L O G N E 
1 C H E C C S L C V A C L 1 E 
H O N G R I E ­
R O L M A M E 
B U L G A R I E 
I L E ' C A N A R I F < 
» A R C C 
A L G F R I F 
T U N I S I E 
F G Y Ρ Τ E 
S F N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
l I B E R I A 
C C 1 E ­ D M V C I R F 
G H A N A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M F R C L N 
SAC T E » E , P R I N C I P E 
Z A I R E 
B U R U N D I 
c T H I C P I E 
K F N Y A 
C U G A N C A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B i ; u F 
M A D A G A S C A R 
R F U M C N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R F R . A F R t C U F DU S U D 
S W A Z I L A N O 
F T A 1 S ­ U M S 
C A N A D A 
M E X 1 C L E 
G I A T E » A L A 
H C N O L R A S 
F L 5 Í L V A D C R 
N I C A R A G U A 
C C M A R I C A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I 1 1 
G L A O F L C L P E 
M A R 1 I M C L F 
J A M A I C U E 
I N D E S C C C I D F N T A L F S 
T R I N I D A D F T I C B A G C 
C C L C M B I E 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A » 
F C L A 1 F U R 
P F R C U 
B R F S H 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι M A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
1 H A I I A N D F 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F 
C C R E E DU SUC 
J A P C N 
Τ ' A t ­ W A N 
A U S T R A L I E 
P A P C U A M E , N ­ G U I N F F 
N C U V E L L E ­ Z E I A N C E 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
? 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
? 8 6 
3 0 2 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
1 6 ( 
3 7 C 
3 7 ' 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
C o d e 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
Or i g i n 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
' 1 1 
3 2 ? 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
6 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E J R - 9 ) 
FXTRA-FC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
C T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
CTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 
EGYPT 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 






SAC TOME. P R I N C I P E 
Z A I R F 
eURUNCI 







M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SCUTH A F R I C A 
SWAZ ILANC 







COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 







B R A Z I L 






I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 





A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEAL ANO 
F I J I 
Neder land 




. B O I S S O N S ET TABAC 
1 . 3 9 7 . 2 β ΐ 
5 7 5 . 5 6 6 
8 2 1 . 7 1 ς 
2 6 5 . 3 4 7 
6 . 5 7 8 
5 7 . 3 3 7 
1 3 9 . 5 7 4 
5 . 8 5 8 
5 3 3 . 1 1 t 
2 1 4 . 6 3 f 
74 
635 
3 1 9 . 4 7 1 
2 2 . 6 5 2 
1 2 . 9 3 5 
5 . 7 1 3 
1 7 1 . 7 5 5 
1 3 0 . 5 3 2 
1 3 4 . 8 0 3 
2 4 . 1 5 S 
3 7 . 4 1 0 
1 7 . 3 5 5 
i 4 . o c e 
70? 
1 . 8 3 7 
4 7 3 
t C 4 
1 . S 4 7 
5 1 5 
2 . 4 9 t 
3 7 . 4 0 4 
8 6 9 
7 . 5 5 5 
9 . 5 4 1 
1 . 5 5 6 
6 6 4 
3 . 3 7 2 
6 5 2 
4 . 4 4 2 
1 . 4 4 t 
6 4 7 
1 7 . Í 5 ? 




5 6 1 
5 . 5 6 C 
3 . 5 0 C 
8 6 . c e e 
1 2 . 8 0 3 
2 . 5 C 2 
5 . 5 7 1 
5 5 . 7 6 1 
2 . 8 C C 
1 . 6 3 2 
3C6 
77C 
1 0 . 4 5 5 
4 3 7 
4 . 0 4 1 
1 . 3 6 4 
6 5 7 
134 
4 . 2 9 2 
6 . 4 3 5 
17C 
1 7 ? . t 2 C 
1 1 . 5 5 4 
2 . 157 
7 . C 5 1 
1 . 5 4 3 
1 2 . 5 1 6 
2 . 5 1 5 
4 . 3 9 5 
1 . 5 5 S 
2 . 2 4 1 





3 7 . 3 4 5 
196 
1 . 1 1 7 
6 . 1 8 5 
2 . 7 0 6 
1 . 2 0 t 
5 4 . 6 2 t 
4 . 0 3 5 
37e 
2 . 3 4 C 
4 C . 9 9 5 
2 . 6 8 2 
59C 
6 . 6 5 3 
2 . £ 9 1 
3 . 9 ' 3 
l . £ 6 7 
4 8 . 2 4 4 
2 9 . 1 4 4 
3 . 3 5 C 
7 . 4 4 7 
7 . 4 0 7 
4?6 
2 . 124 
2 . 1 6 5 
1 . 6 0 5 
1 .C58 
790 





1 2 1 






4 1 2 
S3 




1 0 7 
1C5 
1 17 
2 7 β 
54 
SI 
' C E 















2 4 1 




























2 1 5 
I C I 





































Be lg ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
S 
1 . C 5 6 . 3 7 4 
7 9 1 . 2 3 5 
7 7 7 . C S 
1 2 4 . 4 6 0 
1 6 . 7 2 7 
2 5 . 5 4 2 
7 1 . 7 3 5 
I C . 0 4 6 
1 3 7 . 8 7 6 
2 2 . 0 3 5 
1 
120 
1 1 5 . 7 2 0 
1 4 . 7 6 4 
1 1 . 5 6 3 
3 . 2 0 1 
1 
2 9 C . 1 6 8 
2 7 3 . 6 5 5 
5 9 . 7 4 3 
2 1 . 6 6 7 
6 7 . 9 6 3 
1 2 . 5 4 6 
1 5 . 4 5 3 
1 . 0 0 4 
19 
1 . 9 4 7 
4 6 8 
1 . 8 2 2 
7 . 6 0 7 
6C? 
3 . 2 7 7 
1 7 . 8 6 1 
3 5 6 
3 . 4 9 6 
3 . 6 8 C 
1 . 3 6 7 
2 . 6 5 4 
3 . ' 6 2 
1 . 2 2 4 
1 . 1 4 5 
1 5 0 
8 6 8 
1 . 4 0 9 
4 . 3 1 7 
1 9 ? 
7 . 0 3 9 
72C 
2 4 7 
7 . 0 6 6 
5 66 
ee 1 . 5 5 6 
9 ? 4 
112 
1 . 9 9 4 
3 6 2 
6 3 4 
1 . 4 4 6 
2 
4 2 2 
7 7 0 
2 6 7 
23 
76 
3 9 3 
5 . 6 3 3 
2 7 2 
6 5 . 6 7 5 
6 . 1 10 
1 . 1 7 5 
2 . 6 4 7 
2 5 3 
1 . 2 C 1 
3 . 2 2 7 
2 . 3 5 3 
2 . 2 5 5 
1 . 7 4 1 
1 . 6 6 7 
1 
3 8 5 
9 2 
1 0 3 
9 . 9 7 4 
1 . 9 2 3 
7 1 4 
1 . 6 6 5 
350 
2 1 . 2 1 6 
7C7 
2 0 0 
2 9 4 
1 4 . 3 9 2 
2 6 2 
5 4 5 
4 . 0 7 C 
see 2 . 1 3 6 
33C 
1 7 . 9 5 1 
8 . 0 7 2 
1 . 2 9 7 
1 . 1 1 0 
1 . 4 4 9 
4 2 5 
1 . 6 0 9 
1 . 2 8 0 
1 . 8 0 6 
3 . 4 C 6 
9 5 4 





1 2 3 
76 
6 4 









123 9 4 
14 
1 2 6 
106 
1 2 7 
93 
? 5 7 
1 2 6 
115 





1 3 6 
1 6 0 
9 4 





2 9 8 
9 1 
1 7 4 
8 1 
1 7 0 
1 7 9 
153 
n e 70 
158 
1 3 4 
1 1 ? 













1 6 c 
15 
1 3 6 










l l f c 







' 2 6 
4 1 9 






















» 2 1 7 
' 5 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
7 . 3 7 6 . 6 5 ? 
9 9 3 . 5 1 3 
1 . 3 7 7 . 1 3 5 
6 0 9 . 5 1 9 
4 8 . 9 5 9 
9 1 . 1 5 5 
3 0 0 . 9 8 5 
1 6 8 . 4 2 0 
7 3 7 . 5 1 1 
3 9 4 . 9 2 5 
9 
1 6 . 2 6 4 
3 2 6 . 3 1 3 
3 C . 1 C 4 
2 0 . 6 ' 6 
9 . 4 6 3 
? 1 8 . 5 4 6 
3 5 . 6 0 3 
1 6 1 . 1 7 6 
7 7 . 8 4 ? 
6 5 . 8 0 7 
7 3 7 . 9 1 ? 
7 0 6 . 6 7 3 
1 0 . 7 10 
9 7 0 
7 0 . 6 7 9 
7 . 5 2 6 
1 . 3 1 5 
' . 8 1 4 
2 . 3 7 9 
7 . 1 3 6 
6 7 . 0 e 4 
7 . 0 5 ? 
9 . 4 1 5 
1 1 . 5 8 3 
1 . 3 5 7 
1 
5 . 2 3 4 
5 2 5 
4 . 5 6 3 
3 . 3 3 3 
1 . 5 6 8 
5 5 . 5 4 0 
4 . 9 7 7 
' C 
Ï 9 
2 . 9 5 5 
1 . 6 7 0 
3 3 4 
196 
1 7 . 2 6 7 
5 4 . 2 4 ? 
155 
6 5 . 6 3 5 
3 . 6 2 0 
3 . 1 0 1 
759 
7 7 1 
2 7 . 8 9 3 
1 5 . 7 1 3 
2 5 . 3 6 3 
1 . 3 2 1 
1 . 4 5 9 
3 8 . 3 9 1 
6 . 0 9 0 
4 1 . 1 6 3 
4 0 . 0 15 
1 7 . 7 4 4 
7 1 0 . 0 5 1 
9 C . 3 9 4 
1 . 6 5 3 
1 . 3 3 t 
3?4 
59 
1 . 6 1 3 
9 7 0 
3 4 t 
7 . 0 2 ? 
106 
1 2 . 6 1 2 
1 1 . 8 6 4 
1 4 . ' 9 t 
3 . 6 3 3 
3 1 5 
1 5 . 8 5 9 
3 . 8 5 8 
1 . 120 
1 7 1 
4 3 . 0 2 0 
7 13 
1 . 3 8 7 
3 . 7 2 2 
1 9 . 0 3 0 
1 6 . 4 6 4 
4 . O t t 
4 2 . 3 2 6 
6 . 7 7 9 
5 0 . 3 0 2 
9 . 7 2 3 
6 . 7 3 8 
6 . 0 5 3 
5 . 8 7 1 
5 . 306 
7 . 4 1 6 
1 5 . 7 ' 4 
4 . 0 4 3 
1 . 6 7 0 
1 7 . 0 9 4 
4 . 1 3 4 
1 1 7 . 2 7 3 























































i t e 








6 5 2 
3 3 Í 
12? 
1 ' 4 
ι 20 
1 ( 0 
1 ' ? 
i o ? 
t e ? 
I e 
351 














4 7 0 
NS 







2 6 7 
189 
57 
1 7 t 
57 







I re land 
1 000 EUA 
1 5 7 . f 5 4 
1 0 4 . 0 4 5 
5 3 . t e s 
2 5 . 1 6 ? 
637 
3 . 5 8 3 
1 5 . 5 7 7 
1 . 2 1 6 
7 8 . C 7 6 
I ' . C I C 
2 




2 1 . 5 0 3 
5 8 8 
β . 308 
5 2 7 
1 . 7 5 C 
7 0 . 6 2 9 
340 
1 . 2 6 5 
12 
PC 
4 5 ' 
136 
154 
1 . 3 1 6 
9 
13S 









1 . 2 5 4 
76 
£ 1 3 








1 . 3 8 C 
1 . 0 3 4 
1 5 . 7 0 7 











1 . 6 7 6 
797 
1 
4 4 6 
7 6 1 
1 
1 . 5 5 6 
* 7 . 6 I C 
156 
39 7 










































7 9 4 
65 
72 











I 5 S 



















D a n m a r k 
1 000 UCE 
? t 2 . 152 
8 5 . 7 6 ? 
1 7 7 . C 4 C 
6 3 . 2 3 6 
2 3 . 1 5 ? 
1 2 . 6 6 4 
2 4 . 0 1 3 
3 . 4 C 9 
1 C 3 . C 1 8 
1 2 . 4 3 0 
2 . 5 4 7 
14 
6 P . C 2 7 
1 C . 7 6 1 9 . 7 6 1 
1 .C7C 
1 3 . 7 8 C 
1 . 9 4 8 
1 4 . 3 6 9 
3 t . 6 t e 
5 . 7 5 6 
1 2 . C 8 2 
1 . 1 0 7 
1 . 2 7 5 
2 . B 7 t 4 . 6 0 0 
1 2 . 4 4 9 
5 5 2 
1 . 6 5 0 
6 8 5 
1 . 5 4 2 
f . 6 8 7 
128 
727 
1 . 3 4 5 
159 
1 . i t e 
1 .8 78 
1 2 t 
143 
125 
1 3 1 
2 . 3 5 8 
1 . 4 8 8 




7 8 5 
6 3 7 
2 . 0 4 2 
1 . 2 1 4 
31 
1 . 1 6 1 
1C7 
2 4 9 
1 . 4 5 6 
20 




1 . 5 3 3 
5 6 4 
2 1 . 2 4 e 
2 . 7 6 6 
2 9 7 
3 . 3 6 C 
6 9 t 
144 
9C2 
5 1 1 
5 1 1 
1 c 
2 5 6 
27 
2 





2 5 . 6 2 9 
542 
1 . 6 4 4 
9 4 
l t . 6 4 5 
188 
6 6 2 
3 . 6 75 
1 . 3 8 2 
1 . 4 5 1 
356 
2 . 6 1 1 
7 . 5 3 3 
5 3 0 
6 5 3 
5 6 4 
30 
5C7 
? e e 
e i e 
1 . 1 2 0 


















I C I 
98 
112 
I C I 
1C3 






















































1 1 1 
3 ; r 















i e t 
¿ 14 






I C 4 
78S 
O r i g i n e 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( F U R ­ 9 ) 
FXTRA­CF ( F L P ­ 9 1 
CLASSE l 
AFLF 
A U 1 . F U R . C C C I D . 
U5A ET CANADA 
A L I . CLASSF 1 
CLAUSE 2 
ACP ( 6 3 1 
DCM 
TC« 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
FURCPE C R I E M A L F 
A L T . CLASSF 1 
D IVERS NCN CLASSF 
FRANCE 
B E L G 1 G U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . C M L L F M A G N E 
















U M C N S O V I E T I Q U E 
R F P . D F M . A L L F M A N D F 
PCLCGNF 
TCHECCSLCVACLIE 
H r N G R I F 
ROUMANIE 
B L L G A R I E 
I L E S C A N A R I E 5 
MAROC 
ALGERIF 




L I B E R I A 
C O I E ­ 0 ' ! V O I R E 
GHANA 
1CGC 
N I G E R I A 
C»»ERC UN 
SAC TCMF, P R I N C I P E 
ZA IRE 
BURLNDI 










R F P . A F R I Q U E CL SUD 
SWAZILAND 










H A I T I 
GLADEICLPE 
M A R I I M C L F 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 





' . LATFLR 
D l W( U 
n o e C | L 













P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREfi DU SUC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E , . „ 
P A P C U A M F , N ­ G L I N E E 
N 0 L V 6 L L F ­ Z F L A N C E 
F I D J I 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
D03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0C8 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 » 
2C2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 7 ? 
373 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
' 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
396 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 9 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
60S 
5 1 ? 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 " 
7 0 1 
7 ' » 
7 7 0 




eo i 8 0 4 
3 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N ­
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Destination 
OOD, BEVERAGES AND 1 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­FC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
0 Γ Η . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TCM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T u N I C N 







T U N I S I A 













Z A I R E 
ANGOLA 





M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I C U E 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 





















I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 









AUSTR AL 1 A 
NEW CALEÇON I A , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
9 . P 3 C . 2 5 6 
f . 1 0 5 . 2 7 2 
2 . 7 2 1 . C 7 Í 
1 . 2 2 8 . 0 1 2 
48 7 . 4 6 5 
12 1 . 9 7 1 
4 7 6 . 9 4 7 
14 1 . 6 2 9 
1 . 3 1 9 . 5 7 C 
3 2 5 . 3 2 9 
5 1 . 0 9 3 
2 1 . 7 7 1 
5 1 5 . 3 7 7 
1 6 7 . 5 8 C 
1 4 2 . 9 8 4 
2 4 . 5 5 t 
6 . E 7 6 
9 5 4 . 7 2 3 
7 6 2 . 6 0 6 
6 3 5 . 6 4 C 
1 . 6 9 3 . 6 4 2 
1 . 0 1 6 . 1 7 6 
8 4 6 . 7 3 5 
1 0 1 . 5 2 3 
9 3 . 0 2 5 
5 . 6 4 4 
4 6 . 5 4 5 
1 0 2 . 6 1 8 
1 7 . 1 2 4 
2 C 7 . Í 9 5 
6 8 . 4 9 6 
1 6 . 5 4 1 
3 4 . 4 2 6 
5 . 9 C 7 
I C . 9 4 5 
1 1 . 0 7 C 
5 0 . 6 3 1 
3 2 . 6 6 4 
1 3 . 3 5 5 
5 9 . 3 7 9 
1 2 . 4 6 8 
1 3 . 3 2 3 
5 . 3 1 3 
1 5 . 1 5 5 
2 5 . 9 4 C 
6 9 . 8 8 6 
2 4 . 0 1 6 
4 3 . 9 8 3 
5 6 . 2 2 5 
1 1 . 2 1 5 
5 . 6 4 C 
16.eoe 3 . 1 3 6 
2 5 . 1 2 4 
1 C . 3 4 S 
6 . 2 4 1 
3 . C 6 C 
1 2 6 . t 4 2 
1 1 . 3 3 0 
7 . 9 1 5 
5 . Í 6 6 
8 . 7 2 5 
1 3 . 6 7 3 
5 . 2 7 0 
5 . 4 7 2 
3 . 8 0 6 
3 . 6 7 7 
1 3 . 5 0 2 
3 . 5 3 5 
1 3 . 5 0 6 
4 C 8 . 8 2 C 
6 8 . 1 2 7 
4 . 1 0 3 
6 . 5 3 2 
1 3 . 4 9 2 
1 5 . 8 3 2 
1 3 . 4 3 9 
3 . 5 0 3 
6 . 4 6 6 
1 0 . 0 9 4 
2 9 . 9 5 3 
3 . 7 6 C 
3 . 6 5 0 
2 e . C 2 5 
1 4 . 7 6 C 
1 1 . 8 6 1 
7 3 . 1 8 5 
2 4 . 0 3 4 
1 4 . 5 5 5 
6 2 . 7 2 3 
1 2 . 7 0 6 
1 0 . 6 3 6 
9 9 . 2 3 1 
2 0 . 1 9 5 
5 . 5 5 1 
3 . 6 2 1 
2 2 . 1 4 6 
8 . 2 4 9 
2 4 . 6 4 4 
1 0 . 5 9 ? 
1 0 . 6 6 6 
1 7 . 0 5 3 
1 C . 6 7 2 
2 7 . 5 7 3 
1 0 . 5 0 4 
1 0 . 4 3 2 
8 . 3 0 2 
1 3 . 4 4 4 
1 3 . 5 1 6 
9 . 1 9 4 
4 . C 5 8 
5 3 . 3 1 7 
7 . 6 7 5 
2 5 . 7 6 1 
3 2 . 0 6 5 





l i t 
113 
i e t n e l ? t 
102 
1 2 4 
1 1 6 
115 
55 
1 2 6 
e t 
77 
3 0 1 
l i t 
1 2 3 
l ? t 
115 
l i t 
111 
1 0 3 
1 15 




1 0 1 
1 7 1 






1 5 4 
4 t 
1 1 5 







7 5 ? 
I C I 
133 
? 0 t 
66 










I E 8 
11 7 


















i e 4 4 2 















n e 177 
196 
1£3 
1 7 5 
1 5 1 
3 1 8 
123 









1 0 1 
EUR 6 
1 000 UCE 
6 . 6 4 1 . 5 4 1 
8 C 5 . 3 2 C 
3 6 3 . 6 0 2 
6 8 . 4 C 4 
2 9 C . 3 2 9 
6 6 . 9 9 5 
5 6 1 . 5 2 4 
2 4 C . 8 0 5 
4 5 . 2 7 3 
1 5 . 6 2 C 
6 5 9 . 8 2 6 
1 1 0 . 3 4 3 
8 9 . 4 0 0 
2 C . 9 4 3 
5 . 8 6 4 
7 1 7 . 3 5 5 
6 6 3 . 5 7 8 
5 1 2 . 1 8 1 
1 . 4 7 7 . 1 1 C 
6 5 6 . 5 1 1 
4 3 4 . 8 4 4 
7 5 . ? 9 3 
7 7 . 3 3 2 
1 . 9 1 3 
1 8 . 9 8 2 
4 9 . 9 8 5 
1 C . 4 6 5 
1 8 4 . 8 6 8 
8 3 . 8 6 3 
1 3 . 5 2 2 
2 5 . 2 2 9 
4 . 9 5 2 
4 . 3 3 1 
" . 7 1 2 
4 1 . 6 0 C 
2 4 . 2 5 9 
9 . C95 
7 5 . 3 6 5 
1 C . 9 9 1 
1 2 . 5 8 0 
5 . 2 2 2 
8 . 2 1 4 
2 1 . 5 2 0 
5 1 . 5 5 3 
2 2 . 0 0 0 
3 4 . 5 8 8 
5 7 . 0 7 3 
7 . 5 3 3 
5 . 6 7 1 
1 5 . 6 3 6 
1 . 3 4 7 
7 7 . 9 5 8 
5 . 5 3 6 
4 . 2 4 5 
5 . 7 9 4 
9 1 . 9 3 3 
5 . 5 1 1 
7 . 3 5 3 
5 . 4 1 1 
8 . 1 3 4 
1 3 . 4 5 4 
7 . 3 0 3 
3 . a t e 2 . 0 1 1 
3 . 5 5 8 
1 3 . 4 5 6 
2 . 6 3 3 
4 . 9 1 8 
2 5 2 . 2 9 2 
3 8 . 0 3 7 
I 
5 . 5 C 1 
9 . 9 5 6 
1 5 . 2 8 3 
1 2 . 3 5 7 
5 5 1 
2 . 0 3 7 
5 . 0 6 3 
1 4 . 8 9 4 
3 . 5 7 9 
7 . 0 9 6 
1 7 . 9 5 1 
1 3 . 9 3 3 
7 . 7 7 5 
1 8 . 1 6 4 
? ? . 3 ' 3 
1 0 . 7 9 0 
6 ? . ? 5 5 
1 0 . 4 9 2 
e . 2 9 1 
6 7 . 4 3 0 
9 . 7 2 5 
2 . 1 5 6 
1 . 9 2 3 
1 0 . 4 4 3 
4 . 7 1 0 
7 1 . C 1 C 
8 . 0 3 C 
5 . 164 
1 5 . 4 0 7 
1 C . 4 4 6 
7 6 . 7 9 9 
6 . 2 4 6 
1 0 . 4 3 ? 
5 . 0 0 3 
8 . 2 9 3 
7 . 0 9 3 
7 . 6 4 3 
3 . 0 6 2 
4 8 . 4 7 4 
f . 4 8 2 
1 4 . 2 3 ? 
1 2 . 6 4 5 
3 . 8 3 C 





1 2 2 
113 
1 0 8 
1 4 2 
118 
1 2 5 
1 1 3 
114 
93 
1 3 2 
62 
5 2 
3 0 8 
124 
1 2 3 
112 
110 
























3 3 7 
1 0 1 
1 3 6 
4 2 7 
6 9 
1 4 1 
7? 
1 1 6 
3 7 3 
107 
1 0 3 
1 1 8 
1 7 2 
81 
1 0 9 
1 1 3 
2 9 8 
1 0 2 
2 8 5 
45 
1 3 4 
1 1 7 
1 5 0 
100 
1 4 6 
118 
1 0 0 
3 04 
2 9 9 
1 2 1 
1 0 7 




1 0 3 
48 
3 8 8 







1 4 3 
1 4 1 






1 0 1 
2 0 5 
2 2 1 
1 7 2 
1 7 4 
128 
3 1 9 
119 




1 2 3 
2 5 9 
115 




1 000 EUA 
1 . 1 1 5 . 3 7 8 
7 6 4 . 7 9 9 
3 5 4 . 5 9 0 
1 9 6 . 8 C 9 
1 1 0 . 3 2 7 
1 2 . 4 5 5 
5 8 . 0 4 5 
1 5 . 9 4 1 
1 3 1 . 3 7 7 
3 1 . 2 2 7 
24 
5 5 4 
9 9 . 6 7 2 
2 6 . 4 C 8 
2 1 . 6 2 3 
4 . 7 6 5 
1 5 2 . 0 C 5 
9 5 . 3 4 4 
1 3 4 . 3 6 0 
2 7 4 . 6 7 6 
6 5 . 3 7 7 
1 . 2 5 6 
4 1 . 2 7 0 
5 3 0 
5 . 4 4 ? 
1 5 . 4 6 3 
1 . 9 1 9 
3 4 . 6 0 2 
4 7 . 1 6 1 
5 . 2 7 0 
2 . 9 7 9 
113 
155 
7 . 8 5 9 
5 . 6 1 5 
4 . 6 2 0 
3 . 5 1 2 
6 . 2 5 7 
3 . 236 
3 . 3 4 6 
1 . 5 9 3 
2 . 7 6 5 
1 2 . 4 1 0 
126 
7 . 5 3 4 
2 . 8 0 4 
6 t S 
1 . 0 4 4 
126 
390 
3 4 2 
1 . 0 8 4 
4? 
136 
1 9 . 7 9 6 
2 4 7 
130 
306 
5 2 9 
1 . 0 7 6 
?94 
1 . 1 0 6 
191 
7 
2 3 5 
1 . 0 5 4 
5 0 . 8 3 3 








1 . 4 4 2 
1 
158 
1 . 3 7 9 
9 5 1 
8C9 
1 . 6 3 ? 
3 . 9 ? t 
1 . 3 1 8 
t . ? 7 9 
7 . 7 4 5 
1 . 4 6 1 
1 6 . 3 1 3 
1 . 9 7 6 
5 8 1 
6 1 0 
3 . 0 1 7 
1 . 7 9 4 
3 . 8 2 5 
35 
1 . 1 7 6 
6 7 3 
7 . 7 9 6 
4 . 8 3 9 
1 . 7 1 ? 
4 . 7 6 8 
5 6 2 
2 4 3 
?64 
1 . 0 7 6 
? t l 
1 7 . 7 0 ? 
4 . 7 1 9 
9 5 6 





















2 6 0 
1C5 
ll"i 




















i e t 

























































2 5 0 










4 1 5 
France 
1 000 UCE 
7 . 1 6 7 . 2 8 0 
1 · ί ? 2 · 4 5 7 
7 5 9 . 8 2 3 
2 6 5 . 6 2 9 
1 1 1 . 7 1 5 
2 2 . 3 9 6 
1 1 C . 7 6 D 
2 C . 7 5 4 
4 3 7 . 5 C 8 
1 3 0 . 5 1 8 
4 2 . 4 3 1 
7 . 7 2 C 
2 5 6 . 8 3 5 
7 6 . 6 8 6 
2 5 . 122 
1 . 5 6 4 
7 8 5 . 2 1 5 
1 6 9 . 5 5 2 
3 5 5 . 7 3 6 
4 1 5 . 2 0 7 
1 6 3 . 7 4 6 
1 9 . 164 
1 3 . 8 3 7 
2 9 6 
5 . 4 9 2 
9 . 4 9 7 
2 . 0 2 2 
8 2 . 9 4 4 
7 . 2 6 9 
4 . 195 
1 2 . 3 9 8 
4 . 4 4 6 
1 . 0 3 1 
4 6 9 
3 . 5 6 4 
5 . 2 9 2 
3 . 0 8 9 
1 4 . 0 1 5 
7 8 7 
4 8 3 
1 . 2 3 t 
5 0 6 
1 1 . 5 6 t 
1 1 . 4 1 2 
1 1 . 4 0 2 
5 . 6 8 C 
? e . 7 6 4 
5 . 7 1 ? 
2 . 5 3 5 
1 1 . 0 1 0 
555 
1 6 . 1 7 ? 
2 . 2 4 4 
3 . 0 2 5 
3 . 4 3 2 
4 0 . 9 1 7 
f . ICE 
6 . 2 1 0 
4 . 2 1 2 
1 . 2 0 1 
1 . 5 4 6 
1 . 2 6 4 
1 . 9 5 2 
2 5 4 
2 . 3 6 « 
1 2 . 2 9 5 
1 . 6 1 3 
1 . 6 1 7 
9 3 . 7 2 4 
1 7 . 0 3 6 
1 
3 . 2 4 7 
13 
1 4 . 6 7 C 
1 2 . C 3 6 
132 
4 5 5 
β37 
6 . 1 5 6 
3 . 3 7 3 
765 
4 . 5 4 7 
7 . 5 1 6 
3 . e 9 ' 
I C . 5 9 1 
6 . 2 C 4 
5 . 5 2 4 
4 3 . 2 3 C 
4 . 1 4 t 
2 . 121 
2 1 . 4 2 0 
1 . 3 3 1 
Í 3 0 
6 2 9 
2 . 6 3 1 
7 7 3 
β . 5 8 1 
3 . 0 1 3 
4 . 0 3 1 
3 . 9 6 2 
2 . 4 9 2 
8 . 7 7 1 
2 . 3 8 7 
1 . 5 1 9 
6 7 7 
4 . 9 5 6 
4 . 5 0 1 
3 . 6 0 5 
1 . 4 7 4 
1 6 . 5 6 β 
230 
5 . 4 8 3 
1 . 3 3 3 
3 . 1 1 5 

































































































7 0 6 
144 
4 3 5 
72 











1 000 EUA 
5 7 7 . 1 3 2 
3 6 6 . C 4 5 2 C S . C 9 7 
1 I 4 . S C 4 
f t . 9 7 0 
1 1 . 3 2 7 
3 3 . 4 0 2 
3 . 3 C 5 
f 1 . 7 0 0 




3 0 . C S S 
2 5 . 4 5 5 
f 44 
2 . 3 S C 
i c e . f C l 
2 C . 1 8 C 
1 6 . 1 6 7 
I 7 t . S 4 7 
4 1 . 4 6 4 
1 . 2 8 1 
4 . 2 5 6 
143 
1 . 5 2 t 
7 . 6 6 7 
1 . 123 
3 5 . 2 2 9 
I t . 6 1 3 
135 
4 . 3 4 4 
36 
ι . i c e 2 . 7 3 4 
2 . 5 26 
1 2 . 1 C 7 
4 . 2 3 9 
5 . 5 C 4 
3 .2CO 
3 . 6 C 6 
4 8 1 
2 6 6 
1 1 
6 . 3 3 7 
176 
1 5 . 5 5 4 
f . 1 2 6 
2 2 0 
4 8 9 
65C 
95 
1 . 4 3 1 
242 
2 1 5 
126 
3 . 5 6 6 
95 
4 5 7 
2C 
7 t 






3 C . 3 5 5 












1 . 2 1 0 
2 . 7 4 2 
35 
5 2 7 
184 
754 
5 . 4 9 3 
309 








4 . 3 1 3 
34 




2 7 2 
' 1 . 4 4 6 
2ce 
































e i 1?1 
115 
SC 






3 0 5 




I C I 
55 
NS 

































1 1 1 



























1NTRA­CE I F L R ­ 9 1 
FXTRA­CF ( F L R ­ 9 Ì 
CLASSF 1 
ACLF 
AUT. EUR. C C C I C . 
USA FT CANADA 
A L T . CLASSE l 
CLAÇ5F 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TC» 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E M A L E 
A L I . CLASSE 3 
D I V F R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I C L E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I TAL IE 





















I L E S CANARIFS 
MARCO 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOLDÁN 
MAURI T A M F 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGC 
BENIN ( O A H C ' E Y ) 












R E P . A F R I C U F DU SUD 






» A R T I M C L E 
INDES O C C I O F M A I E S 
T R I N I D A D FT TCBAGC 





C H I L I 
CHYPRE 








8 A H R F I N 
QATAR 
F M I R A ' 5 ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DU NCIIC 






V I E T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E « 
CCRFÉ DL SLC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALIE 
N O U V . C A L E D C M E . O E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OCB 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 3 
70? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 i e 322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 P 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5C9 
5 1 ? 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ' 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
8 ' ? 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N -
Code 














































































































O T H . W E S T . FURCPF 
USA ANO CANACA 





OTHERS CLASS ? 
CLASS l 
EASTERN EUROPE 


























































MEXICO cueA GUAOELOUPF 
MARTINIQUE 
WFST INC IPS 
TRINIDAD. T0»AGO 


































AUSTRAL 1 A 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Nederlanc 




, B O I S S O N S ET TABAC 
2.0C6.?SE 
1.562.633 


































































































































































































































































































































































































































































United K i n g c 




















































































































































































































































































































































































































1 1 7 
7 « 3 
1 6 5 
16 3 












1 000 UCE 
73C.624 
4 7 5 . I M 
2:1 .49? 




























































































































































































































Aul. FUR. cecie. USA FT CANADA 





ALT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
ELRCPE ORIENTALE 
ALT . CLASSE 3 



















Y C L G C H A V T F 
GRECE 






























R F L M C N 
»AURICF 
REP.AFRICUF CL SLC 







INDES O C C I D E N T A L E ! 
TRINIDAD FT 1CBAGC 

















EMIRAIS ARAB. U M « 
CMAN 
YEMEN CU NCRC 











CCREE DL SLC 
JAPCN 
T ' M - W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALI E 







































































































TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.­
Code 
3 : F U I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
" 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
Π 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
? 0 4 
? 0 R 
? 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
2 4 0 
? 6 8 
? 8 0 
? 8 R 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 « 
6 0 a 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 0 0 
3 0 4 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
L PRODUCTS 
G R A N D ' O ' A I 
I N T R A ­ ­ F C ( C U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( F U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
0 T H . W F S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
C T H E P S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C Ρ ( 5 3 1 
D O M 
T C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T F R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S ? 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
R E L G I I J M ­ L I X E M R D U R e 
N E T H F P L A N D S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G D O M 
I R F L A M D 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N ' 
F I N L A N D 
S W I T Z F R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
Y O U G O S L A V ! A 
G R E E C F 
T U R K F Y 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N D F M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R ! A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
F G Y P T 
N I G F R 
L I B E R I A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M F R O O N 
C F N T R . A F R I C A N F M P . 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C C 
B E R M U D A 
P A N A M A 
O U R A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H F R L . A N T I L L E S 
C O ! O M B I A 
V E N E Z U E L A 
P R A Z I L 
A R G E N T I N A 
S Y R ! A 
I R A O 
I R A N 
I S R A F L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A T τ 
B A H R A I N 
C A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
S O U T H V E M F N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
I N D O N E S I A 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N O 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 4 . 7 8 1 . 3 7 1 
3 . 1 5 4 . 4 8 7 
1 t . f 7 6 . 6 3 4 
1 . 1 1 0 . 0 4 1 
7 1 2 . 5 7 ? 
9 4 . 2 6 7 
1 4 5 . 3 5 5 
1 5 3 . 8 9 ? 
9 . 5 4 9 . 0 0 4 
7 9 6 . 7 1 0 
? 
2 5 . 4 3 ' 
6 . 7 7 6 . 3 5 9 
9 6 7 . 7 4 1 
5 6 6 . 9 1 0 
1 0 . 3 3 1 
5 9 9 
? C 3 . 1 ? 9 
I S 1 . 7 4 ? 
1 . 6 6 9 . 8 9 4 
4 2 6 . 7 5 0 
1 5 1 . ' 1 ? 
4 3 7 . 0 1 5 
3 7 . 7 6 4 
8 . 4 0 1 
1 4 5 
6 4 6 . 7 0 P 
7 1 . 8 0 4 
2 7 . 2 4 t 
3 8 . 5 1 3 
2 5 . 1 7 6 
9 7 9 
1 3 . 1 5 ? 
4 
4 5 . 7 1 4 
3 5 . 1 9 3 
2 0 4 
7 2 7 . 2 1 0 
4 . 9 3 1 
1 7 6 . 4 3 3 
I P . D I P 
5 . 7 4 ? 
7 3 . 5 7 5 
f . 7 4 0 
2 1 5 
5 . 6 3 6 
7 4 5 
4 6 0 . 8 0 9 
3 4 . 7 5 6 
7 7 7 . 5 9 8 
1 6 0 . 7 3 3 
6 
3 ? 
1 . 1 7 7 
Í 7 5 . 2 4 9 
5 . 0 7 9 
i on 
4 6 . 6 0 1 
1 6 . 7 4 8 
1 7 . 4 4 ? 
3 . 0 0 7 
9 1 . 4 6 1 
1 4 0 . 4 3 1 
9 . 8 7 3 
1 2 5 
? 5 1 
η 
1 0 . 7 7 6 
8 6 . 7 0 8 
2 
1 1 . 0 1 3 
7 5 . 1 » ? 
1 . 5 7 4 
1 0 ? . 3 3 1 
1 3 3 
I ' M 
1 2 6 . B ' 4 
1 . 1 1 1 . 6 7 0 
1 . 6 1 8 . 2 1 6 
4 . 5 4 2 
? . 7 * 9 . I ? 6 
6 9 3 . 4 7 8 
2 . 5 0 C 
1 6 7 . P 5 4 
f 1 1 . 5 9 ? 
2 7 . 6 4 B 
2 . 3 1 5 
7 9 6 
2 . 5 9 7 
3 0 . 2 6 7 
5 6 
7 . ' 6 0 















I D ? 
8 4 
1 1 ' 
I 1 3 
1 ' t 
1 
I C O 
7 5 
I T 
1 3 0 




1 7 9 
3 t 2 
1 6 9 
N S 1 3 Γ 
9 7 
1 4 4 
7 C 
4 4 7 
1 6 3 
N S 
1 1 1 
2 1 5 
6 ? 
1 C 4 
1 6 9 
4 ? o 
NC 
I ­
1 0 5 
1 £ 7 
5 ? 
1 0 9 
7 7 
1 7 4 
1 
7 6 
2 1 3 
7 0 
9 5 
1 5 5 
l c 6 
1 " 4 
6 1 
1 1 5 
N S 
1 
1 7 7 
4 0 ? 
1 6 3 
1 0 5 
N S 
1 3 7 
2 " ? 
7 
1 C 9 











1 6 C 
5 6 
! 1 4 
3 7 6 
1 7 ? 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 ? . 1 6 4 . B ' 4 
7 " 1 . 5 * 3 
4 5 4 . 6 7 5 
» 6 . 6 P 0 
1 7 0 . 9 9 3 
1 2 5 . 3 6 5 
8 . 0 4 0 . 0 7 ° 
7 6 6 . 4 6 7 
2 
1 1 . 4 5 9 
7 . 7 7 3 . 1 1 1 
7 9 1 . 9 9 4 
7 6 1 . 9 C 6 
I 0 . 0 9 P 
S e c 
1 6 5 . ! 5 C 
1 4 3 . 7 7 6 
I . 4 9 4 . 7 4 5 
3 7 3 . I B P 
1 1 7 . 6 P 5 
7 4 1 . 9 3 9 
I C ] 
4 . 6 7 3 
1 4 ' 
3 6 6 . 0 2 4 
9 . 4 3 9 
1 5 . 6 ! ? 
3 " . 3 6 1 
? 6 . 1 1 I 
7 8 6 
1 C . 6 0 3 
4 
4 6 . 7 1 4 
3 0 . 1 6 5 
? " 4 
5 7 5 . C O S 
4 . 5 0 9 
9 5 . 7 6 ? 
1 7 . 9 9 5 
5 . C < = 5 
7 3 . 6 ? « 
6 . 2 4 D 
2 1 9 
5 . 8 ' 6 
? ? 7 
4 6 8 . 5 3 9 
3 4 . 7 5 6 
7 ' 5 . 0 7 C 
1 4 6 . 3 0 ' 
6 
3 ? 
1 . 1 7 7 
6 0 3 . 0 3 3 
6 . 0 7 9 
1 9 C 
4 6 . 5 0 1 
I 6 . 7 4 B 
1 7 . 4 3 0 
' . o n t 7 3 . 4 7 5 
1 1 3 . 7 4 1 
7 . 7 4 ? 
1 C P 
7 5 1 
9 
i n . 0 t 9 
7 3 . 6 0 2 ·> 
6 . 6 9 3 
1 1 . 7 4 7 
1 . 9 7 4 
9 5 . 7 7 3 
5 9 
1 9 ! 
1 7 6 . R 0 9 
9 4 0 . 9 ' 6 
1 . 7 8 6 . 3 4 ' 
4 . 5 4 2 
7 . 3 4 8 . 0 9 5 
3 P 6 . 6 7 7 
? . 9 C 0 
1 6 7 . 5 3 ? 
4 9 1 . 1 9 ? 
1 7 . 4 7 9 
2 . 3 1 5 
7 9 6 
2 . 9 9 7 
3 0 . 2 6 7 
I a 
? . ? ? 9 




1 5 3 
2 7 9 
1 3 7 
5 6 





1 1 2 
1 1 ! 
1 ? 3 
t 7 
9 6 
1 0 0 
1 1 « 
1 7 6 





3 5 5 
7 9 3 
NC 
1 3 0 
9 7 
! 1 5 
7 ? 
4 4 7 
1 4 1 
N S 
1 0 7 
? ? 3 
3 D 
1 0 4 
1 7 0 
4 ? 1 
N S 
! = 
1 0 9 
1 4 4 
9 4 
1 0 9 
7 4 
1 7 0 
» ? 
' 1 8 
' 0 
0 6 
1 5 5 
1 6 6 
1 7 " 
5 4 
1 7 6 
N « 
1 
1 7 3 




1 4 4 





1 9 0 
8 6 
6 5 






1 5 1 
9 6 
6 1 
3 7 5 
1 0 6 
Deutschlan 
1 000 EUA 
3 . 3 6 < 7 . 4 6 ? 
' . . 3 0 6 . 3 9 6 
7 . 6 5 2 . 0 6 6 
4 0 9 . 4 t f 
' 4 1 . 6 1 ' 
9 . 6 1 3 
3 6 . 7 4 ' 
? ? . O P ? 
1 . 3 1 2 . 3 2 6 
7 4 7 . 7 t 7 
3 . 4 1 9 
1 . 6 6 6 . 6 4 " 
3 3 0 . 5 5 1 
3 7 3 . 6 0 f 
1 . 9 4 6 
? 2 ? 
! 1 6 . 1 2 5 
P 7 . 6 P 9 
9 ? 9 . 1 < M 
4 0 . 6 0 3 
! 3 4 . 9 7 6 
4 9 
3 . 9 TO 
7 7 6 . 3 8 7 
4 . 3 C 6 
1 7 . 9 6 9 
7 3 . 7 1 5 
7 3 . 6 P 4 
7 3 
6 6 3 
6 o ? 
9 . 0 6 4 
7 0 4 
? 5 9 . 3 1 6 
7 ' . 7 6 4 
1 3 . 0 1 9 
' . 7 0 1 
7 4 . 7 7 6 
5 3 " 
7 4 4 . 1 3 1 
7 1 . 9 6 6 
3 7 3 . 1 7 9 
4 . 6 7 4 
3 ' 
1 6 ' . 9 5 5 
1 5 . 4 0 7 
7 . 9 2 7 
! 1 . 0 0 9 
3 7 . 6 5 ' 
7 . 5 6 6 
7 
?C l 
I . 9 7 6 
5 3 . 9 8 5 
7 . 6 6 1 
3 . 1 6 8 
1 . 9 6 4 
7 9 . 5 5 1 
1 4 
!" 
1 7 . 0 6 0 
1 4 . 4 0 6 
3 5 ' . O O R 
1 . 9 9 8 
7 4 B . 4 7 0 
3 6 . 7 3 1 
3 7 . 7 4 1 
1 7 0 . 5 0 " 
8 . 3 9 1 
7 9 6 
5 6 4 
1 7 . 4 8 ' 
1 9 
1 . 5 4 9 




1 0 7 
1 ' ? 
1 0 1 
? " 
' 5 5 




1 1 2 
' f 
" 0 
1 6 4 
1 6 4 
C 9 
7 7 
1 3 ? 
1 " ? 
1 1 9 
l t ? 
Ι M 
? o 
l t 7 
6 T 3 
? n f 




1 9 3 
NS 
l f 4 
1 m 1 ­ 7 
1 5 6 
9 7 0 
5 9 
°4 1 4 9 
6 7 
? ? ? 
" 7 
l c 9 





4 6 4 
1 " ? 
■7­7 
NS 
? " 0 












3 4 0 
4 1 6 
France 
1 000 UCE 
' . 7 7 9 . 8 1 0 
4 9 6 . 7 6 0 
? . 7 9 3 . S 6 C 
1 9 1 . ' 5 5 
7 4 . 6 3 4 
9 . 6 9 ' 
" . 3 6 ! 
6 4 . B H 
2 . 4 3 9 . 6 6 C 
. ' 7 1 . 0 6 7 
? 
2 . 4 P 4 
' . ? 1 t . n o p 
1 6 7 . 6 9 4 
1 6 ? . 6 « 4 
! 5 
? 3 . 6 " ï f 
7 3 4 . 0 1 1 
1 7 6 . 7 0 3 
6 6 . 3 4 7 
6 5 . 4 5 7 
4 P 
3 8 
5 9 . 0 " 6 
3 3 4 
1 4 . 1 0 5 
4 4 
' 4 * 
4 . 0 " 3 
4 
1 
6 . 5 5 5 
1 0 9 . 7 4 6 
1 3 4 
3 6 . 8 5 5 
1 . 3 9 7 
1 4 . 1 9 ' 
5 9 
1 5 4 . 3 6 C 
7 . C 0 7 
7 9 . 6 9 1 
1 1 . 7 6 1 
f 
1 3 1 . 6 7 0 
6 . 0 7 9 
t o n 
7 6 . 5 5 4 
7 . 6 4 » 
s" . ' ?n 




? . 4 P 4 
! 7 
1 3 . 9 6 1 
» 6 
' f 
4 3 . 5 7 0 
4 5 6 . 4 0 5 
? 4 1 . 6 5 6 
C 0 P . 9 1 ' 
5 1 . 3 3 1 
8 T . 1 6 ? 
1 5 0 . 4 5 0 
5 6 
7 . 4 3 3 
1 1 . 1 " 
1 7 4 




9 " , 
1 1 1 0 ι 
1 1 7 1 ? o 
? 1 6 
6 7 




1 1 ? 
1 1 ? 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 4 7 
O i l 
1 5 
1 1 5 










1 0 1 
1 7 6 
5 7 
1 0 1 
? 1 9 
f i 




1 0 6 
1 " = 
I D ' 







' 5 e 
l i e 
" 
Italia 
1 000 EUA 
7 . 7 6 7 . ­ 4 1 
5 9 . ' 6 e 
7 . I M . 6 e ? 
6 7 . 4 7 6 
1 . 6 4 0 
4 ' . 1 1 1 
' 0 . 6 8 4 
2 1 . 5 9 1 
l . ° 5 C . ? ? f 
' 5 . 1 4 3 
1 . 8 1 9 
1 . 8 6 3 . ' 6 4 
I f c . f 6 7 
U S . 6 t 7 
3 1 4 
l e s e 
7 . 5 7 0 
5 C . 3 1 5 
7 5 . 3 7 0 
6 . 7 4 6 
7 1 ? 
5 6 
? " 
1 . 1 3 7 
2 . C ­ 4 
2 t . ' 3 D 
1 3 . 9 7 7 
1 7 C . 6 7 7 
4 5 
7 6 . 7 6 ? 
7 1 0 
1 . 7 3 7 
1 6 . 7 0 1 
5 . 4 ? ' 
7 1 5 
7 5 
6 ? . 7 5 0 
1 0 . 7 3 ' 
? ' ? . e s c I C 5 . 2 0 1 
4 . 2 6 6 
5 . 7 7 ' 
? . e o £ 
4 . 0 6 8 
3 0 . C 1 1 
£ 7 3 
6 
1 0 . ­ 4 ? 
? . Γ 1 * 
1 . 6 1 5 
? S . 3 5 4 
5 4 . f I B 
' t t . l f 1 
7 6 9 . 5 0 6 
7 . 6 4 4 
6 2 1 . 2 C 7 
1 4 6 . 7 1 6 
2 . s e e 
' 7 5 
c 7 . e e s 
7 . ' 1 6 
6 . 6 5 7 
5 4 1 




f . ' r­r 
C 7 
7 ] 












t 1 9 
7 ? 
4 ? 
? 5 6 
7 ? 
? o e 
N S 





1 5 7 
' 1 1 
7 0 1 
N S 
I S 
1 4 ? 
I t " 
6 ? 
7 ' 
1 7 1 
' . 5 
? 4 
1 5 5 
6 6 
4 ' 
1 1 3 
I 7 C 
9 7 
1 2 1 
1 0 2 
H C 
9 1 





5 f f 
N S 
l O n 
O r i g i n e 
M O N T 
I N ' T R N ­ C F ( C U R ­ 9 I 
r x ' o n ­ r c ( E L R ­ 9 1 
C L A S S E 1 
A C L F 
AUT. F U R . c r o m . U C A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E ' 
A O P ( 6 3 ) 
n p M 
T f M 
A L ' . C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F U R O D E C R T F N T A L F 
A L T . C I A S S E ' 
D I V E R S N C N O I A S C F 
F R A N C E 
B F L D I C U F ­ I U X B G . 
D A V S ­ B A S 
R . F . D ' A l L F " A O N F 
I T A L I E 
R P Y A U M F ­ U M 
T R I A N D E 
O A N F » A R K 
T 6 L A N D F 
N r P V F ­ , c 
S U C ­ I C 
F I N L A N D E 
S U ! « « F 
A U T R I C H E 
Ρ Π Ρ T U ­ A L 
F 5 P A G N F 
A N D O R R E 
Y C U G ­ S L A V I c 
C P F r c 
T U R Q U I E 
U N I C N S C V I E T T C U F 
R F P . O F M . Ì L I F M A N n F 
P " L C G N F 
T C H E C C S L C V A C L I F 
H O N G R T F 
P r U " A N I F 
B U L G A R I E 
A L ° A N ! E 
I L F S C A N A R ' c « 
MA D OC 
A L G E R I E 
T U N 1 S I F 
L I B Y F 
F G Y P T F 
Ñ T O C R 
L ' " F R I A 
T O G O 
Ν T ­ .CR r A 
C A M E R O U N 
F M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C O N F ­
A N D O L A 
K E N Y A 
R E f . A r R T C U F OL SUD 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q L F 
" F R M U D F c 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D F ' T r ° A G C 
A N T T L l c S N f F R L A N D . 
C O L O M B T F 
V F N E Z U F L « 
B R F S ! L 
A R G E N T T N F 
S Y R ' F 
Ι Ρ Α Κ 
T R A N 
I S R A F L 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W F I Τ 
P A H R F I N 
D A T A R 
E M I R A T S A P " B . U N I S 
O M A N 
V E » C N D U « U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
T N n F 
I N D O N E S I E 
C H I N E 
J A O I N 
A U S T R A L I E 
N O U V F L I E ­ Z F I A N D F 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
n o τ 
0 0 » 
n ' 4 
O ? ' 
0 ' ­
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 " 
Π 4 7 
0 4 ' 
0 4 0 
0 6 1 
" 6 7 
0 5 f 
" 6 0 
0 6 " 0 6 ' 
" 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
? " ? 
' 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
? , ' " 
? 4 0 
2 6 0 
7 9 η 
? 9 P 
' D ? 
' 0 6 
3 1 4 
3 1 " 
3 3 " 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 ' 
4 4 " 
4 4 P 
4 5 ' 
4 5 9 
4 ' ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 9 
5 ? ' 
6 0 9 
M ? 
6 1 6 
6 2 4 
A 3 ' 
6 3 6 
6 4 " 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 6 
6 6 f 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 ? " 
7 3 ? 
B O " 
R 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N -
C o d e 
3 : P R C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
" 2 4 
9 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
D 5 6 
0 6 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 4 0 
2 6 6 
2 8 0 
7 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
' 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 » 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
3 0 0 
8 0 4 
M A R C H J A N . - M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
I D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
G R A N D T O ' A L 
I N T R t j - F C l c ' J R - 9 l 
F X T R A - F C I E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . W E S T . F U R D P F 
U S A A N C C A N A " A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 5 3 1 
OOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B F L G I U M - L J X F M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
T C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
Y O U G O S L A V T A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O F M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
N I G E R 
L T B F R T A 
T O G O 
N I G F R I A 
C A M E R O O N 
C F N T R . A F R I C A N F M P . 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
B E R M U D A 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A O F L O I J P F 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N E T H F P L . A N T I L L E S 
C O L O M B I Λ 
V E N E Z U F L A 
B R A Z I L 
A R G E N T I N A 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A h R A T N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
Γ Μ Α Ν 
S C U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
I N C O N F S I A 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NFW Z F A I A N P 
N e d e r l a n d 
1 000 UCE 
1 . 5 8 9 . 2 6 4 
1 9 9 . 5 6 C 
1 . 3 9 0 . 7 7 4 
5 5 . 3 0 1 
I C . 5 1 ? 
2 1 . 2 9 7 
1 1 . 9 0 ? 
1 1 . 6 5 0 
1 . 2 5 1 . 7 1 I 
2 3 2 . 8 5 4 
3 . 6 6 6 
1 . C 2 C . 6 9 1 
7 8 . I P O 
7 6 . 2 7 3 
1 . 5 0 7 
' 6 
1 7 . 5 9 6 
3 4 . 6 1 0 
9 3 . 9 8 6 
l t . 5 ' 1 
3 5 . 7 P 3 
5 
5 6 0 
1 4 2 
5 . 2 1 7 
3 . 7 7 1 
1 . 1 ' ? 
3 5 
? 0 2 
5 6 3 
i e . 6 7 6 
2 . 6 1 5 
4 6 . 8 3 7 
2 . 7 1 6 
6 . 1 9 3 
1 . 5 4 0 
1 5 7 
1 8 . 7 0 4 
7 2 4 
1 6 2 
4 . C 6 8 
4 0 . 1 6 1 
9 . 4 0 3 
1 . 1 7 7 
7 1 9 . 7 6 7 
7 7 4 
7 . 8 9 3 
3 . C 3 1 
9 . 3 4 ? 
? . « 6 C 
1 0 1 
1 . 5 0 7 
5 . 5 7 5 
7 . 0 6 1 
3 . 6 6 6 
5 . 6 6 7 
3 . 3 8 5 
7 9 . 8 7 3 
7 8 0 . 3 0 0 
3 7 9 . 7 3 1 
1 7 6 . 7 9 5 
1 9 . 3 0 7 
5 1 . 8 7 4 
9 . 0 3 1 
3 





1 1 9 
6 7 
7 β 
1 3 6 





1 3 4 
6 3 
1 1 6 
1 7 1 
4 5 
1 6 9 
1 0 1 
7 8 7 




1 3 1 
H t 
5 5 3 
N S 
6 7 
4 3 C 
i t e 
5 ? £ 
N S 
I D I 
1 5 3 
7 4 
7 7 
7 5 1 
4 7 6 
1 4 6 
3 5 
1 0 6 
l i l 
7 1 
1 4 ? 




1 « 5 
9 2 
1 3 4 
4 9 7 









B e l g - L u x 
1 0 0 0 E U A 
1 . 1 7 0 . 7 7 7 
4 3 0 . 0 7 5 
7 4 0 . ? 0 2 
4 β . 5 Π 
7 6 . 2 7 1 
3 . " Η 
1 0 . 7 8 9 
8 . 3 9 1 
6 4 C . 2 6 6 
3 3 . 6 4 1 
1 1 0 
6 0 6 . 5 1 4 
5 1 . 0 1 ? 
4 4 . 7 7 6 
6 . 2 3 6 
1 3 
7 0 . 9 1 I 
7 7 1 . 7 4 ? 
1 7 3 . I P C 
4 . 1 5 5 
1 0 . 0 7 3 
1 5 
2 3 . 8 0 7 
4 9 ' 
l . i ' l 
? ? 1 
Í 4 
2 . 9 ? " 
7 3 
3 8 . 5 3 3 
? . 1 0 7 
3 . 1 9 P 
9 ? 9 
4 
6 . 3 3 6 
1 7 . 7 3 0 
1 1 . 3 5 4 
3 3 . 6 4 1 
4 . 5 3 7 
4 . 6 9 9 
5 . 3 3 9 
1 . 4 4 9 
6 . 2 3 6 
1 1 0 
R 
3 . ' 1 0 
1 7 . 7 7 6 
7 5 . 1 3 ? 
1 4 1 . 7 6 3 
7 9 5 . 9 1 4 
7 4 . o n ? 
1 2 . 9 7 3 
6 1 . 3 4 9 
1 2 
4 . 7 3 1 
Indices 
78.' 
. 7 7 
S 7 
I 1 3 
3 9 
1 3 4 
N S 
6 5 3 
6 6 




1 4 3 
l ' S 
7 
9 7 
1 1 6 
1 7 0 
7 7 8 
4 3 
? ? 
7 3 9 
N S 
' 4 
1 1 4 
6 4 9 
1 ? 9 
6 7 1 
6 3 
1 7 3 
7 9 
| 0 9 
1 0 7 













' . 6 6 
4 6 
? i n 
U n i t e d K i n g d o m 
1 000 UCE 
7 . 0 3 5 . 6 6 4 
3 7 7 . 1 7 ' 
1 . 7 0 B . 4 7 7 
7 1 7 . 6 7 6 
1 6 7 . 4 7 C 
7 . 5 0 6 
7 7 . 7 " ? 
] 9 , O f R 
1 . 3 9 6 . 1 4 0 
3 7 . 6 9 9 
1 7 . ' 9 ' 
1 . 3 5 1 . 0 4 8 
9 4 . 6 6 ? 
5 4 . 4 5 6 
? 0 6 
7 6 . 9 6 ' 
3 7 . 6 9 9 
1 2 3 . 7 0 9 
3 4 . 6 6 7 
6 8 . ' 6 0 
3 7 . 1 5 3 
3 . 3 7 6 
3 
1 4 3 . 0 6 6 
1 3 . 4 7 ? 
6 . 6 ' 9 
1 0 3 
4 
1 9 3 
7 . 5 4 8 
5 . 0 3 7 
9 1 . 0 6 6 . 
6 5 




5 1 3 
1 7 . 7 Ό 
5 ? . 6 ? P 
1 1 . 9 7 3 
1 3 . 1 1 7 
1 2 
1 
3 . 5 6 9 
7 ? . 7 ' 4 
4 ? 8 
1 9 
7 0 6 
l " . ' t l 
4 . 3 7 0 
1 7 . 3 9 ' 
1 6 . 6 1 ? 
3 4 
1 6 
1 5 3 . 7 0 6 
7 3 7 . 9 0 " 
3 ' 6 . 5 5 ? 
7 9 1 . 4 7 6 
« . ' I t 
1 7 0 . 4 1 0 
1 0 . ! " 
4 9 
1 6 . 3 6 ? 
0 
Indices 





6 1 I 
NS 
1 " 1 
1 ' 1 
? 6 8 
9 3 
' 9 
1 7 6 
5 6 
1 7 5 
1 7 6 
1 0 9 
4 2 
6 0 
2 D ! 
1 6 4 
c 7 
l ? t 
7 5 
NS 
? ' 0 
N S 
7 1 0 
6 4 
NS 
1 7 ! 
7 9 
NS 
? 1 5 
1 8 0 
5 4 
7 - 0 
J O O 
7 2 
4 4 6 
1 1 9 
4 ' 7 
4 4 4 
1 ' 5 




1 6 ? 
1 7 
1 e ? 
» 7 
1 0 0 
7 7 f 
I r e l a n d 
1 000 EUA 
1 4 6 . 6 7 ? 
3 6 . 3 6 0 
6 0 . 7 6 ? 
5 7 1 
7 7 
1 
1 7 0 
4 7 ? 
4 3 . 5 7 9 
7 . 0 6 0 
4 1 . 5 1 9 
1 6 . 1 1 ? 
1 6 . 1 1 2 
3 . " 7 7 
4 . 1 7 7 
2 . ' 7 0 
1 . 6 ' C 
1 . 8 ? f 





7 . ° 6 0 
9 . 1 6 ? 
3 4 1 
1 7 0 
2 
7 . 0 6 0 
1 1 . " " 
7 . 1 0 5 
1 9 . 0 6 0 








1 2 7 
7 C 
1 4 1 
1 4 7 
8 1 
7C 
1 4 ? 
1 4 3 
N S 
9 f 7 
4 2 




1 7 9 
1 2 " 
l i o 




D a n m a r k 
1 000 UCE 
4 4 4 . 2 7 1 
7 1 0 . 3 0 1 
7 3 3 . 5 7 0 
I C C . 7 4 2 
5 C . 5 6 1 
1 
5 . 6 5 4 
4 . 1 7 6 
6 5 . 2 C 7 
6 . 4 8 4 
1 . 5 4 2 
6 1 . 1 6 1 
6 4 . 4 7 3 
6 4 . 4 7 6 
' 7 
7 . 1 4 5 
1 0 . 5 9 1 
6 4 . 6 5 6 
1 6 . 0 6 5 
2 . 6 4 1 
1 1 7 . 6 9 9 
3 4 . 6 7 9 
, 4 5 . 0 ^ 7 




4 8 . 1 ° 6 
3 6 9 
1 5 . 7 6 8 
1 1 ' 
1 . 9 5 ? 
4 . 0 9 9 
4 . 1 3 6 
4 . 3 4 6 
1 . 2 0 ° 
2 . ' 5 5 
1 . 6 4 ? 
4 4 6 
? f . O 0 9 
5 . 4 ? 9 
1 1 . 1 4 1 








1 7 0 
I I e 






1 0 0 
Ì O P 




1 1 ? 
N S 
1 4 9 
3 ? 
1 ' 9 
NS 
1 ' 3 
1 3 0 
1 ' 1 
? ? t 
7C 
1 C 9 
3 6 
N S 








' 0 0 
O r i g i n e 
M O N D E 
T N T R A . ­ C E ( 6 U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ T E ( F L P ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
» E L F 
A U T . F i j R . c e c i " . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E ! 
C L A S s r 2 
AC Ρ 1 6 3 1 
nr» T O M 
A L T . C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F L R C P F Γ Ο Τ Ε Ν Τ Α Ι Ε 
A L ' . C L A S S E 3 
n i V E R C N C N C L A « « E 
F R A N C E 
o F L ­ , T C U F ­ L U X " S . 
P A Y S ­ B A S 
P . F . D ' A L I E » A " N F 
M A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T R I A N D E 
D A N E M A R K 
' S L A N n E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D F 
S U ! S 6 F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
F S P A G N F 
A N D O R R E 
v C U G C S L A V T r 
GREC.F 
T U P C U T F 
U N I O N S C V I F M Q U F 
P r o . O F M . A l 1 E W A N " F 
P O L O G N E 
T C H E e c « L e v " e i ! c 
H T N G R T F 
° " L M A N T F 
B U L G A R I E 
A t B A N ' F 
' L E S C A N A R I E « 
M A R O C 
A L Π E R T F 
' U N I S T F 
L ! » V F 
F G Y R T E 
N I G E R 
L I B E R T A 
T O G O 
N T O F R i a 
C A M E O P U N 
F M " . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
K C N Y A 
C o d e 
0 0 1 
0 " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 O 6 
" 0 7 
0 0 9 
0 ? 4 
0 ? 9 
n ' " 
0 3 ' 
0 3 6 
0 ' 9 
n i , η 
0 4 ? 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 " 
0 7 " 
7 0 ? 
? " 4 
2 0 9 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
? 4 " 
? 6 » 
7 9 0 
? 3 o 
3 D ' 
' 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 3 0 
3 4 6 
R E O . A F R I Q U E D L « U D 3 9 0 
F T A T S ­ U N T S 
C A N A D A 
MF X I Q U E 
R E R M U D F S 
P A N A M A 
C U " A 
R A H A » A S 
G U A D E L C t J O E 
T R I N I D A D F T T G P A O . f 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O I C U B I E 
V F N F 7 U F L 1 
B P F S I L 
A P G F N ' I N E 
S Y R T E 
T R A K 
T R A N 
T 5 R 4 E L 
A R A B I E S A C U D I ' E 
K O W F 1 1 
B A H R E I N 
C A T A R 
E M I R A T S AP A P . UN τ < 
O M A N 
Y E M E N D U « L D 
Ρ Α Κ τ S Τ Α Ν 
I N " F 
' N O C N F M E 
C H ' N F 
J A P O N 
A U « T R A L I F 
N O U V E L L E ­ Z E I A N D F 
4 0 " 
4 " 4 
4 1 ? 
4 1 ' 
4 4 " 
4 4 0 
4 5 ' 
4 6 0 
4 7 " 
4 7 6 
4 B D 
4 P 4 
5 0 9 
6 7 9 
6 D O 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ' ? 
6 3 6 
6 4 " 
6 4 4 
6 4 ' 
6 4 9 
6 6 6 
6 6 ' 
6 6 4 
7 0 " 
7 ? " 
7 3 ' 
3 Π 0 
8 0 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N ­
Code 
3 : FUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
" 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
" 0 7 
η ο , Β 
0 ? 4 
0 7 5 
D ? 8 
O 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
O ' S 
D 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 5 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 2 8 
7 4 0 
? 4 7 
? 4 8 
' 6 4 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
? 3 4 
7 9 8 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 4 
6 0 S 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 9 
A 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
B O O 
B 0 4 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
L PRODUCTS 
G R A N D T O ' A L 
t N T R V ­ E C ( F U R ­ o i 
F X T R 4 ­ E C ( F U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
D T H . W I E S T . F U R " P c 
U S A A N " C A N A D A 
O T H E R S C L A S S ! 
C L A S S ? 
A C P 1 5 3 ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R « C L A S S 3 
» I S C F L L 5 N E 0 U S 
F R A N C E 
B F I G I U M ­ L U X F M P i n u P O 
N F T H F R L A N D S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G n i M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N C S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z F R l » N O 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S ' A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
V A T I C AN C H Y S T A ' F 
M A C A 
Y O U G Q S L A V I A 
G R E E C E 
T I J R K F V 
S C V I F T U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N ! A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S I A N D S 
» O R O C C Q 
C F U T A A N C MEI U L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
N I C E R 
R F P . O F C A P F V E R D F 
S F N E G A L 
S I E R R A L F T N ' F 
L I B E R I A 
I V O R Y 0 " A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R F 
F T H T D P I A 
J I B U T I 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
R E O . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C D 
B A H A M A S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H F R L . A N T I L L F S 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
C H I L E 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
SYRI A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U N I T E D S R A P F M I O A T 
O M A N 
N O R T H Y E M F N 
S O U T H Y F M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
O H I L I O P I N F S 
C H I N A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N D 
EUR 9 
1 000 EUA 
4 . 6 6 7 . ? ! 5 
3 . 1 3 5 . 5 4 3 
1 . E ' ! . f ? 
6 1 7 . 7 7 3 
6 2 0 . 6 9 2 
1 l ' . ­ " 4 
1 6 7 . 4 6 8 
? l . D t 5 
3 0 0 . 9 9 3 
1 3 3 . 9 9 ? 
7 6 6 
1 9 . 4 " 
1 4 7 . ( 1 0 
? 7 . 9 6 6 
1 9 . 7 5 0 
9 . I S O 
3 9 5 . 6 0 3 
6 0 ' . 3 5 1 
4 5 6 . 1 9 0 
7 6 6 . 3 3 4 
1 . 1 4 1 . 7 1 0 
1 " . 7 7 ? 
7 3 9 . 9 0 5 
9 1 . 4 7 3 
7 1 3 . 7 9 ' 
' . 6 0 9 
4 . Í 4 1 
4 0 . 3 7 7 
1 0 7 . ' " 0 
2 3 . 7 1 8 
1 6 3 . S ' S 
6 3 . E 7 4 
1 0 . 3 7 6 
' 9 . 0 6 C 
1 . 4 6 7 
' . 0 1 3 
4 1 0 
o . 4 1 e 
9 . 1 5 6 
2 1 . ' 9 4 
2 5 . 7 " 
4 . 6 6 3 
3 . 3 9 2 
3 . 7 1 6 
I . 7 6 B 
3 . 4 4 0 
1 . « 0 4 
1 . 1 4 6 
2 . f 9 7 
1 0 . 3 6 ? 
1 . 0 1 7 
3 1 . 6 7 6 
6 . 4 ' ? 
1 6 . ­ 6 ? 
1 0 . 7 9 t 
1 . 9 P 9 
1 . 1 7 4 
t. 6 ρ 
1 . 7 7 6 
9 . 9 7 6 
5 6 1 
6 . 4 0 7 
6 . S 6 P 
1 . 9 3 Ρ 
1 . 1 1 7 
2 . C 3 6 
4 7 . 6 8 8 
Ε . ' 9 e 
Í . 4 3 7 
6 5 1 
4 9 2 
1 . 4 0 6 
6 0 6 
f 9 6 
1 . 6 0 3 
] D o n 
1 . 2 Í 5 
4 . 3 0 6 
1 6 9 . 0 1 7 
4 . 4 4 1 
' 4 ' 
3 6 . 1 7 9 
4 5 0 
! 6 . " 7 5 
1 . 2 1 4 
5 . 7 3 6 
6 1 6 
7 . 6 6 3 
6 . 7 9 1 
1 0 . 9 P ' 
9 6 5 
7 . 7 7 6 
5 6 ' 
9 3 6 
5 . 6 0 7 
t . « O f 
4 ' 0 
7 . 4 7 7 
5 ? 7 
3 4 5 
f 6 5 
1 . D 3 ? 
4 6 5 
6 . 4 7 1 
' 6 5 
5 . 7 0 1 
1 . 1 5 6 
6 5 6 
9 5 7 
5 1 6 
' . ( R l 
5 3 0 
' . 7 3 6 
1 . 1 6 8 
E S O 
? . 6 6 f 
6 . 6 6 1 
Indices 
78 77 
1 C 3 








1 7 0 
3 2 
P I 
1 " 6 
5 0 
Í '_ • : c 
9 3 
1 7 1 
1 " 9 
9 f 
1 1 5 
P I 
1 0 6 
1 C 4 
1 0 7 
1 7 8 
1 0 5 
6 ' 
f. '·■ 
3 6 0 
1 1 5 






1 0 9 
? 4 7 
9 3 




1 6 0 
4 1 
6 1 7 
6 0 
3 1 
1 1 4 
1 5 1 
? M 
ee t o 
7 C 
1 7 9 
7 4 
7 6 0 
1"Ó 
7 8 
4 4 4 
6 6 
2 0 7 
4 0 6 
' , 1 
SC 
? ' 9 
6 0 
N « 




• ' S 
C 6 
4 4 3 
2 4 ' 
9 " 
5 5 
2 5 7 
3 = C 
N S 
2 ? ? 
6 3 
3 3 0 




1 4 5 
I C 5 
| 7 9 
S ' 
4 4 






' 0 8 
7 7 9 
6 1 
B I P 
1 0 9 
N S 
1 9 3 
5 6 
7 0 




1 000 UCE 
3 . 9 3 4 . 0 6 0 
6 3 3 . 4 3 6 
3 3 6 . 1 7 7 
1 " C . 9 4 4 
' 9 . 4 6 1 
1 7 . 5 6 4 
7 1 1 . 6 4 9 
9 6 . 4 5 4 
S " ' 
1 . 1 6 9 
1 7 4 . 4 4 ' 
' 5 . D O S 
! 6 . 8 f 3 
5 . 1 4 6 
' 9 6 . 6 0 3 
4 ' 5 . 8 6 ? 
4 9 7 . 3 9 6 
2 1 ' . 6 9 4 
1 . C 1 . 4 . 5 6 4 
1 7 P . S 5 ? 
7 9 1 . 3 3 5 
1 7 . 5 0 ' 
9 4 . 3 1 9 
7 . 9 0 5 
7 1 . 3 5 9 
4 7 . 9 6 0 
4 . 1 7 4 
1 3 3 . 3 7 4 
6 ' . 1 ' 1 
1 7 . 4 0 6 
3 1 . 9 ? ? 
1 . 4 6 6 
? . 9 5 5 
4 1 ­
8 . ' ? 4 
0 . 7 9 6 
' 1 . 3 4 ? 
7 6 . 7 3 4 
? . 6 6 9 
? . 7 6 5 
3 . 1 7 6 
1 . 1 7 1 
3 . 4 0 0 
1 . 4 5 6 
1 . 1 4 6 
7 . 3 4 9 
C . 3 S 1 
1 . 0 0 4 
7 3 . 7 0 7 
6 . 4 7 5 
1 6 . 7 ' 7 
5 . 7 0 1 
1 . 6 7 9 
3 ' 4 
6 5 ' 
1 . 7 7 6 
8 . 9 5 7 
1 6 1 
6 . 0 0 5 
6 . 9 4 0 
1 . 1 7 6 
1 . 0 7 1 
7 . 0 3 6 
4 0 . 9 4 4 
4 . 7 6 C 
1 . 4 3 7 
6 5 1 
' . 9 ? 
1 . 4 C 5 
4 7 7 
6 6 6 
1 . 4 6 1 
1 . 6 9 9 
1 . C 5 4 
? . 1 1 9 
' 7 . 4 2 9 
7 . " 7 ? 
3 1 S 
1 3 0 
9 0 6 
7 0 1 
9 . 6 4 3 
5 0 9 
7 . 7 5 7 
4 . 7 7 7 
1 e . 9 ? 8 
4 6 0 
( . 7 7 6 
6 6 7 
6 7 4 
3 . 6 7 ? 
1 . 0 1 0 
1 7 3 
1 . 4 7 0 
1 8 0 
9 1 
5 0 ' 
2 0 9 
2 4 6 
5 . 5 5 6 
4 7 0 
5 . 2 0 1 
1 . 0 1 9 
2 4 4 
5 6 4 
4 9 0 
3 . 6 B I 
4 9 6 
6 . 9 B D 
1 . 0 6 4 
? 6 5 
3 . 2 9 7 
6 . 5 6 e 
Indices 
78 77 
1 0 3 
» 1 
9 1 
1 " 4 
4 6 
c o 
1 1 3 
1 3 1 
1 7 0 
3 1 





l ' I 
1 1 3 
1 2 5 
1 1 0 
9 6 
1 0 5 
3 5 9 
7 6 
9 6 4 
5 5 
4 6 
1 4 0 
1 1 5 






1 I O 
" 6 5 
3 7 




1 6 2 
4 1 
5 4 5 
6 0 
3 7 
I 7 1 
1 9 3 




3 9 3 
6 6 
' 5 5 
1 6 0 
9 6 
1 3 Í 
1 " 0 
? 1 2 
6 6 9 
4 ? 
N S 
? 3 0 
6 4 
N « 





I D ? 
4 6 5 
' 3 3 
6 . ' 
' . 6 
N S 
1 9 4 
? 3 ? 
3 1 
7 1 1 




1 5 6 
6 4 
7 5 1 
9 7 
4 9 







1 9 4 
3 6 
N S 
1 6 0 
N S 
1 9 7 
1 5 4 
1 7 
3 ' 4 
N S 
1 9 0 
1 6 0 




e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
9 ? 4 . " 4 4 
5 5 3 . 6 0 9 
? ? " . 4 3 5 
1 6 E . 0 Ç 0 
1 0 6 . 2 5 0 
' 0 . 1 4 " 
3 6 . 7 " 0 
n . 4 4 4 
? 9 . 4 9 6 
4 . 9 * 3 
7 
" . 5 7 1 
1 7 . 4 7 ? 
9 . 1 9 1 
3 . 7 9 ! 
5 " . f ' 7 
1 9 6 . '.. l i ­
l t s . ' 4 0 
5 ' . 9 " ! 
4 7 . 7 5 ? 
3 7 . 7 0 6 
1 . 7 6 6 
1 ' . 1 7 4 
7 " 
' . ' 6 ' 
1 6 . ' 1 0 
I . " ] ? 
4 1 . 9 4 1 
4 " . 4 ? ' 
I . 4 0 ? 
1 0 . 7 5 7 
t. 
6 . 6 7 4 
5 7 9 
7 . 7 0 0 
• 1 . 6 0 4 
! . 3 1 4 
7 . 9 6 0 
5 5 6 
1 . 4 6 1 
2 4 1 
! . 0 ' 5 
? ? 
5 3 5 
' 7 . 0 1 5 
1 . 9 9 6 
0 7 






1 7 0 
f ? 
5 1 8 
1 6 
' t " 
1 . 6 1 6 




1 7 7 
? 4 9 
1 . 0 ' t 
1 . 3 6 4 
3 1 . 3 4 5 
1 . 9 6 4 
7 5 3 
7 0 
7 6 6 
7 . 0 0 , 0 
6 0 6 
7 ' 
7 0 7 
4 9 
n i " . 6 5 7 
7 5 7 
1 9 0 
5 7 ' 
7 6 7 
7 1 
I 5 ? 
' 0 
t o 1 7 
f . ' 
3 5 
7 6 1 
7 ? " 
6 1 6 
1 0 7 
3 3 3 
4 9 
3 . " 7 
4 1 5 
6 . 6 4 0 
9 0 ? 
I l l 





1 ' 5 
1 5 1 
1 2 0 
l ' f 
1 ­ 1 
? 1 7 
4 4 0 
7 3 ? 
1 6 2 
1 " 4 
4 " 





1 3 3 
1 5 7 
? 4 P 
I D S 
' 5 6 
4 . 6 ? 
1 1 1 
? " 0 
4 6 
1 1 6 
1 ' 3 
0 9 
I ' 5 
1 4 6 
1 * 9 
0 6 
4 6 9 
1 ? 
? ' ? 
? * 7 
' 0 
0 7 
1 ' 3 
°9 




? 3 3 
' 7 5 
I 1 7 
1 M 








7 3 6 
3 ? 6 
1 1 0 
7 ­ 0 
1 1 
76 




4 ' 7 
NS 
3 ' 0 
71° ? 4 " 
' 9 
6 " 
' 1 ? 
7 1 8 
' 7 
1 ' 9 
7 3 
1 ' 9 
? 7 4 
1 I ! 
4 0 
9 6 
1 1 1 
t o o 
1 7 0 
NS 
7 9 
4 ' S 
7 4 4 
4 6 0 
7 0 6 
" 8 
E 7 
1 9 6 
" I 1 
ie? 1 7 6 
1 1 9 
1 17 
France 
1 000 UCE 
4 0 6 . 9 9 0 
7 1 9 . 9 7 4 
1 8 6 . 0 0 6 
1 ' 7 . " S 
9 7 . 6 6 C 
1 4 . 5 9 1 
1 ° . 9 5 ' 
f . 7 " 
4 7 . 6 0 " 
7 9 . 7 9 ' 
6 4 ? 
1 . 0 1 0 
1 6 . 7 6 « 
9 7 C 
0 6 ? 
7 f 
? 
7 P . E 5 0 
3 " . 6 ' 1 
1 0 9 . 0 7 7 
7 1 . 3 3 ? 
Ί . 4 Β 1 
? . 1 " 1 
7 . C " 7 
4 4 6 
1 . 4 ? " 
4 . ' 3 ' 
6 9 ? 
3 7 . 6 5 4 
6 " 6 
7 . 7 6 " 
1 0 . 6 7 " 




7 . 7 4 1 
' 4 ' 
4 7 0 





7 6 1 
I . B 5 I 
1 
1 . 5 6 7 
9 1 4 
1 . 1 6 ? 
! . 3 0 6 
f 7 7 
',ce 6 ' . ' . 
6 6 ' 
' , 6 R " 
1 
7 . 6 3 7 
' . 5 ' 7 
1 . 1 0 7 
4 1 
1 1 . ? " ? 
1 . 6 0 C 
1 . 4 3 7 
4 R ? 
] " S 
6 ' ! 
6 ' 
7 
ï . e i o I 4 4 
1 6 5 




9 7 4 
1 1 1 




7 . ' 4 1 
1 I f 
7 4 5 
' 5 
3 













l * o 
2 t 0 
7 . " " 0 
? . 9 9 ' 
Indices 
78/ 77 
1 0 0 
9 9 
1 ? 1 
1 10 
1 0 3 
7 ? 
1 9 9 
N S 
1 ? 4 
! 7 ' 
1 3 5 
4 9 1 
1 6 9 
1 6 4 
1 6 ­
M « 
l l f 
I 1 ' 








4 4 t 








'. c ' 7 1 
7 0 0 
c r 





1 0 0 
7 C 7 
1 0 ' 
c = 7 
5 5 
N S 
Ι 1 7 
7 6 1 
7 ' 5 
1 1 4 
7 0 
3 3 5 
6 0 




' 1 7 
' 3 
N S 
1 4 0 
Ν « 
1 9 9 
1 5 0 
1 4 ' 
1 7 « 
S C 
6 5 
? Ο 0 
4 
". N C 
4 S 
' . ' 5 
7 4 ? 




1 0 0 





5 0 0 
1 2 1 






1 000 EUA 
' . E 1 . 6 S 5 
I E 7 . 0 0 C 
7 9 4 . C 3 6 
1 7 6 . 4 1 7 
4 9 . C M 
5 5 . 4 1 6 
7 0 . ' 4 6 
l . f ' C 
7 4 . 7 6 ' 
1 ' . ' 0 6 
6 7 . 4 4 7 
6 . 7 4 9 
' . ' 4 0 
« . 4 0 0 
0 4 . 1 1 5 
4 6 . 6 1 4 
5 . 6 7 ? 
4 ' . « 5 0 
6 . f 9 5 
4 P . 7 9 7 
3 . c ? f 
1 . 6 c 7 
1 6 " 
4 
1 . f 4 C 
2 4 . 4 3 3 
7 0 . 0 5 5 
? . " ! 
6 . 1 c ? 
4 1 0 
f . M 5 
! . Ì ? 6 
1 t . 4 7 7 
' 7 . « 9 ' 
7 ? 
I s ? 
1 ' 
1 2 0 
1 . " 7 
1 . e ? f 
1 1 0 
? . t ' . 1 
1 7 . 7 1 ? 
' . l ? o 
1 ? . 4 7 E 
« . 6 7 7 
f f 0 
? . " 5 3 
7 . " 7 f 
4 1 
1 . S 5 5 
? f 5 
1 . 4 E 7 
1 9 
4 " 5 
7 9 1 
6 5 9 
' 7 
1 . 1 6 f 
6 
3 0 
7 0 . ' 4 6 
' 0 
' 4 4 
1 . 1 4 7 
' . 7 1 5 
' . 5 2 7 
7 
2 . 7 4 4 
1 4 6 
7 4 
1 . 0 ( 3 
o ? 
1 7 7 
6 
4 4 9 
' 9 
E . 0 7 6 
1 2 3 
6 . 1 5 1 
1 6 ? 
1 2 
' 9 ' 
7 E 
1 3 
2 ? 1 
1 




























1 ' 5 
S S 
1 6 1 
" 4 
t 1 ' 
1 1 7 
5 8 
1 7 4 
? 
c ­ f 




6 ! 7 
' 1 7 
4 f 
t e 6 0 
? ' £ 
7 0 5 
N S 
I C ? 
". 1 1 1 
7 
' 1 
' r • c 
3 
1 0 ' 
! 7 ' 
i t . 
1 ' t 7 ? ' 
' . f 
r r ' 4 
1 1 
N S 





7 7 7 
6 7 
l f 7 
' 
Destination 
M P N O F 
I N T R A ­ C F ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( F U R ­ O ) 
C L A S S F 1 
A F I E 
A U T . F t i . O O O T D . 
U S A F T " A Ñ A D A 
A L T . C L A S S F I 
C I A S S E 7 
A F P ( 5 ' 1 
" C M 
T C » 
A L T . O l A S « c 7 
e 1 \ s s E 1 
F l ' R O P E r R T F N ' A l F 
A L T . O L A « S E 1 
O T V E R C N O N 0 L A 5 C E 
Γ Ρ A N " F 
B F t G T Û U F ­ t U X ' G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . " · At 1 E ν A C N E 
I T A L I E 
R O Y \ l | M E ­ l j N I 
T R I A N T F 
D A Ñ E V A P K 
I S L A N D F 
M F S F F R ­ F 
N O R V E G E 
« L ' E O E 
E P I L A N D E 
« L I S S E 
A U T R I C H E 
' P O R T U G A L 
F E 7 A G N E 
A N 0 " R D F 
D I O R A l T A R 
C I T E " U V A T I C A N 
M A I TE 
V O L C O S t A V I E 
" D E C E 
T I J R C Ü T F 
U N I O N « C V I E ' I Q U F 
" O L C G N F 
T C H E C O S I C V A C L I F 
H O N G R ' F 
R i ­ U M A N ' E 
P L L G A R i c 
A l O A N ' F 
H E S C A N A R 1 C S 
M A R O C 
C F I J T A F I M E | t u A 
A l S E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C L O A N 
M A U R I T A f I F 
N I G E R 
R F P . " U C A O ­ V E R T 
S E N F G A 1 
S I E R R A L F r N E 
L I B E R T A 
C O ' E ­ 0 ' I V C ! C E 
G H A N A 
T O G O 
Ρ Γ Ν Ι Ν ( D A H C F Y I 
N I G E R I A 
rAMERGUN 
E M O . e . F N I P A F R i e A T N 
G A B O N 
C O N G O 
7 A I R C 
e T H I P R 1 F 
D J I B O U T I 
K F N Y A 
T A N 7 A N I c 
7 A " " I E 
R F P . A F R I Q U E DU « U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
MF X I C U F 
B A H A M A S 
Τ Ρ Ι Ν ί η Λ Ο F T T C B A G C 
A N T I 1 1 E S N F F R L A N " . 
V F N E 7 U F L A 
B R F S I I 
C H I L I 
P M V D R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
! " A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A C L D I T F 
K C W E i τ 
C A ' A R 
E M 7 R A T S A R A " . U N I S 
O M A N 
Y F M E N n u N O R D 
Y E M F N D U S L D 
A F G H A N I S T A N 
O A K I S T A N 
I N O F 
T H A Ï L A N D E 
V I E T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
M A I A Y S 1 A 
« ! N G A P O U " 
O H Ï I I " P I N F S 
C H I N E 
r c R F E n u « u " 
J A O C N 
T ' A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L ' F 
Μ Γ Ι ΐ ν Ε Ι L F - Z E I A N D F 
Code 
0 0 1 
n " ? 
" 0 ' 
D O ' , 
0 " 5 
0 0 * 
0 0 ' 
" D R 
0 2 ' . 
0 ? 6 
" 7 9 
0 3 " 
O ' ? 
0 3 6 
D i o 
" 4 " 
0 4 ? 
0 4 ' 
0 4 ' . 
" 4 5 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 « ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 » 
0 7 " 
? o ? 
' O C 
? D 5 
7 0 0 
? 1 ? 
? 1 6 
. ' ? " 
7 ? 4 
7 7 9 
7 4 " 
? 4 7 
? 4 0 
7 6 ' . 
' 6 ' 
7 7 7 
7 7 6 
2 3 " 
? « ' . 
? p o 
3 0 ' 
3 " * 
3 1 4 
3 1 0 
3 ? ? 
3 " 4 
3 " 
3 4 * 
7 0 7 
' ' 3 
3 0 0 
4 0 " 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 7 
4 7 ? 
4 7 6 
4 0 4 
6 0 3 
5 1 ? 
t o n 
6 0 4 
6 " ' 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
( " 1 
6 ' ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 0 
6 e ? 
6 5 6 
6 6 D 
6 6 ? 
6 6 4 
6 9 0 
6 5 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 " 6 
7 " 9 
7 7 " 
T ? o 
7 " ? 
7 ' 6 
7 4 D 
sno 
8 0 4 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N ­
C o d e 
3 : P R ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
" 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
1 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
7 0 9 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? ? 8 
2 4 0 
? 4 7 
2 4 8 
' 5 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 9 4 
7 9 9 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
' 4 6 
3 6 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 n 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ' 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
' ­ 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ? 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
M A R C H J A N . M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
1 D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
G R A N D T D ' A L 
1 N T R Í ­ F C I F U R ­ 9 1 
F X T R A ­ F C ( F U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . W E S T . E U R O P E 
I S A a s ' p C A N A C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P 1 5 3 ) 
D O M 
T C M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
F A S T F R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F P A N C F 
B F L G I U M ­ L ' J X F M P n U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G O O M 
I R F L A N C 
D E N M A R K 
I C F L A N D 
F A R C E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W F O E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y S T A ' F 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R F F C F 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
M O R O C C O 
C F U T A A N " M F L T I . L A 
A L G E R TA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N 1 A 
N I G E R 
R E O . O F C A P E V F R D F 
S E N E G A L 
S I E R R A L F D N ' F 
L I R F R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H D M F V I 
N I G E R I A 
C A M E R T C N 
C E N T R . A F R T C A N F M P . 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H T O P I A 
J I B U T I 
K E N Y A 
Τ Α Ν Ζ Δ Ν Τ A 
Z A M B I A 
R E O . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M F R i r a 
C A N A D A 
M E X I C O 
B A H A M A S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
C H I L E 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R TA 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E 1 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
C A T A R 
I J N I T F D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M F N 
S C I J T H Y E M F N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V 1 F T N A M 
I N D C N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C R F 
° H ! L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A R A N 
Τ A ! W A N 
H O N G K O N G 
A ' J S T R A L I A 
NFW Z F A L A N T 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
1 . 8 1 5 . 3 " " 
I . 5 3 1 . 7 7 1 
' 9 4 . 0 7 5 
5 6 . 4 1 5 
4 6 . 7 ? f 
7 . 7 6 6 
1 . 7 6 4 
1 . 1 7 ' 
4 4 . 4 7 0 
3 1 . 6 4 ? 
1 
1 1 3 
1 7 . 6 6 4 
1 . B 5 D 
1 . 4 7 1 
3 7 7 
l e i . ' 8 8 
1 8 3 . 0 3 6 
7 B 7 . 9 7 5 
8 2 0 . 7 6 7 
5 5 . 4 6 ? 
1 7 7 . 7 6 I 
2 . 0 9 7 
5 6 . I P ' 
2 . 1 0 4 
1 0 . 4 9 1 
1 5 . 1 ? 7 
I . 3 1 C 
1 1 . 6 1 4 
f R 7 
4 . 3 9 3 
1 . 0 9 0 
7 . 9 4 0 
1 . 4 5 7 
6 ? 1 
1 . 6 5 6 
6 7 
? B 1 
7 1 6 
6 4 
7 Í 3 
f 1 
P 4 
1 . 3 3 1 
7 . 1 3 6 
5 9 3 
? o p 
3 6 4 
1 . 7 1 ' 
1 . 4 6 6 
1 7 4 
3 3 0 
t 
4 7 ! 
6 . 0 3 7 
" 3 4 
9 R 0 
7 * 
7 7 . 4 7 0 
4 4 4 
9 
' 5 C 
? P 
3 0 
? ' P 
1 3 7 
3 7 9 




7 9 ? 
7 4 
1 . 0 4 6 
5 0 ? 
5 
1 8 3 
1 0 3 
2 3 0 
9 8 6 
3 4 
1 7 








2 1 ? 
6 6 
1 ? * 
6 ! 











1 0 4 
7 3 










1 1 ' . 
5 5 
4 t * 
S I 
1 1 0 
9 8 
1 0 7 





l i e 
3 ' 
« 3 
7 4 ? 
1 7 0 
1 ! f 
? t 
4 5 
1 0 0 
I C ' . 
4 * 
6 
1 6 1 
6 7 
1 0 5 
1 * 4 
1 4 ? 
N S 
? 9 
1 ' 6 
? l l 
f 7 
* ­ f 
4 7 




1 o ' . 
t 
4 ' , 
6 c 





1 5 0 
2 0 3 
E E C 
t ' 
3 
1 r o 
7 0 
1 
7 3 0 
7 7 ­
2 7 ? 
2 9 9 
1 " 
7 1 0 
7 4 0 
6 5 
? ' f 
1 0 
3 5 




' f 5 
N S 
7 7 
3 ? i 
1 M 
' ? 7 




1 " O 
1 1 ' 
' f 
3 0 
B e l g ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
3 3 6 . 9 4 1 
2 1 5 . 4 5 " 
1 ? 1 . ? 4 ? 
4 3 . 4 7 5 
3 7 . 6 0 ' 
7 . 7 4 ? 
7 . 6 9 9 
4 9 ? 
1 6 . 3 9 9 
6 . 7 Ό 
4 0 
4 4 
9 . 5 3 6 
9 6 0 
9 1 6 
4 4 
f O . 4 6 7 
1 6 . 6 0 ? 
' 3 . 3 3 4 
' 6 . 9 7 1 
6 . 4 0 6 
6 6 . 1 0 4 
7 . 6 ' ? 
I 6 . M 1 
5 9 
6 . 7 7 1 
1 1 . 1 9 0 
7 7 " 
1 7 . 6 4 ? 
1 . 7 7 3 
1 . 4 4 9 
1 . 3 6 3 
1 2 
4 4 
4 0 9 
3 6 6 
5 3 
2 3 7 
3 1 6 
6 5 
1 4 9 
5 5 
9 5 
7 3 6 
1 . 1 8 9 
9 
2 . 1 0 9 
π ι 3 4 6 
9 ' , 
7 3 




4 9 ? 
7 
4 . 9 1 9 
1 8 
1 6 0 
? 





1 5 7 





1 7 5 
' 6 
2 3 3 
6 ? 
3 5 
3 9 3 
! ? 2 
1 7 9 
9 1 1 
7 0 ' 
6 5 
6 4 ? 
1 2 2 
9 
7 
1 2 4 
9 







1 7 9 
9 
4 ' . 




• 7 7 
0 0 






1 3 1 
3 1 1 
1 6 0 




1 1 6 
1 1 3 
R ' 
7 9 








? 1 4 
' 0 5 
1 5 1 
1 0 2 
4 9 
1 5 
1 6 7 
9 7 




1 6 9 
1 ? 3 
3 7 
? 7 9 
3 0 









1 7 8 
N S 
N S 
o f . 
1 7 
1 0 
' 1 4 
! 1 
l ? 9 
7 5 ? 
7 1 
1 4 
9 0 0 
1 6 1 

















1 ' 2 
6 6 
1 4 6 
' . 9 
9 ' 
N S 
1 3 1 




U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
" 3 . 4 7 4 
4 4 3 . 3 6 ' 
3 1 " . 0 6 7 
7 3 9 . 1 7 3 
1 4 6 . " 3 3 
7 . 9 0 1 
ο,τι . n " " 
' . O f 4 
9 9 . 3 4 9 
4 P . 4 9 ? 
' n 
1 7 . 1 1 4 
7 7 . 5 1 3 
7 . 6 7 6 
7 . 6 6 4 
1 ? 
« 1 . 4 1 6 
9 . 7 6 9 
6 0 . 0 6 ? 
! ? ' . 4 2 6 
4 . 7 5 4 
" . 0 7 6 
1 1 9 . 4 7 6 
6 6 6 
1 6 . 1 ' E 
1 0 ' . 1 " 
1 9 . 6 2 6 
7 0 ? 
3 1 1 
6 . 9 1 7 
6 . R 9 » 
7 
6,9 
1 9 6 
3 5 6 
4 ' 3 
4 9 
1 . 9 9 4 





3 1 7 
1 . 0 1 1 
1 3 
7 . 5 3 9 
7 
? 1 P 
1 . 4 3 7 
' 1 0 
3 6 0 
S 
7 6 
7 5 9 
3 9 7 
1 ' 
7 1 ? 
1 1 
6 . 7 1 1 
1 . 1 1 6 
1 
1 2 9 
' 9 
1 4 ? 
1 9 ? 
1 6 5 
' . 1 6 6 
9 1 . 5 0 1 
7 . 4 1 9 
1 6 
3 6 . 1 7 7 
3 ? 0 
' 7 . 1 6 9 
4 9 1 
6 4 3 
7 
3 6 6 
6 0 6 
5 
4 9 ? 
6 4 9 
' 0 4 
1 6 ? 
1 . 3 7 5 
4 7 6 
' 4 7 
9 5 7 
7 4 6 
2 6 3 
1 * 3 
0 2 ? 
7 " 9 
4 7 6 
7 0 Q 
1 3 9 
4 1 ? 
3 5 3 
7 5 
1 4 
7 4 9 
1 0 4 
' " 0 
' 6 6 
? 9 3 
o m 
1 nd ices 
7 8 
7 7 
! " 5 
1 " 1 
¡ " 7 
CO 




1 * 6 
3 * 1 
? 
R l 
1 0 ? 
l « o 
l f 1 
' 1 
1 ? 5 
3 6 
4 9 
1 7 7 
7 9 
ocj 
l f O 
' . 0 
1 ­ 0 
" 0 
6 * 9 
1 1 1 
1 " ? 
1 1 0 






4 1 Í 
. n 
1 " 
1 0 6 
' f 4 




7 7 ' 
I 1 7 
1 5 0 
7 0 9 
' 7 0 
1 " « 
6 
0 7 7 
9 
7 0 
3 5 ' 
( 3 
7 7 1 
NS 
1 0 0 
l f " 
M 
«« 7 7 7 
3 3 0 
1 1 3 
7 ? 
1 » 7 










? 9 1 
7 1 
1 ­ 1 
3 0 







"­1 ' 7 
9 ? 
7 2 
1 2 7 
7 9 
1 * " 
7 9 
0 7 
1 7 0 
1 I ' 
C 
' . 1 
7 ' 6 
I r e l a n d 




4 . 9 " 1 7 7 
' . 6 3 3 6 ' 
1 . 1 6 6 I 0 7 
7 7 1 I I B 
7 0 6 1 0 9 
7 7 " C 
? 
7 5 9 ( 7 
6 0 6 >: S 
' I 0 
S o * N S 
3 0 
1 5 ? 1 * 4 
' 6 1 ? 7 
3 . ? 7 ( 6 1 
7 0 6 1 0 O 
1 " N S 
1 0 5 1 
3 9 6 
1 
1 6 9 





1 i n o 
7 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
0 4 . 0 4 " 
1 0 . 7 6 1 
4 4 . « 5 5 
4 ' . o o o 
' c . 7 ' 7 
4 . 1 4 « 
1 ? 
3 C 0 
4 4 
1 4 5 
1 1 1 
3 7 1 
' 7 1 
4 4 
I t 
1 . 7 3 6 
' . f t * 
7 6 
6 . 7 5 4 
3 9 
4 . 1 4 1 
3 . 7 9 4 
' 6 . 7 2 2 
I e 
0 



























1 0 6 
f ­
1 4 0 
4 0 9 
I t i 
c. 0 
5 " 1 
6 0 9 
1 0 6 
I ' 
f ' 
7 " C 
N « 
I I P 




i t e 
N S 
3 0 0 
7 C 0 
1 5 0 
N S 
2 4 
l " 0 




1 ­ « 
7 ( 
1 2 " 
5 0 
D e s t i n a t i o n 
M r f J O F 
T N T O A ­ C F ( E L R ­ 9 1 
E ï T R A ­ Γ Ε f E L R ­ 9 1 
C I A « « E 1 
Λ Γ | E 
A L T . F O R . r r r i D . 
U S A E ' C A N A D A 
A L T . C L A 5 « F ! 
C I A S S E ? 
A C P ( 6 1 1 
P " M 
TÉ V 
A L T . C L A S « « ? 
C L A S S E 1 
F U R D o r O R T E N T A I E 
A L T . C L A S S E 1 
D I V F R S N O N C I A « « « 
F R A N C E 
" E | G T D U F ­ I I I X P O . 
O A Y S ­ B A S 
R . F . r · A I 1 E * A C N E 
M A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
I « L A N C F 
M E S F F R r E 
N C R V r G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
« U I S S E 
A U T R I C H E 
o p p T U G A L 
P E D A G N E 
A N D O R R E 
" TBR A L τ AR 
C I T E o u V A T T C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C F 
T L R Q U T F 
U N I O N « C V Ï E T i ç n F 
» Γ Ι E G N E 
T C H E " O C | C V A C L T F 
H O N G R T E 
R C U M A M F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R ' E « 
M A R C O 
C F U T A F T « U l l i 
A L G E R I E 
T U N 1 « T E 
L I B Y E 
F G Y ° T F 
« C L D A N 
M A U " ! T A N I F 
N I D E R 
R F P . D U C A O ­ V E R T 
S F N F ­ , A I 
« T E R R A l c r i E 
L I B E R I A 
C C T E ­ O ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N n W F I I 
NT G E R I Λ 
C A M E R O U N 
F M P . " F N T R A E R i f a i r 
G A B O N 
r C N G C 
' A I R E 
E T H I n o î F 
D J I B O U T I 
K F N Y A 
T A N T A N T F 
Z A M B I E 
R F P . A E R I Q I j r DU «UT 
r T A T S ­ I J N T « 
C A N A D A 
M F X I Q L ' F 
B A H A M A S 
T P I N T D A n F T T C B A O C 
A N U I L E « N E E R l A N D . 
V E N E 7 U F L A 
B R E S I L 
C H M ! 
C H Y O U P 
L I P A N 
S Y R T r. 
T R A K 
T R A N 
T S O A F L 
j r R D A M F 
A O A B I F S A C U " ! T F 
K C W F I τ 
QA T A P 
F M I R A T S A R A " . U N I « 
C » A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUG 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι « T a N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V ! E T ­ N AM 
I N D C N F « I F 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
O H I L I " P I NE « 
C H I N E 
C E R E E D U s u c 
| A O " N 
T ' A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U « τ R A L T F 
N O U V E L L F ­ Z E L A N D « 
C o d e 
n " 1 
0 0 7 
( S o l 
0 " ' , 
D O S 
1 0 6 
0 " 7 
" P o 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? " 
η 3 η 
0 3 ' 
0 1 6 
1 3 " 
0 4 " 
0 4 " 
0 4 ' 
0 4 4 
1 4 5 
0 4 6 
0 4 ' 
" 6 " 
0 * ? 
0 5 * 
0 6 " 
O * ? 
I f 4 
0 6 6 
0 6 ' 
0 7 " 
? " 7 
7 1 4 
2 0 6 
7 0 0 
2 1 ' 
7 1 ' 
? ? 0 
? ? ' · 
? " 
2 4 0 
? ' · ' 
2 4 ' 
7 6 4 
? f 0 
7 7 ' 
? ? f . 
? B " 
? » ' · 
7 0 0 
3 0 ? 
3 " 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 ? ? 
3 7 4 
3 " 
3 4 6 
" ? 
V « 
3 9 " 
4 0 " 
4 " ' ­
4 1 ? 
4 6 ' 
4 " 
4 7 6 
4 9 ' . 
E , " O 
5 1 ? 
6 0 " 
6 0 ' . 
6 " ° 
6 1 ' 
6 1 f 
6 7 4 
6 7 9 
6 " 
6 3 f 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 " 
6 6 ? 
6 6 f 
6 6 " 
6 ' ' 
6 6 ' . 
6 3 " 
6 " " 
7 0 " 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 ? " 
7 7 9 
7 3 ' 
7 ' f 
7 4 " 
8 0 " 
3 D ' . 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 





2, 4 : RAW M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 12 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ F C ( E U R ­ 5 I 
F X T R A ­ E C ( F U R . ­ 9 I 
C L A S S 1 
E F T A 
0 T H . W F S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P 1 5 3 1 
D C M 
T C M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P E 
O T H E R « C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L C ­ I U M ­ L U X E M B O U R C 
N F T H E R L A N C S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C F L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C U G O S L A V I A 
G R F E C F 
I U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M C R D C C C 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N i a 
M A L I 
U P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A l E D N F 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A C A C A S C A R 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U F L Í 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N A 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A C E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
NEW C A L E C O N I A . O E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
7 . 2 5 6 . 9 9 C 
1 . 5 7 8 . 8 9 2 
' . 3 1 6 . 0 9 6 
3 . 2 2 C . C 6 S 
5 3 0 . 3 3 2 
1 6 9 . 2 2 8 
1 . 4 9 2 . 1 2 5 
6 C 7 . e e 4 
1 . 6 5 5 . 1 4 ' 
5 5 2 . 3 0 5 
3 . 6 3 9 
2 1 . 2 1 2 
1 . 1 1 6 . C 8 3 
3 9 6 . 4 8 5 
3 1 8 . 3 6 2 
8 C . 1 2 7 
4 . 4 0 6 
4 4 6 . 6 5 5 
2 C 3 . 2 8 C 
4 7 C . 4 8 ' 
3 5 3 . 5 5 2 
l i t . 7 5 2 
1 9 3 . 0 9 4 
5 1 . 6 3 5 
1 C 3 . C C 1 
7 . 2 3 8 
9 7 . C 5 2 
3 9 6 . 9 3 9 
2 3 1 . 7 7 6 
4 7 . 3 3 C 
1 1 2 . 3 f £ 
3 9 . 7 3 1 
5 4 . C 6 9 
3 7 . 7 5 7 
3 2 . 5 8 1 
6 2 . 6 5 C 
1 6 8 . C 9 2 
7 . 5 3 2 
6 4 . 3 6 ? 
3 7 . 5 0 7 
1 9 . 9 4 8 
1 5 . 3 7 6 
5 . 3 4 1 
f l . t l ? 
5 . 0 4 1 
1 C . 7 8 C 
1 3 . 5 1 5 
4 7 . 4 7 1 
1 9 . t 1 4 
6 . 7 5 6 
2 . 9 t 4 
1 2 . e e t 
3 . 4 3 t 
4 Í . S C S 
5 . C i l 
2 5 . 1 ? 1 
4 . 6 6 C 
£ 7 . 7 5 7 
7 3 . 3 7 5 
1 6 . C 4 7 
1 4 . 5 C 2 
1 6 . 1 0 t 
2 3 . 6 0 1 
3 . c e t 
3 2 . 3 1 6 
7 . 5 5 5 
1 8 . 2 6 5 
2 . β 4 2 
6 . 6 2 2 
4 . 5 6 6 
3 . 7 3 3 
5 . 5 5 6 
2 1 1 . 8 0 7 
l . 1 Ç 9 . 7 9 7 
3 8 2 . 3 2 8 
3 . l t l 
1 7 . 6 1 6 
1 6 . 7 ' 2 
4 . 4 6 3 
3 . 2 9 6 
4 . 4 5 7 
1 4 . 6 4 5 
1 6 . 9 4 2 
1 1 . 3 2 5 
6 . 3 2 5 
1 3 . 5 7 9 
1 9 . 1 5 6 
1 7 2 . 9 1 1 
3 7 . C 0 5 
2 C . 6 O 0 
1 0 . 4 6 5 
1 6 . 6 9 5 
1 0 0 . 2 5 5 
1 1 . 2 4 7 
2 7 . 5 3 2 
4 6 . 4 0 0 
4 . 3 1 3 
e . 9 3 6 
2 5 . 5 5 5 
1 4 . 7 5 5 
I C . 2 4 7 
6 . 9 7 2 
1 3 . 6 5 1 5 
4 6 . 6 7 1 
2 1 1 . 6 7 6 
2 5 . S 7 2 
7 4 . 4 6 6 
3 . 3 5 5 
6 6 . 9 3 5 
3 . 5 4 5 
4 1 . 3 0 2 
3 . 2 7 1 
3 . 0 7 8 
2 5 4 . 1 2 7 
2 6 . 2 2 1 
1 0 0 . ( 4 6 

















e3 i c s 
7 9 9 
°t 
66 9 1 
5 5 
1 C 5 
5 3 
1 1 C 
I C I 
7C 
se 8 4 






I C f 




i c e i c s ec 









1 5 6 
7 7 
5 3 
1 1 0 
1 4 6 






I C 7 
1 5 3 
ec 










6 5 2 
6 1 
1 1 C 
1 5 Í 
4 4 
? C ? 
N S 
1 2 7 
4 £ 
1 C 6 
5 5 6 
6 4 
I C I 
1 ? 3 
1 3 6 
1 1 7 
5 4 
1 2 5 
6 5 
5 5 




1 1 0 
1 1 5 
7 2 
1 3 6 
7 5 
es 
1 3 4 
9 5 
1 4 2 
I C f 
9 2 




1 5 1 
1 1 4 
5 3 
EUR 6 
1 000 UCE 
5 . 7 4 1 . 6 1 0 
2 . 3<3 7 . 6 3 7 
6 0 5 . 0 6 2 
1 1 e . 6 D 9 
1 . 1 1 5 . 1 3 8 
4 5 1 . 6.2 e 
1 . 3 6 6 . 3 3 3 
4 6 4 . 6 2 9 
3 . 3 3 1 
1 7 . 6 6 3 
6 9 2 . 6 4 0 
3 1 3 . 2 2 1 
2 5 3 . 0 1 9 
6 C . 1 8 2 
4 . 4 0 8 
4 C 3 . 3 6 6 
1 3 1 . 7 0 9 
4 1 3 . 5 6 4 
3 4 6 . 4 6 7 
5 4 . 7 1 5 
1 7 1 . 0 0 4 
7 7 . 1 0 9 
8 5 . 5 5 7 
7 . 6 5 6 
5 5 . 2 5 6 
7 6 6 . 7 7 7 
1 C 5 . 1 5 4 
4 7 . 0 0 7 
1 C 7 . 5 4 4 
' 7 . 1 6 8 
4 3 . 4 7 2 
l t . 7 ? 8 
7 9 . 8 9 8 
5 1 . 0 2 3 
I 4 C . 6 4 7 
5 . 4 ? 3 
3 7 . 7 ? 9 
3 1 . 3 0 3 
1 9 . 1 2 ? 
1 4 . 1 C 9 
5 . 0 0 5 
5 4 . 1 7 3 
5 . 0 4 1 
5 . 1 C 6 
1 7 . 2 6 3 
4 1 . 8 1 C 
1 7 . 3 6 7 
7 . 0 6 6 
1 . 7 6 C 
1 2 . 3 3 5 
3 . 4 3 6 
4 3 . 2 5 1 
2 . 6 4 9 
2 8 . 9 1 4 
3 . 2 4 1 
6 5 . 4 4 0 
6 2 . 7 3 5 
1 C . 7 5 1 
1 4 . 1 5 9 
t . 7 8 6 
2 2 . 5 3 0 
2 . 3 6 5 
3 2 . 0 7 2 
7 . 6 6 1 
1 5 . 8 7 t 
2 . 5 2 2 
6 . 2 4 4 
? . 1 9 ? 
3 . 1 3 5 
4 . 7 8 5 
1 4 1 . 4 7 9 
6 6 4 . Ç 4 1 
2 5 1 . 2 9 7 
3 . C C 9 
1 5 . 2 3 1 
1 5 . 1 6 0 
4 . 3 5 7 
3 . 2 1 9 
4 . 3 3 7 
1 . 1 9 6 
1 2 . 2 9 0 
9 . 3 3 0 
6 . 1 1 4 
6 . 2 5 5 
1 5 . 2 0 6 
1 4 C . 9 3 5 
3 2 . 7 6 7 
7 . 7 5 5 
1 C . 0 7 6 
4 . 8 7 4 
8 2 . 1 9 7 
I C . 2 7 7 
2 5 . 1 9 5 
3 5 . 3 7 1 
4 . 0 6 6 
5 . 6 4 3 
1 9 . 2 7 2 
6 . 9 4 3 
6 . 9 4 5 
4 . 8 1 4 
1 2 . 1 2 3 
4 2 . 6 7 4 
1 5 5 . 2 6 6 
2 4 . 0 5 ? 
6 4 . 8 7 8 
1 . 0 2 5 
5 7 . 6 6 5 
3 . 2 2 7 
3 2 . 2 7 7 
2 . 6 7 6 
2 . 0 5 5 
2 1 8 . 6 2 0 
2 0 . 4 9 0 
5 9 . 3 0 2 

















1 0 0 
2 3 3 
0 4 
8 9 




1 1 7 
1 0 4 
1 0 8 
9 3 
9 1 






1 2 0 




1 1 1 
1 1 3 
7 8 









1 5 9 
2 7 
9 6 
1 0 5 







1 0 4 
1 4 5 
8 3 












1 0 3 
1 9 7 
4 4 
1 9 9 
7 2 5 
2 1 1 
4 0 
1 1 5 
6 0 8 
6 0 
1 0 7 
1 2 5 
9 9 
1 1 7 
3 9 
1 3 3 
5 6 
1 0 1 





1 1 2 
8 2 
1 5 1 
7 6 
9 3 





1 2 1 
1 2 4 
1 1 4 
9 5 
1 7 8 
1 0 3 
5 )3 
Deutschlan 
1 000 EUA 
2 . 0 1 6 . 7 5 5 
5 6 0 . 3 6 8 
1 . 4 5 5 . 9 9 1 
3 5 7 . 1 1 9 
2 2 6 . 5 4 2 
4 2 . 5 5 1 
4 7 0 . 8 6 5 
1 6 7 . 2 3 1 
4 7 8 . 4 0 9 
1 7 6 . 6 7 7 
2 . 6 5 4 
1 . 2 3 7 
3 4 8 . 3 9 1 
1 2 C U 2 
5 £ . 9 £ 0 
2 3 . 2 0 ? 
1 I 7 . 5 C 7 
5 7 . 3 5 0 
2 1 4 . 1 4 4 
6 5 . S S 4 
5 4 . 0 5 6 
5 . 9 3 6 
5 5 . 3 9 1 
6 1 9 
3 3 . 1 4 0 
1 0 4 . 6 6 3 
3 1 . 9 « 7 
1 4 . 1 4 4 
1 7 . 4 1 7 
4 . 7 6 2 
1 4 . 1 2 0 
6 . 6 5 6 
7 . 7 7 2 
1 3 . 7 7 1 
4 6 . 0 2 3 
1 6 . 0 2 6 
1 8 . 5 5 5 
3 . 7 9 7 
5 . 6 3 3 
1 . 3 6 3 
5 . 9 5 2 
4 1 9 
7 2 5 
4 . 7 6 2 
f . 4 0 4 
2 . 5 4 5 
9 0 2 
1 2 1 
6 0 7 
1 . 5 9 4 
7 
' . 7 7 7 
' . 4 2 6 
4 C . 9 8 5 
1 3 . 6 2 6 
7 . 1 5 3 
6 9 9 
2 0 9 
4 . 5 9 0 
1 0 9 
1 . 7 8 5 
1 . 9 5 9 
4 . 0 2 1 
3 3 9 
4 . 2 8 8 
6 2 8 
5 2 6 
6 5 1 
6 3 . 9 6 6 
3 2 4 . 8 7 4 
9 5 . 9 8 1 
2 . 5 8 6 
6 . 2 0 9 
6 . 3 6 8 
6 3 7 
1 . 6 6 7 
9 6 9 
1 . 1 4 8 
1 0 . 6 0 5 
2 . 1 6 9 
2 . 1 3 6 
1 . 0 5 6 
6 . 3 C 1 
7 0 . 3 6 3 
1 8 . 2 4 5 
2 . 0 9 3 
7 . 3 6 5 
1 . 5 5 1 
2 5 . 8 7 1 
1 . 5 3 5 
1 2 . 0 5 3 
1 9 . 2 2 0 
2 . 4 3 9 
2 . 5 6 1 
4 . 3 8 0 
1 . 8 3 4 
3 . 4 6 3 
1 . 6 1 8 
5 . 4 3 6 
1 7 . 0 7 8 
5 4 . 4 3 3 
7 . 9 9 5 
3 6 . 7 5 3 
4 5 0 
2 0 . 1 6 0 
1 . 5 1 3 
1 0 . 6 3 2 
1 . 2 8 1 
1 . 0 1 1 
8 2 . 7 9 3 
2 0 . 2 2 4 






















1 0 3 
I C C 







1 C 4 
1 0 6 
7 2 
P 5 





1 1 6 
1 1 2 
1 2 2 
1 1 6 
« 5 
NS 
2 0 3 
1 6 2 














1 0 4 
4 0 
t t 




2 6 1 
6 5 
4 0 






1 ? 5 
2 9 
3 0 1 
NS 
2 5 1 
7 0 
6 7 
? 7 1 
6 3 
K I 
1 7 6 
5 9 
1 4 1 
7 3 
1 2 7 
6 0 
I C I 




1 2 1 
1 4 3 
3 9 
1 4 4 





1 1 3 
6 C 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 5 
1 1 7 
1 8 1 
1 3 5 
1 8 2 
France 
1 000 UCE 
1 . 2 3 0 . 7 5 5 
3 0 3 . 9 3 1 
9 2 6 . 9 2 4 
4 4 1 . 7 0 1 
1 C 6 . 5 2 « 
' 9 . 0 - 0 
1 7 7 . 9 4 1 
1 2 9 . C 2 7 
4 C 7 . 6 C 6 
1 5 1 . 1 7 S 
4 2 » 
1 4 . 7 9 6 
2 0 1 . 2 6 3 
7 3 . 7 7 8 
6 4 . 9 6 6 
e . e i e 
4 . 2 4 1 
7 0 . 5 2 4 
7 3 . 5 3 2 
£ 7 . 4 6 3 
2 t . S 2 4 
2 6 . 0 5 4 
7 . c o e 
1 2 . 4 2 6 
£ 
6 . 6 2 5 
6 8 . 6 5 7 
2 2 . 9 5 5 
6 . 2 3 5 
' . 8 0 5 
6 . 9 3 4 
1 2 . 7 2 Í 
1 . 2 0 4 
5 . C 9 9 
I C . 7 5 1 
4 1 . 4 7 6 
1 . 5 3 1 
5 . 9 8 3 
1 . 6 1 7 
3 . 4 3 5 
4 . 3 0 e 
7 5 ? 
2 5 . 5 9 6 
7 9 7 
4 . 7 0 1 
4 . 6 9 9 
1 6 . 4 7 6 
9 . 3 3 0 
6 . 4 9 6 
1 . 7 5 5 
1 7 . 0 7 5 
2 . 5 3 3 
1 7 . 0 0 3 
2 . 3 0 6 
1 3 . 1 0 7 
1 6 6 
8 . 3 1 7 
22.149 
3 3 t 
7 . C 6 7 
5 1 9 
9 . 4 6 5 
2 . 3 5 3 
2 S . 2 0 3 
2 . 5 1 5 
2 . 2 6 6 
6 5 2 
3 3 8 
5 6 
7 ? 5 
3 . 4 4 5 
3 7 . 4 9 ? 
1 2 7 . 6 9 ? 
5 C . 1 4 6 
1 2 6 
2 . 2 9 8 
5 7 2 
2 . 1 7 5 
3 7 C 
4 3 5 
3 4 
2 6 2 
2 . 1 7 7 
1 . 5 3 5 
1 5 4 
5 . 0 2 8 
3 0 . 7 2 2 
4 . 9 9 1 
2 . 7 3 7 
2 P 1 
2 . 3 6 6 
1 7 . 5 2 7 
2 . 7 6 1 
4 . 2 0 t 
£ . 4 2 1 
? 5 9 
4 0 7 
7 . 2 9 5 
2 . 2 C t 
1 . C 3 2 
3 8 3 
4 . 2 9 £ 
6 . 3 4 6 
3 7 . ( 5 2 
3 . 6 3 ' 
1 1 . 1 7 7 
1 1 9 
7 . 9 ' C 
1 . 2 7 2 
3 . 2 1 1 
4 6 4 
1 8 6 
6 2 . 2 4 5 
3 4 
2 5 . C 7 9 













so 1 2 8 
S ' , 
I ­ 1 
o p 
0 , 7 
6 7 
3 0 4 
9 7 
H C 
I C O 
ss 9 1 
1 6 6 




1 2 4 
H S 




1 4 9 




1 0 6 
1 4 5 
1 1 7 
I M 








1 6 2 
5 7 
1 1 5 
1 7 1 
1 6 ' 






I C ' 
1 9 4 
5 4 





3 I C 




2 ? 1 
4 ? 
2 2 t 
7 5 4 
7 7 
1 3 6 
5 6 
6 5 
1 8 8 




1 5 S 
1 5 4 
I O C 
2 1 6 
1 5 ( 
1 7 6 
n e 1 9 5 
7 7 
4 t 
1 0 5 
1 0 8 
1 4 ! 
1 5 4 
7 0 0 
6 1 
1 0 5 
1 2 1 
Í 5 
«s 9 S 
9 3 
7 9 
1 5 7 
5 C 
x\\ 
I C 8 
9 2 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 0 9 1 . 4 7 6 
3 4 4 . Í 7 C 
i 4 f . e e t 
4 6 ' . C 6 4 
1 7 7 . 6 5 7 
6 5 . 2 7 7 
1 8 8 . 4 9 3 
6 1 . 4 1 7 
2 2 1 . 4 3 7 
e e . t e e 
4 
t s i 
1 3 2 . C 5 4 
7 2 . 1 5 1 
5 3 . 5 6 6 
1 6 . 2 2 6 
5 3 
1 4 1 . 6 1 5 
1 7 . 6 6 5 
3 2 . 2 2 7 
1 C 2 . C Í 3 
3 7 . 5 1 5 
2 . 7 6 3 
5 . ( 2 6 
3 
4 . C C 3 
2 5 . C 2 1 
K . 3 E 3 
1 6 . 1 4 ? 
( i . s e e ? . 8 ' 6 
6 . 5 1 1 
2 4 . 6 C 5 
' . 5 4 7 
i e . C 4 4 
7 C . 5 E 2 
1 . 7 0 4 
5 . 3 2 5 
1 . f 1 7 
4 . 7 1 C 
3 . 1 6 6 
1 . 2 7 9 
( . £ 5 C 
8 9 0 
3 . 5 5 5 
4 . 9 5 3 
1 6 . 7 2 0 
4 . 1 1 1 
6 2 £ 
3 7 4 
1 6 4 
4 2 
; . e c f 
I E ? 
1 2 . C 2 2 
7 0 3 
I C . 6 2 2 
1 5 . 4 2 " 
1 . 7 6 5 
Ç 
2 . e e e 
? . 7 t S 
i e i ' 3 2 
2 . s e e 
1 . 2 1 t 
1 . 2 5 0 
1 . 122 
1 . 1 3 5 
1 . 2 1 t 
1 6 2 
2 3 . e s o 
1 4 6 . 2 5 7 
4 C . 1 S Í 
4 . 1 6 5 
7 . ( 4 4 
4 3 9 
( 1 5 
1 . C S 4 
2 7 3 
' . 2 3 4 
l . f C l 
1 7 4 
1 . 7 5 7 
2 C . I M 
5 5 3 
6 
1 . 3 8 4 
6 3 6 
1 1 . 8 3 6 
5 . 7 3 5 
7 . 3 2 1 
3 . 1 7 5 
1 . 2 1 3 
5 6 2 
2 . 6 6 1 
5 3 
2 . C C 2 
3 4 3 
1 . C 1 C 
6 . 1 4 5 
1 9 . 4 2 3 
1 . 8 2 2 
2 . 3 3 1 
4 
1 7 . 1 2 1 
3 6 4 
3 . 5 1 9 
4 4 0 
2 4 4 
4 î . e 4 6 
1 9 
6 . 2 C 2 

























































2 5 2 






I 1 8 
4 ? 
1 6 











1 6 5 
7 1 
6 4 
2 C E 
i ce 
5 1 
2 C 5 
7C 
2 « 
1 4 7 
I S 
7 










1 6 6 
1 7 3 
5 2 
7 3 
1 ( C 
6 1 
6 2 
4 5 5 




( i e 
O r i g i n e 
M O N D E 
1 N T R A ­ C E ( E . L R ­ 9 1 
F X T R A ­ C E ( E L R ­ 9 1 
C L A S S F 1 
Λ Ε Ι Ε 
A L T . F U R . e c e i D . 
U S A F T C A N A D A 
A L T . C L A S S E 1 
C L A S « F 2 
A C P 1 5 3 1 
D C M 
T O M 
A L T . C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
E U R C 0 6 C R I E M A I E 
A L T . C L A « « F 3 
C I V F R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I C L E ­ L L X P G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I I A H E 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
« U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C L G C S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
L N I C N S C V I F T 1 C L E 
R F P . D E M . A H E M a N C E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I F 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
S C U O A N 
M A U R I T A M E 
M A L I 
H A L I E ­ V C I T A 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G L I N E E 
S I E R R A L E C N E 
L I 8 F R I A 
C C T E ­ D ' I V C I R E 
G H A N A 
T C G C 
N I G F R ! A 
C A M F R C L N . 
F M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B C N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F P I C U E CU « U D 
E T A T « ­ L M « 
C A N A D A 
G R C E N L A N C 
M E X I Q U E 
G L A T F M A L A 
H C N 0 U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G L A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
M O N G C I I F 
C H I N E 
C O R E E O U SUO 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
p k p C L A S T E . N ­ G L I N F F 
N G I V E L L E ­ Z E I A N C E 
N C U V . C A L E O C M f i . C E P 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 0 6 
00 7 
O C R 
0 2 4 
0 2 P 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
? C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
7 7 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 6 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
BOI 8 0 4 
8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
2 , 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E Ç I E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 1 
DOM 
I C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G D O M 
I R E L A N D 
O E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
U P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A C 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G G 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A E R I C A N E M P . 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M C Z A M B I C U E 
M A D A G A S C A R 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N C 
M E X I C O 
G U A T F M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N C I A 
8 A N G L A D F S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C U N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
F C N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N F A 
NEW Z E A L A N D 
NEW C A L E C O N I A . C E P . 
Nederlanc 
1 000 UCE 
7 K . 3 7 6 
1 S 4 . C 5 6 
5 2 2 . 2 7 2 
3 3 5 . 5 4 6 
6 8 . 4 2 4 
1 8 . 6 6 4 
l S e . 4 6 5 
3 4 . 3 5 3 
1 5 4 . 4 1 1 
' 2 . e o e 
5 6 7 
1 2 0 . f 3 t 
2 7 . 9 1 7 
2 C . 2 7 8 
7 . Í 3 9 
1 
3 J . C 5 1 
3 5 . 7 6 6 
9 2 . 4 2 C 
5 . 4 4 4 
2 1 . 6 4 7 
3 . l i e 
4 . 4 1 0 
1 . 7 6 5 
6 . 5 6 7 
4 6 . 2 9 5 
2 3 . 0 7 1 
9 2 7 
4 . 0 0 8 
3 . 7 β 7 
1 . 6 9 3 
1 . 9 7 C 
I C . 4 7 3 
4 . 4 7 1 
8 . 4 4 8 
2 . 2 C 9 
4 . 7 7 9 
2 . ( 0 3 
β 3 2 
7 C 6 
t 9 9 
6 . 1 0 3 
2 
2 3 4 
5 3 5 
1 7 5 
9 0 
1 3 
I . 1 7 C 
1 5 2 
6 
2 5 4 
2 . 1 7 1 
5 . 0 3 7 
5 7 7 
5 . C 3 7 
2 . 2 2 4 
3 . 1 9 C 
1 1 
7 5 2 
2 8 3 
2 . 1 7 9 
2 3 7 
2 9 3 
7 7 
2 7 4 
1 8 C 
9 . 3 4 7 
1 7 7 . 2 0 4 
2 1 . 7 6 1 
4 5 9 
5 6 5 
9 3 2 
5 6 
1 . 8 3 5 
1 3 
1 . 0 2 2 
1 5 
i es 
6 . 7 5 5 
1 . 9 1 0 
1 0 . 5 7 3 
3 . C 2 9 
1 . ( 9 9 
6 4 0 
1 1 3 
1 1 . 1 2 7 
1 9 3 
e.05c 
4 5 
1 . 1 1 3 
2 . 1 1 5 
9 8 9 
3 1 7 
1 . 6 0 7 
1 . 1 7 7 
1 0 . 4 2 5 
3 2 . 3 6 5 
8 . 6 0 5 
1 2 . 9 2 7 
4 3 4 
5 . 3 7 C 
2 8 
1 0 . 2 7 3 
4 4 9 
1 6 1 
1 0 . 4 2 6 
1 4 2 









2 C C 
ee 






e i 1 5 2 
1 1 1 
9 4 
I C I 




5 5 8 
9 6 
9 4 
1 2 1 
1 8 
8 2 
1 2 9 
8 8 
1 3 C 
5 2 8 
1 1 6 
8 2 
ec 9 7 
5 2 
1 2 2 
2 4 
1 0 5 
i ce 
6 7 
1 4 ? 
1 5 4 
3 6 5 
1 0 
? 
1 4 4 
3 8 C 







1 1 4 
4 0 
1 6 £ 




1 7 5 






4 3 3 
1 1 
3 4 5 




1 0 4 
1 1 7 
5 6 
1 £ 3 
4 ? 
5 




1 C 2 
4 5 






2 1 7 
1 7 4 
8 1 
1 3 7 
2 1 5 
1 5 3 
3 6 5 
6 2 
2 3 5 
1 4 S 
1 6 7 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
6 8 6 . 7 5 2 
3 1 9 . 9 8 8 
3 6 t . e 0 4 
2 4 1 . C 8 7 
5 t . 6 7 4 
1 4 . 2 6 9 
1 2 5 . 6 6 4 
4 C . 4 6 0 
I C 6 . 4 7 C 
2 6 . 3 7 7 
7 5 5 
5 2 
7 5 . 7 9 6 
1 9 . 1 7 3 
I t . 8 6 7 
7 . 3 0 6 
7 3 
1 1 3 . 2 9 5 
9 3 . 6 9 1 
6 3 . 5 3 1 
t . 3 5 3 
3 1 . 1 1 2 
8 . 2 3 4 
3 . 7 1 ? 
? 5 9 
8 . 8 7 1 
7 9 . 7 7 1 
1 C . 7 S 3 
7 . 4 5 4 
7 8 ? 
3 . 3 4 9 
6 . 3 7 0 
2 . 7 9 3 
1 . 6 0 7 
3 . 9 9 1 
1 2 . 1 1 8 
4 7 9 
1 . 2 1 6 
1 . C 1 1 
1 . 3 5 4 
? 7 2 
4 1 ? 
5 . 5 7 3 
2 . 9 3 5 
7 7 
2 . 4 3 5 
7 2 3 
1 . 7 C 6 
5 2 
6 2 2 
4 1 
6 7 8 
1 5 2 
3 . 2 4 5 
7 . 5 C 0 
9 4 0 
1 . 3 4 ? 
9 4 3 
7 . 5 1 6 
7 1 1 
2 1 7 
6 . 7 4 4 
4 
1 9 3 
3 9 4 
3 9 4 
3 2 3 
6 . 7 7 4 
8 5 . 5 7 3 
4 3 . 7 1 1 
2 5 5 
2 . 0 8 0 
7 
2 1 9 
4 8 9 
1 
1 1 3 
1 . 7 3 5 
2 5 3 
7 3 
6 7 C 
8 . 7 5 1 
5 . 9 6 9 
1 . 2 1 5 
2 0 6 
2 0 8 
1 5 . 4 3 6 
2 2 6 
1 . 3 3 2 
2 . 4 9 5 
6 C C 
2 . 5 5 1 
1 . 8 2 1 
7 6 
8 6 3 
2 C 4 
6 3 0 
1 1 . 3 3 9 
1 . 9 9 3 
1 . 6 9 0 
1 8 
2 . 2 8 8 
3 0 
4 . 6 4 2 
2 2 
4 5 1 
1 7 . 3 1 0 
2 1 
1 1 . 7 3 4 
Indices 
78 / 77 
5 6 
1 0 2 
9 5 
1 0 0 
1 3 4 






8 6 7 






1 1 1 
1 0 4 
9 4 
1 2 0 
1 3 8 
3 7 
1 2 9 
1 5 9 
1 3 2 
1 1 3 
1 4 8 
7 9 
1 7 0 
9 2 
1 1 8 
9 2 




1 2 5 
1 7 0 
2 9 















3 4 3 
8 5 







1 3 0 
1 0 2 
8 6 
1 0 6 
1 1 5 
? 
N S 





1 2 1 
1 3 3 
7 C 
1 0 
1 8 1 
1 0 2 
1 5 3 
8 9 
9 5 
2 4 4 





1 0 0 
7 3 8 
9 0 
4 7 
1 2 1 
2 4 
1 6 4 
5 4 
2 2 9 
7 0 
2 3 
1 1 9 
United Kingc 
1 000 UCE 
1 . 2 8 4 . 4 9 9 
1 9 4 . 2 4 5 
1 . 0 5 0 . 2 5 4 
7 1 1 . 1 9 9 
7 0 3 . 7 3 3 
7 5 . 5 7 4 
3 3 3 . 6 7 4 
1 4 6 . 7 1 8 
? 9 6 . 9 4 4 
7 8 . 5 3 ? 
ι 
2 . 8 0 7 
2 1 5 . 6 C 2 
8 2 . 1 1 4 
6 7 . 7 1 7 
1 9 . 3 9 7 
4 0 . 5 5 7 
7 0 . 3 5 4 
4 6 . 1 4 ? 
7 6 . 5 2 2 
1 9 . 5 2 6 
2 4 . 1 2 9 
1 7 . 0 1 5 
4 . 4 β 9 
3 3 . 5 2 7 
5 2 . 9 0 1 
4 8 . 6 4 0 
3 . 9 6 6 
3 . 9 1 3 
1 5 . 9 9 7 
9 . 0 6 9 
1 . 0 0 6 
3 . 5 9 ? 
1 1 . 2 0 6 
7 6 . 2 1 6 
2 . 0 3 1 
2 6 . 3 1 8 
5 . 9 9 2 
7 2 9 
I . 1 0 5 
3 3 6 
9 . 9 7 9 
1 . 1 8 9 
1 . 2 1 3 
6 . ' 1 3 
1 . 7 4 7 
7 7 4 
1 . 2 1 ? 
1 
3 . 4 3 5 
7 . 3 6 2 
2 0 7 
1 . 4 1 1 
2 . 3 1 7 
9 . 3 9 9 
4 . 4 9 6 
7 . 5 5 0 
1 . 2 1 9 
2 2 1 
8 9 
3 6 2 
7 . 3 7 1 
3 1 0 
7 . 0 6 5 
1 . 1 8 3 
5 5 8 
8 0 8 
6 9 . 1 6 ? 
2 0 6 . 7 0 9 
1 2 6 . 9 6 5 
2 . 3 4 1 
1 . 5 4 5 
6 3 
7 5 
1 2 0 
1 3 . 3 5 3 
4 . 2 5 5 
1 . 9 3 7 
2 1 5 
5 . 3 1 4 
3 . 9 2 3 
3 0 . 9 5 0 
4 . 2 1 8 
1 3 . 0 4 5 
3 6 5 
1 1 . 8 1 1 
1 5 . 5 8 7 
8 5 5 
1 . 9 3 4 
6 . 6 2 4 
2 4 5 
3 . 2 5 9 
i o . o e 3 
7 . 8 1 6 
3 . 0 6 3 
1 . 7 1 3 
1 . 5 8 5 
5 . 0 6 0 
5 1 . 5 4 4 
5 . 6 9 8 
7 . 4 2 1 
2 . 3 2 3 
1 5 . 5 9 9 
6 6 5 
8 . 1 0 ? 
4 7 7 
9 8 0 
3 4 . 6 0 3 
6 . 9 0 6 


















1 5 0 




1 6 1 


















1 0 0 
1 2 8 
( 9 
I C I 
1 6 0 






1 1 7 
7 9 6 
1 7 9 
5 ? 
i se 1 0 2 
6 4 
7 4 
5 β 2 
6 






1 7 5 
e7 
1 2 0 
7 5 
t l 
3 6 5 
1 3 6 
3 6 
3 9 7 
NS 
5 8 
1 3 6 
3 4 
6 2 1 
5 0 
9 ' 
1 1 7 
ïeo 1 2 6 
? ie 9 9 
6 6 
5 6 
1 6 5 
1 6 2 
5 7 
6 9 
1 7 3 
1 2 2 




1 1 9 
1 * ' 
2ÍÕ 
1 3 7 
9 1 





1 2 6 
Ireland 
1 000 EUA 
5 5 . 7 7 3 
2 5 . 7 4 4 
3 0 . C 2 5 
1 8 . 5 6 5 
1 1 . 1 7 ? 
4 0 5 
7 . 5 1 3 
4 . 4 7 0 
1 C . ? ? 7 
4 . 2 9 8 
1 1 
3 8 4 
5 . 5 3 4 
6 3 6 
6 5 1 
1 9 7 
6 6 4 
4 6 2 
4 . 2 9 5 
2 . 5 7 C 
5 2 3 
1 6 . 8 0 1 
4 2 9 
1 
3 2 7 
5 . 5 3 3 
4 . 5 e 3 
3 5 ( 
2 1 
3 5 2 
2 4 6 
9 
7 
1 5 2 
3 4 9 
6 
2 5 e 
1 0 
2 6 
i . e e 2 
1 3 
3 7 
1 9 7 
? 
1 . 4 2 9 
5 8 C 
1 0 7 
7 
1 3 
1 . 1 4 5 
9 6 7 
1 . 6 0 5 
1 . 3 0 9 
Π 
2 2 
2 5 3 
2 
6 









3 6 0 
2 . 2 5 C 
2 3 
8 2 




4 1 9 






1 2 6 
1 C 9 
1 C 7 
1 2 6 
4 5 
6 7 4 
1 7C 
4 2 5 
Π I 
2 9 8 













1 3 2 
4 
2 2 4 
5 5 
1 1 1 
2 7 
6 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 
' 1 3 
1 0 2 
' 0 
9 7 3 
7 2 




I ' S 
2 6 





1 0 0 0 U C E 
2 1 6 . i c e 
3 5 . 6 5 C 
l i s . 2 1 6 
1 5 7 . 2 ( 8 
1 1 1 . 3 ( 4 
2 . 6 3 6 
4 C . 2 C C 
3 . O f e 
I S . ( ' 5 
4 . 6 5 0 
1 4 4 
3 3 e 
1 4 . 3 0 7 
Î : s 5 5 
3 6 1 
2 . C Í Í 
1 . 2 5 5 
6 . 4 6 2 
I E . 4 3 3 
i . s e e 5 . 2 8 9 
3 9 7 
S 2 
2 . 5 4 2 
3 2 . 1 2 8 
7 2 . 8 9 9 
1 . 1 0 1 
9 8 P 
2 1 4 
1 . 3 3 1 
5 5 
9 4 
2 6 4 
8 8 0 
7 2 
5 5 e 
2 1 2 
5 7 
1 3 6 
2 . 3 7 9 
4 6 5 
3 0 
4 1 1 




2 6 2 
îec 3 4 3 
1 . 6 6 1 
5 2 




3 C C 
4 3 
E 
2 4 9 
3 7 . 4 4 2 
2 . 7 5 8 









2 9 1 
2 β 
I C 
2 . 4 C 8 
I C S 
3 4 6 
3 4 4 
1 2 
3 4 
2 1 2 
1 4 2 
4 ? e 
1 7 5 
6 2 7 
2 . e i e 
1 9 9 




6 6 7 
ι ie 4 3 
8 4 2 
4 C 6 
1 . 1 1 0 
Indices 
7 8 / 
77 
I C 2 
5 7 
1 C 3 
i ce 
1 C 4 
1 0 7 











ec I C 3 
se ss 
1 1 1 
1 2 6 
2 6 
t 7 
1 C 5 
1 C 7 
1 5 6 
2 C C 
4 6 






e i u t 4 5 
2 3 5 
8 5 
I C I 
4 2 
1 1 4 
S 3 
N S 








n e 3 3 3 
5 6 
6 ! 
1 2 5 
1 C 6 
1 2 C 
1 1 1 
6 7 
7 2 
S C O 
2 7 1 
1 2 
7 3 
1 1 4 





5 4 1 
3 4 
S I 
6 2 5 
eo ' 6 
7C 








es 4 8 
2C 
1 3 5 
7 1 
Origine 
M O N D E 
I N I R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
F X T R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U I . E L R . C C C I C . 
L S A F I C A N A C A 
A L I . C L A S S E 1 
C I A 6 5 E 2 
A C P ( 5 3 1 
D C M 
T O M 
A L T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S F 3 
D I V E R S N C N C I A S S E 
F R A N C E 
B E L G 1 C U E ­ L L X 8 G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L I F M A G N E 
I T A L I F 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S L E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y C L G C S L A V i E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U M C N S O V I E T I Q U E 
R F P . O E M . A L L E M A N C E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S C U O A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T F ­ V C L 1 A 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I F 
G U I N E F 
S I E R R A L E C N E 
l I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V C I R E 
G H A N A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q L F 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I C L F CU « L O 
F T A T S ­ L M « 
C A N A D A 
G R C E N L A N C 
ME X I C L E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U 3 A 
J A M A I C L E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A U A N O E 
I N O C N E S I E 
M A L a V S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E « 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C C R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
P A P C U A S I E , N ­ G L I N E E 
N O U V F I I E ­ Z F I A N C E 
N C U V . C A L E D C M E . C E P 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 ' · ? 0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 9 0 
7 9 3 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 3 0 
4 9 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 9 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 8 
7 1 6 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -
Code 


























































































M A R C H JAN. M A R S 
1978 
Destination 





EFTA CTH. WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 






















GERMAN CFM. REP. 
PCLAND 













S IERRa L ECNE 























































AUSTRAL I A NEW ZEALAND 
EUR 9 






























































































































































































































Κ 7 46 
EUR 6 




























































































































































































































e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 


















































15 1 16 
176 
91 5.7 16 






































































































































































































































































































































135 7 0 
55 

























































































































































































































AUT. FUR. CC C I C . 
USA FI CANACA 




TC" ALT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
FURORE ORIENTALE 
ALT. CLASSE 3 
DIVFRS NCN CLASSE 















































































K C W C I Τ 



















































































































COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Destination 
2, 4: MATIERES PREMIERES 
001 002 003 
O04 
005 



































































































C T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 


















































































































2 5.676 177 
e3.035 
83.756 
221.477 't.4tS 44.508 
3.500 6.853 
150 
4.051 15.S5E 4.2Ce 12.47e 





2.365 2.22C 4.C72 2.450 













































































































































































































































































































































1 6 ' 
78 






























































































































































































































































































































































































































































































































































A U K F U R . cecie. 
USA ET CANACA 





AL T . CLASSF 2 
CLASSE 1 .. , 
EUROPE ORIENTALE 
ALT. CLASSE 1 




R.F. C ' A L L F U C N E 
ITALIE 






































































































































































































TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
















































































































DT H . WOGT. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHER« CLASS 2 
CLASS 1 
EASTFRN EUROPE 


























































































































































4 1 " 



























































































































































































" 7 . 4 1 0 
13.650 
3 . DOS 




7 1 « . O C E 
4 6 9 , 5 Ί 






































































































































































































1 000 EUA 












! ' 7 . 9 6 " 
!'?.4?1 
5 . 1 0 9 
?f1.6t9 
' 6 4 . 6 4 ' 
337.617 
9?."?4 
1 0 1 . '. 6 9 
9.9f 0 
17."1? 
7 0 4 
9. 4'4 




E . 7 " E 
11.776 
4.951 






















































































' I e CC) 
90 
1 14 






















































1 000 UCE 
1 .4 1 7 . 4 Ό 
" 6 5 . 4 0 7 




1 7 0 . 7 7 7 
'0.157 
'1.679 
«. 1 97 
9 7 " 
42 'E . 7 6 " 
E ? . 0 0 7 
60.1°0 













1 "'.BO ? 

















0 9 4 



















6 7 " 
9 ? E 
7?9 


































! ' 0 
17 5 
10' 








16t f 7 






































































7 0 Q 
97 
Italia 
1 000 EUA 
771.-49 
«f f.CS« 
?" 4.c« 4 
lf 1 .ISC 
















7 τ ο / ; ! 







sens 5.96 1 




































































































1 I 1 
7 = 
7 7 7 
1 " 7 
? 0 0 
7 5 
1S3 
! I 1 
1 1 
4 ' 























AUT. EIJR. ΓΓ-Τ". 
U« A E T r A r * " A 
A Ú 1 . e 1.7 « « F I 
CLASSE τ 
A e Π ( E 7 | 
"CM 
if» 
AUT. CLASS« ? 
CIASSE 1 
riiPO'F ORIENTAI F 
AUT. "IA««« 7 



























Al "ANI E 








COTE-0 " V O I R E 
GHANA 
BFNTN (i)AHOMFY) 








7 A«B T F 
»F".AERI-UE TU SU" 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
0 A Ν A η Λ 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
H C N ' U R A « 
N I C A R A G U A 
" Α Ν Α Μ Α 
C U B A 
H A I T I 
" A H A J A S 
R E P . D " M T Ν Ι Ο A I N F 
J A M A Ï Q U E 
Τ N O E « O C C I O E N T A I E « 
T R I N I D A D M T C P A O r 
A N M I L F « N F E R I A N D . 
C C I . C M B T F 
V F N F ' U F L A 
G U Y A N A 


























COREE oij N"RO 







0 0 1 




O O T 
0 " 7 
0 ? 4 
0?o 
Ο τ η 
0 3 ' 
Olf 
0 7 O 
0 4 " 






0 6 0 
0 6 ' 
064 
066 
O 6 0 
" 7 " 
704 
7"o 
7 1 ' 





















4 1 ' 
4 1 ' 
424 
41? 
4 4 " 
449 
46? 










6 1 ' 
5!« 
6 7 " 
6 7 4 
6 7 0 
6 0 " 
604 






6 6 ' 
66'. 
666 
6 6 " 
676 
6 3 " 










7 4 1 
9 0 " 
0 9 4 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN. 
Code 
M A R C H JAN M A R S 
1978 
Origin 










































































































CTH . W E S T . EijROPF 
USA AND CANADA 





OTHFRS CIA«« ? 
CLASS 3 
FASTERN FURO"E 





F.R. OF GERMANY 











YOUGCSL AVI A 
GREFCF 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN DEM. RFR. 
POLAND 



































H A H ! 
BAHAMAS 










































1 000 U C E 
800.056 





























ft 4 54 7.067 2.607 
097 
76t 































































































12 58 108 67 
23 







1 000 EUA 
977.574 









3 (·. 1"? 
c. 7 7 ' 
R.396 
3 " 
1 . 1 " 




















































































































1 000 UCE 
1 . 0 1 0 . 616 
6 ' 9 . 4 7 ? 
'79.104 
1?'.771 







12" ? 1. 6 « 4 




» P . ] 3.1 
1 4 6 . 4 7 " 
166.371 
"E.f'7 






































?? 7 0 7 






104 504 3.841 
7.671 
700 




















































9 3 ' 












Ι"? Ill '8 
ι m 
6? NS ' 6 0 






















1 000 EUA 
161.701 
1?9.9"4 
3 1 . " 7 
1 7.870 





Q . ' ] " 
0 
t. "«O 


















































1 7 7 







































1 000 UCE 
?'«.'S? 













1 4 . E ? 1 
14.706 
2 2 . f ? « 















1 . 1 09 
759 







































" ! «1 
ICI 










fl c 4 
f9 
ΙΟΙ '8 
11 I 4 1 
0 ? 
77 I 17 



















FX TRA-rE (FL'R-5) 
CIASSE 1 
Α Π E 
A U T. FIIR. reCT". 
USA Π CANA-A 
AL'. C L » S « E 1 
c 1 A « « E 7 
aro ι 6') ryv τΓ«, 
A U T . Cl A « « E ? 
Γ L A « S E 7 
F L " C P F O R I E N T A I S 
au τ. Π Α « « « ι 









! « l A N D F 
N O R V E G E 
«L'ED" 
F I N L A N D E 
S U T « S F 
A U T R I C H E 
PORTUGA! 
F SRAGNF 
YCUGO«LAV|E G R E E E 
TURQUIE 
U"!CN' SCVir'1-.LE R F P . D E M . A I L F M A N E E " D L r O N F 
TCHE0CCLGV1CLIF 
HONGRIE 
ROUMANIE Β U L D A R τ ρ 
Al BANIF 
MARCO 
ALGERIE T U N T S I « 
E G γ Ρ τ F 
S O U D A N 
NTGEP 














RFP.AERICUE OU «U" LESOTHO 
ETATS-UN!S 
CANADA 
MF XI DUE GUATEMALA 
HENDURAS NICARAGUA 
" Α Ν Α Μ Α 
C U B A 
HAT TT 
BAHAMAS 
» F 0 . i c « n i t U N E 
IAMATQUE 
!N"FS CCCTDENTAIES 
























T H A U ANDF 
VIET-NAM 
INDDNE«!F MAI AY«!A 
SINGAPOUR P H H T PPTNF« 
"HTNF C"RFF nu NORD 
COREE OU SU" JAPON 











0?' 0 7 « 
01? D16 Ol" 0 4 " 
04? 
040 
" 6 " 
O«" 
066 
0 6 O 
0 6 " 






?no 71 ' 22" ??'» 
740 24" ?«' ?'? 776 
7 94 
7'P 
314 3?' 346 







4 0 " 
404 
41? 416 424 4 1 ' 
4 4 " 
449 
46? 45" 466 
464 






6"0 51? 5If 6?0 
5'4 62° 
600 
6"4 6"" 616 6 74 

















3 0 " 
904 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 




1 000 EUA I n d i c e s 78 
77 
I n d i c e s 
78 
77 
1 000 EUA 
I n d i c e s 
78 77 
1 000 UCE 
n d i c e s 
78 
77 




GRAN" T " T A L 
I N T R / f ­ E c r r u ? ­ 9 i 
F X T R A ­ E ' . ( E U R ­ 5 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WEST. FIIRPPF 
ilSA ΔΝΠ CANADA 





DTHEPS CLASS ? 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 1 
" 0 4 
116 
0 0 Í 
0 0 7 
" " o 
0 2 4 
" ? R 
0 7 " 
03 2 
" 1 6 
D i o 
0 4 0 
0 4 2 
046 
" 4 1 
0 50 
1 5 " 
"56 , 
16 9 
" 6 0 
1 6 ? 
16 ' . 
­ S f 
0 5 8 
7 0 4 
7 0 0 
212 
716 
' 7 0 
? ' 4 
?' .» 
2 7 2 




' 1 9 
1?? 
1 1 " 
7 1 4 





1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 1 
' . 16 
' , 7 0 
4 1 6 
4 4 1 
' ,4 9 
4 56 
4 5 0 
' . 6? 
4 6 ' . 
4 7? 
4 7', 
4 8 " 
434 
0 1 " 
604 




6 0 0 




';". 6 28 
6 1 ' 
63£ 
6 4 0 
6 4 7 
6 5? 
662 
6 6 4 
646 
6 6 1 
690 
? n r 
711 
716 
7 0 0 
7?0 
779 
' 3 ? 
' 1 6 
740 
3 D " 
8 0 4 
CLASS 1 
EASTERN FUROPE 
OTHER« CLASS 1 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BEL GI I IM­1 'JXEs.BnuPC 
NFTHFRLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 











































R E P . SOUTH aFRICA 









DOMINICAN R F P J B L I C 
GUAOFLOU'E 
MARTINIQUE 
J A M A i r A 
T R I N I D A D , TOBAGO 



















U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 




I NOON F S ΙΑ 
MALAYSIA 
SINGAPORE 







NEW ZFAI AN" 
S ° C . ' 3 " 
4 8 3 . 3 ' 6 
5 ? . " 5 4 
? . f f " 
5 8 7 . 7 3 5 
7 1 9 . 1 i n 
6 6 ' . 1 7 4 
1 . 0 6 1 . 6 9 ' 
6 4 ? . " 0 6 
66 1 . 0 4 5 
1 2 7 . 0 5 1 
1 5 7 . 4 1 1 
5 . 9 9 ? 
PP. 191 
? 3 f . 7 9 0 
P C . 4 0 6 
3 t e . S ? 5 
7 0 6 . " 4 1 
6 0 . ( 1 6 
7 0 ' . ' 0 1 
f . 7 6 9 
1 0 0 . 2 9 5 
S 7 . C » 4 
6 7 . 5 4 ? 
1 4 ! . 6 4 7 
3 C . 5 7 3 
6 3 . ? 4 5 
6 6 . 1 ? 5 
O P . P 7 ' 
4 9 . ' 4 5 
? 7 . f ?' . 
3 3 . 5 6 5 
4 6 . 3 ? " 
1 9 . 1 1 0 
1 8 . « 1 ? 
4 5 . 6 1 4 
1 0 . 7 t Ρ 
8 . 6 5'. 
7 3 . 4 1 3 
1 1 . 6 4 1 
1 1 « . 6 1 ' 
1 5 . 3 ° C 
5 . ( 0 8 
4 . 147 
1 ? . l o t 
( . 4 5 5 
4 . 6 " ? 
1 9 . 0 0 1 
1 7 . 0 1 8 
6 . 7 ' 5 
9 , 5 3 3 
9 . 3 0 1 
9 7 . C 7 8 
5 4 6 . 7 5 3 
9 6 . 7 4 6 
3 6 . 6 1 1 
4 . 2 ? 3 
1 « , 9 1 9 
t . 9 4 1 
5 . 104 
5 . 6 3 0 
1 5 . 4 6 4 
4 . 7 ' ! 
E . 6 4 9 
7 . 7 9 4 
5 . 6 7 6 
7 . 9 9 4 
5 . 7 7 ? 
2 7 . 4 3 7 
5 3 . 0 0 4 
1 0 . 0 1 6 
1 7 . 1 4 4 
1 C 9 . 2 " 1 
1 0 . 9 4 ? 
6 . 5 6 6 
2 4 . ' 3 2 
5 . 6 7 4 
2 4 . 7 0 9 
2 0 . 5 3 7 
2 8 . 4 3 7 
1 2 5 . 9 4 " 
4 6 . 7 9 5 
7 . 3 3 3 
5 5 . 1 9 0 
1 9 . 0 6 3 
6 . t l O 
2 1 . 8 1 4 
4 . 4 7 t 
2 1 . 4 4 4 
6 6 . 1 1 4 
9 . 0 9 9 
4 . 3 1 0 
3 1 . 9 7 t 
7 9 . 6 Ί 
2 3 . 5 7 e 
1 1 . 7 6 4 
i e . l i ι 7 ? . " 4 9 
? 7 . 0 « n 
1 7 3 . 7 9 5 
3 9 . 7 1 8 
4 9 . 0 6 9 
8 " . l " 
1 9 . 9 5 6 
S f 
8 9 
I f ' 
1 4 1 
1 3« 
1 1 ' 
1 " 1 
I 0 " 
S f 
1 1 ? 
1 7 1 
9 9 




1 0 7 
1 0 1 
9 6 
9 1 
















1 1 ~ 
o 5 
1 1 0 
104 
! ? ( 






1 ' . 7 
I f 1 
1 " 7 
1 I '. 
9 0 
! 1? 
1 C 9 
I 17 





ï ­ : 
7 1 1 
1 0 6 
1 1 ' 
1 ? ' 
1 »6 
1 2 0 
1 4 8 
1 ' " 
! ? 1 
1 7 4 
I C f 








1 1 ? 
1 1« 
7 6 
1 4 0 
1 Οί­
ο ς 
1 0 ' 
9 4 
8 4 
i s o 
, 0 , 
1 - 7 
9 f 
I D S 
1 " . 
1 -1 
o t 
1 ' ! 
171 





9. 6'?. 766 Π ' 
.923. .74?. '70 
?.6'7.57o 1 .0f4."4? 4«Ί ."9? 697.499 160.146 









1 1 '■ 
ι ι 7 
Κ " 
7.eP?.9',7 Ι"? 
I .Ef.91 -654.744 4 11.16 1 471.[07 ???.91 ο 
1 . 7 0 6 . 6 1 2 
? " 7 . 9 0 7 
. ' 1 . 4 1 0 
' . 9 6 t 
9 7 7 . 3 0 9 
6 0 C . 7 9 9 
¡ » » . c i 
Q 1 . 7 ' 7 
' . 6 7 6 
Ρ 7 7 . 3 Ρ " « 0 6 . 7 6 " 
6 1 4 . 9',5 
5 1 4 . o í ' 
6 0 4 . 7 1 S 
6 7 0 . 7 4 7 
3 7 . 7 5 " 
1 ? Ε . 9 6 9 
7 . 5 1 D 
6 4 . 6 9 5 
1 6 6 . ] 6 ? 
6 7 . 9 6 9 
3 1 7 . 0 1 ? 
I 9 1 . 1 1 5 
f 4 . 9 4 ! 
I 7 7 . 6 1 7 
1 . ? ', 9 
9 1 . 1 6 5 
o ? . 6 3 5 
5 6 . 4 6 ' 
1 1 7 . 935 
? ' . 6 9 5 
' 7 . 4 1 3 
« o . 1 4 9 
o 1 . I 6 9 
4 f . 0 1 6 
7 3 . ( 5 « 
3 2 . 2 0 6 
4 4 . « o ' 
! 7 . 5 7 9 
1 7 . 9 1 0 14 .461 6.144 " . l i t 
7 7 . 5 7 4 
« . 4 0 4 
« 4 . 6 6 R 
1 4 . ' 8 9 
« . 6 7 5 
4 . 0 6 4 
1 1 . 0 0 5 
6 . 7 4 6 
4 . 0 7 7 
1 1 . 9 1 8 
5 . 869 
6 . 7 1 1 
9 . 006 
1 . 5 7 7 
4 6 . 76 7 
4 ' 6 . ' 1 4 
4 7 . 4 7 7 
' C . 9 9 9 
195 
1 « , 1 4 4 
6 . 2 7 9 
4 . 4 7 0 
7 . 9 7 0 
1 2 . 1 0 5 
7 . 9 1 9 
5 . 4 1 " 
7 . 6 7 5 
2 . 2 5 5 
' . I " 4 
1 . 9 7 ? 
' 7 . 6 9 7 
4 7 . 1 4 9 
9 . 6 4 0 
5 . 9 6 4 
9 9 . 6 6 1 
9 . 1 1 1 
6 . 6 6 1 
7 0 . 0 5 ? 
1 . 0 1 1 
7 C . I 4 0 
1 7 . 4 3 9 
? " , 6 1 6 
9 6 . 3 9 " 
3 3 . 0 6 ° 
4 . 5 0 4 
3 5 . 8 9 9 
1 1 . 3 7 3 
7 . 1 0 1 
9 . 3 1 4 
3 . 7 0 9 
1 7 . 1 ° D 
6 6 . 2 7 9 
7 . 9 1 7 
7 . 3 3 6 
7 5 . 6 7 9 
' 1 . 4 9 0 
1 7 . 7 6 5 
1 6 . " 3 4 
1 4 . 1 9 ? 
6 6 . 1 9 0 
' 7 . 6 6 0 
1 1 3 . 1 5 5 
1 3 . 0 9 5 
1 4 . 4 7 9 
3 3 . 9 3 6 
t . 9 6 0 
1 - ! 
1 0 ? 
94 
1 16 
I - « 
107 
1 14 









1 1 ' 
109 
l o o 











1 ? ? 
1 1 1 
111 
ο? 
1 1 6 




1 7 0 
' 1 
1 2 9 
1 ! 1 
1 " 7 
'. 14 
4 1 
ι ο ί 
1 1 « 
1 ? 7 
! 3 0 




I n r 7 
7 1 " 
" f 
1 17 
Ι 7 2 
1 5 6 
1 4 7 
ι η η 
J 7 " 
ι ! " 
! 40 
1.1? 





Ι " « 
! 10 
1 ! ? 
' 1 
1 4 " 
1 ?0 
ι -ο 
1 - 7 
112 
6 ' 
Ι 7 ' 
" 4 
1 7 3 
" 6 
1 " 6 
1 Τ 
! - 4 
" 1 
! «5 
1 1 7 




1 . 4 " . " " ! 
1 . 7 3 6 . 0 4 6 
9 9 7 , 1 5 4 
6 " ? . ° 1 7 
1 7 6 . Ο Ο Ε 
Ι 7 7 . 7 4 3 
1 7 5 . 1 4 9 
4 9 5 . 4 9 3 
4 1 . " 1 
7 0 7 
6 30 
4 7 5 . 6 0 1 
' 5 9 . 4 4 9 
7 0 9 . ? 0 1 
6 0 . ? ' . ' 
7 9 7 . 0 7 7 
. " 6 4 . 7 6 6 
7 0 6 . O R I 
7 7 7 . 7 7 6 
Ι 7 7 . 9 1 7 
1 5 . 7 7 0 
' 7 . 7 6 9 
Ι . 1 6 6 
7 6 . 4 Ό 
1 0 6 . 6 9 ? 
1 1 . 7 7 7 
1 6 0 . 7 4 1 
1 1 9 . 9 9 6 
1 1 . 4 7 9 
t ' , . 9 f ι 
I . 7 6 3 
6 6 . 1 7 9 
' 0 . 9 ( 1 
' 4 . 6 0 Α 
5 3 . 4 Ί 
' 5 . 6 8 4 
3 6 . 9 7 ' 
4 6 . 0 ( 9 
7 1 . 6 0 5 
1 3 . 6 0 1 
6 . 709 
5 . 9 6 ? 
1 . 9 3 6 
' . P U 
1 3 . 4 6 ? 
? . 6 " 9 
I . 7 ? " 
1 . 7 6 ? 
4 . 1 7 9 
' 5 . 5 1 ? 
I . 7 1 7 
7 6 1 
' 4 1 
6 . 0 9 6 
1 . 0 9 1 
' . 1 4 1 
6 . 5 0 9 
1 . 1 1 4 
1 . 9 " 0 
71 
1 , 9 ' f 
7 6 . " 6 4 
1 5 " . 7 7 " 
7 1 . 6 7 3 
1 7 . 7 7 9 
14 
1 0 . 5 7 7 
' . 0 R 9 
? . ? 9 9 
4 . 7 7 ' , 




! . 1 ° 7 
9 6 4 
7 7 0 
1 4 . 7 70 
1 7 . 1 6 7 
7 . 1 0 4 
6 . ' 7 1 
4 ' . 0 7 1 
6 . 0 7 7 
' . 4 1 6 
9 . 5 9 1 
1 . 6 1 5 
6 . 0 6 6 
« . 4 4 3 
6 . 8 6 6 
6 " . 9 7 6 
1 7 . 3 3 ' 
I . 6 7 0 
1 7 . 4 2 4 
4 . 149 
4 39 
" . 0 9 0 
1 . 9 11 
7 . 8 1 1 
1 6 . 7 1 6 
1 . 6 6 ' 
1 . 5 " « 
1 3 . 6 ( 0 
1 ' . 4 9 ' 
3 . 0 0 3 
7 . ? 6 9 
( . 5 ( 7 
4 1 . 1 9 3 
I I . s o n 
' 9 . 3 3 1 
1 5 . ' 0 4 
1 6 . 8 6 4 
1 9 . 5 0 2 
3 . 9 1 . ' 
I " " 
1-1 
' 1? ! " 
f « 
1 0 5 
O O 
11 
1 - 3 
1 1 ' 
' 1 ! 
1 7 0 
1 " " 
I I 1 
' Β 
101 
1 0 4 
' 1 
1 14 
1 - ' 
! - f 
5 ! 
I I ? 
I - 1 
1 ' P 
1 I ? 
1 7 0 
4 ' 





2 ' 3 
? " 6 
0 4 
7 4 
| " 4 
" 1 
I " 
1 '. o 
1 7 C 
? 1 7 
1 " 
c c 
! - 1 
C O 
1 ! ! 
1 - 7 
1 1 ' 
5 ? 
91 





1 ' « 
70 
I « ! 
! 1 1 
1 1« 
1 · f ' ;'. 
6 7 
1 ' « 
76 
1 ' 3 
Π ? 





I ? " 
108 
1 ! « 
1 e « 
10? 
7 6 1 . 4 1 ' 
" 5 . ? ° 4 
' O Í . " ' 1 ? 0 . 7 " 5 
O ' , 6 1 ' 
1 4 6 . 6 9 0 
' 4 . 3 1 7 
? ° 6 . 1 7 9 
7 1 . 1 4 1 
7 1 . 9 7 6 
6 . 4 7 3 
1 5 6 . ( " D 
9 1 . 7 6 9 
3 6 . 7 0 5 
6 . 0 6 3 
' . ­ 5 
'. 14 
I 1« ! ! '-
1 4 4 
i - a 
7 5 
' 1 
7 0 0 
1 ' 9 . 
9 9 . 
' 4 ' . 
' 6 0 . 






















4 1 1 
" 6 0 
121 
7 c c 
I f ' 
173 
' 6 6 
237 
6 3 3 
p " 9 
0 K D 
6 3 ? 
774 
I E « 
0 6 6 
190 
' . E 0 
6 7 4 
7 0 1 
0 / α 
','­4 7 9 
4 4 0 
0 4 « 
" 6 7 
' " 7 
9 3 3 
0 1 c 
o n e 
4 ? o 












































1 « ' 
1 0 0 
9 ' 
? B 2 
1 4 ' 
0 ' « 
( 4 1 
( « c 
4 4 ­
? 1 9 
4 « 1 
«D 1 
«7 4 
6 ? " 
? f ' 
? 7 7 
?8« 
4 0 6 
. 5 4 « 
1 10 
6 0 0 
7 0 E 
" 1 
. 1 9 6 
R E C · 
4 6 6 
. 7 1 7 
. " 0 5 
219 
c , 7 
5 7 9 
, ? " 4 
. 7 4 5 
636 
. 1 7 0 
. 9 0 4 
709 
/ . c c 
. 7 5 3 
6 7 4 
. 5 | f 
. C O " 
. 3 7 6 
. 5 4 ? 
, ? 9 0 
7 1 ' 
. 0 4 7 
. 7 3 8 
4 9 6 
. 6 0 0 
4 4 7 
. 0 ' 5 
. 9 0 « 
4 4 9 
710 
. 4 ° 7 
. 9 9 5 
. 1 1 0 
. 4 4 7 
. 0 1 5 
. 9 3 1 
. 5 4 ? 
. 9 4 6 
. 1 7 9 
. 0 6 6 
. 4 6 6 
6 6 ° 
1 16 
1 1 ·. 
105 
, 0 0 
1 ' 7 
1 ? ' 
ic° 
I ' D 
1 " ! 
1 0 9 
1 η / , 
! ' 1 
10 6 
1 " c 
9 1 
! 16 
!"! 04 7 1 
«0 
I '. 1 
7 ? 
7 7 
1 7 7 
119 
124 
! 1 > 
77 














I 7 7 
107 
1 1 ' , 
7 0 
106 
! 4 ' . 
1 4 7 
' ! « 9 4 
! 1 ' 64 
■ C o 
15? 
7 7 c 
1 7 0 
109 
1 1 ' 11 ­7 Q 7 
1 " = 
; i « 
97 




1 1 « 
f ' 
7­ 0 
7 4 " 
( 1 
| 1 C 
11 ', 
\r~ 
3 ' , 
1 " 0 
1 . " 
105 
ο ς 
1 i ' 
1 I " 
' 9 e 








1 9 " 





• ? 6 . S « 3 
? « 5 . 6 4 6 
1 « 5 . ' « 7 
6 0 . 6 7 0 
« 5 . 1 7 7 
1 5 . 1 " ? 
l ? . 2 " P 
1 4 2 . 1 S 4 
1 f . ', 1 7 
164 
5 1 
l ? t . 4 7 ? 
S 1 . C 7 4 
' 9 . C 6 3 
! ? . S 0 ( 
? . ? ! ? 
7 3 . 4 1 2 
? « . ' , ? « 
? ' . ° 5 3 
7 4 . 4 5 ? 
7 7 . 1 3 » 
S 7 3 
' , 7 « 5 
601 
? .S ' ,4 
1 . 4 4 6 
7 7 . 1 ? F 
S . «6 4 
« . 5 6 ' 
I S . 1 4 7 
1.(356 
' 1 . 9 7 6 
1 6 . 7 3 ° 
0 . S 4 ? 
1 ' . « 9 f 
7 . 6 ' ' 
4 .SOO 
3 . 1 ' f 
7 .C39 
4 . 2 " f 
' . ? ? ? 
1 .64? 
t . 5 1 ' 
? . f 0 ° 
4 . 0 7 9 
1 0 . 1 5 ' 
1 .263 
444 
5 ? 1 
3 7 3 
5 . 2 2 1 
1 . 6 7 8 
« 1 
79 
' 3 4 
4 2 2 
« 1 4 
? . - 6 7 
S ? " 
I ' D 
100 
710 
2 . 5 9 1 
' f . 1 6 9 
7 . 7 1 4 
4 , r ' 4 
1 
l . « 0 7 
" 9 
M « 
f f . ] 
14 1 
1 ' 
6 9 4 
.css 
6 7 ' 
' f -
. 1 9 7 e c 
277 
. 1 6 6 
4 . 4 5 1 
6 . 6 1 ? 
7 . 7 0 4 
l C . t ° l 
f . C 8 7 
1 . 7 1 " 
6 . 6 1 6 
1 .270 
6«? 
C 7 7 









1 2 . D C ' 
2 . 1 « 7 
1 .61S 
? . ? ° t 
2 . C 4 6 
1 . 2 7 ? 
' 1 = 
42 
1 1 ' 
5 " 
7 7 
1 « s 
I 1 " 
! ' 7 
1 16 





ï - « 
1 ' f 1?« 




5 6 9 
( E 
5 1 










1 1 f 
91 
7 0 6 °( 
"S 
? ! 7 
ος 
1 ' " 
1 -1 





I N T o - l - O E f C i . 0 - 9 1 
E X T R A - " « ( E L R - 9 1 
CLAS«« I 
A ELF 
A U T . F IJP . Ο Π Ι Ο . 
USA FT CANADA 
« U T . C L I S « « ! 
Oi ASSE f 
AO Ρ 163 1 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
C I A S S E 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B F L O T C U E - t U X ° G . 
PAYS-OAS 
R . F . D ' A I ! E M A G N F 
I T A L I F 
O0;Y A I J M E _ I J M ? 







AU TR I o H« 






U M " N «CVTEITCUF 
R E P . I E M . A L I EWAN DF 
" " L C G N E 
TC.HEC.CSI CVACL IF 




A t - , E13 τ c 





C O T E - I · 1 v r T R F 
GHANA 




' A I R E 
ANGOLA 






R F " . A F R I G U E "U «Uf 
E T A ' S - U N I « 
CANADA 
MFXT CUF 
1 E R « l ; n r S 
GUATEMALA 
E| SAI V A O r " 
r p C T a R ICA 
PANAMA 
CU"A 
R E D . n " ^ i N r r A I N E 
" U A D E L r U P 6 
M A P T I N I D U « 
JAMAICLF 
T R I N I D A D ET TCOA-,I 
Λ Ν τ ! I L F S N r c p L A N O , 
OOI ΟΜΟΙΕ 
V F N F ' L F l A 
EQUA T F L D 
PERÇU 
B R F « ! | 




L I B A N 
SYR t E 
■RAK 
IRAN 





F H I R A T S ARAB. UNI 
YFMEsj n i j NCR" 
PAKT STAN 
I N n F 
BANGLADESH 
SRI I ANK A 
T H A Ï L A N " « 
INDONESIE 
MAI A Y « I A 
SINGAPOUR 
PHTLT PPINE « 
CH INE 
COREE OU S L " 
J A P " N 
T ' A l ­WAN 
HONGKONG 
AIJSTRAL IE 
Ν " υ ν Ε ί Ι Ε - 7 Ε Ι . ANDE 
0 0 1 
0 0 ? 
ñoi 
1 1 4 
0 0 = 
O l e 
Ο Π 7 
1 7 ' . 
" 7 7 
0 1 " 
0 3 ' 
7 7 7 
0 7 7 
0 4 " 
" 4 7 
"4< 
0 4 " 
" 6 " 
0 5 ­
" 5 ' 
O 6 0 
0 6 ­
0 6 ' 
" 6 4 
0 6 ' 
0 6 " 
'"'. 
? 0 9 
7 1 ' 
' 1 ' 
7 7 Π 
7 7 4 
7 4 7 
? 7 ' "', 
7 0 0 
' 1 ' 
314 
7 , a 
1 ? ' 
? " 
1 " . 
14.' 
367 
7 7 7 
377 
379 
7 0 " 
4 1 ­
4 " 4 
4 1 ' 
41 ' 
4 1 ' 
4 ? ' 
4 1 ' 
4 4 ­
4 4 ­
4 5 ' 
4 « 7 
4 6 ' 
4 6 4 
4 ' ? 
4 7 c 
4 0 1 
4 0 4 




5 7 4 
6 7 ' 
6 " " 
604 
6 1 ' 




6 3 ' 
6 " ­
6 4 0 
, 6 4 7 
6 5 ? 
6 6 ' 
f f ' · 
f 6 6 
6 6 " 




7 0 ' 





R O " 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
M A R C H J A N . ­ M A R S 
1978 
Destination 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
001 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4( OAB 0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
" 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
' 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 9 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 70 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R Í ­ F C ( E U R ­ 9 1 
F X T R A ­ F C ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
FETA 
G T H . WEST. F'JRDPF 
USA AND CANADA 





DTHFRS CLA«S ' 
CLASS 3 
«ASTERN FURD"F 
OTHERS CLASS 3 
MISCFI 1 ANFOUS 
FRANCE 
B E L G I U M ­ I U X F M B n U R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
























T U N I S I A 




IVORY C O A S ' 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
KENYA 




R F P . SOUTH AERTCA 






COSTa R ICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN RFPIJBL 1 " 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TpoAGD 





PRAZ I L 













U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YFMFN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 










A U S T R A L ! » 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 4 5 1 . 5 1 9 
9 4 6 . ' I S 
5 D 5 . 7 9 9 
7 7 7 . 9 1 0 
1 0 5 . 2 5 ? 
5 5 . 3 6 0 
8 " . 1 3 7 
7 7 . 5 6 1 
1 7 3 . 6 6 7 
7 7 . 0 3 1 
5 7 1 
1 . 4 7 5 
1 4 4 . 1 PS 
5 e . 6 6 . B 
5 3 . 5 7 6 
4 . t " ? 
146 
1 7 7 . 4 1 4 
1 7 6 . 6 4 8 
3 4 3 . 5 3 5 
S e . 4 0 6 
1 1 9 . " ' 
9 . 9 3 ? 
3 7 . 0 6 ? 
766 
1 1 . 3 5 7 
2 6 . 0 6 ? 
1 7 . 3 0 9 
2 0 . 1 6 5 
1 3 . 7 9 1 
9 . 3 " ? 
3 7 . 1 5 7 
3 5 ' 
7 . 3 6 1 
1 C . 9 1 9 
8 . 5 5 t 
7 . o i e 1 3 . 1 0 6 
1 0 . 2 9 6 
? . C 7 f 
9 . 0 4 6 
6 . D '· 9 
1 . 3 1 6 
1 . 9 0 ? 
I . 7 0 " 
f l 1 
1 . 178 
3 . 6 6 9 
7 1 " 
7?e 
1 . 1 6 1 
4 8 1 
1 3 . 3 5 1 
3 1 9 
4 1 
4 5 
4 0 6 
1 . 109 
3 9 3 
1 . 7 6 9 
5 0 9 
' ? 0 8 
145 
835 
( . 4 7 9 
7 7 . 9 9 4 
7 . 1 4 3 




3 3 1 
6 5 1 
1 . 0 1 4 
195 
? ? 8 
5 H 
7 ' 6 
5 4 4 
1 . 0 9 ? 
3 . 9 3 0 
7 . K Q 7 
í . i té 1 . 8 1 5 
1 6 . 6 4 1 
9P9 
5 4 9 
? . 4 1 0 
7 7 9 
2 . 1 4 5 
1 . 6 9 9 
3 . 0 7 9 
1 ? . 7 6 9 
? . 8 ' 6 
6 1 ? 
7 . 5 0 3 
7 . 8 0 ' 
2 38 
2 . ' 6 5 
4 " 
1 . 7 3 9 
7 7 . 7 1 6 
5 . 5 9 5 
169 
4 . 8 1 ? 
2 . 3 5 ? 
1 . 2 2 5 
3 . 3 ? 6 
1 . 5 1 7 
3 . 6 7 6 
1 . 5 5 0 
1 3 . 3 1 3 
4 . 9 9 9 
6 . 8 ? f 
6 . 0 1 5 








1 0 0 
0 E 
1 3 " 
1 ­0 
I 1 « 
67 

































l O f 
41 



























7 0 ? 
3? 





1 ' 5 
63 
7 6 6 
I C 6 
1 4 1 
e5 
1 3 f 
S3 
76 
7 ( 4 
" 6 
174 





7 1 5 





2 0 4 







I C I 
7 4 5 




1 000 EUA 
1 . 1 1 7 . 7 1 7 
9 " 1 . 7 5 4 
1 0 6 . 4 0 3 
1 5 6 . 3 ! f 
6 0 . ? " 6 
1 4 . 4 7 ? 
1 6 . 0 ! " 
1 0 . 5 0 3 
5 6 . ! ' S 
1 7 . 3 9 5 
1 9 1 
7 9 7 
9 0 . 3 1 6 
4 9 . 9 4 1 
4 7 . 0 6 7 
7 . 7 94 
1 6 " 
7 7 9 . 4 " S 
1 1 6 . 0 « ] 
7 7 1 . 7 " 
5 6 . 1 5 4 
' 6 . 7 1 , 6 
5 . 6 5 ? 
1 1 . 0 0 4 
5 ' , f 
1 0 . 6 ' 4 
1 5 . 716 
1 6 . 5 4 7 
2 0 . ' 3 6 
9 . 7 1 0 
5 . 9 5 ? 
1 6 . 7 6 6 
1"7 
4 . 792 
9 . 9 6 0 
4 . 1 17 
9 . 9 ? 7 
t . 594 
7 . 147 
3 . 8 1 6 
I C . 1 3 7 
3 . 0 9 9 
1 . 3 3 4 
' ' . 0 1 9 
3 . 1 6 4 
6 1 ? 
6 ? ? 
' 7 6 
3 7 0 
? t 9 
R40 
2 7 9 
6 . ' 9 ? 
1 . 4 9 1 
193 
4 7 
1 . 6 ? 6 
137 
°9 
1 . 0 4 4 
9 1 4 
49 
6 0 
4 7 1 
7 . 7 1 6 
7 9 . 3 2 ? 
6 . 6 9 9 
1 . 6 7 2 
I . 9 0 I 
1 . 3 2 5 
1 . 1 1 3 
1 9 9 
I . 1 9 9 
7 7 7 
7? 
16 
1 5 9 
1 13 
64 
1 . 2 3 9 
9 . 6 6 4 
1 7 9 
3 4 9 
3 . 5 9 0 
6 ? 8 
7 " 7 
? . 1 3? 
1 0 7 
1 . 5 5 7 
7 9 7 
3 . 5 1 7 
9 . 9 3 1 
4 . 6 1 0 
3 0 7 
7 . 2 9 3 
3 6 4 
31 1 
4 ! t 
1 52 
6 7 9 
1 . 0 0 7 
1 0 5 
9 1 
2 . 736 
1 . 1 4 4 
6 1 8 
I . 1 79 
7 . 4 6 6 
6 . 5 3 5 
1 . 8 3 1 
5 . 3 7 6 
7 . 4 7 7 
7 . 6 9 6 
7 . 6 9 0 
3 1 1 
Indices 
7 8 / 
/77 
1 10 
1 1 " 







1 1 1 
' 1 
1 1 ' 
1 76 
I ' D 
1 1 1 
? ? ? 
NS 
1 " 
1 0 " 
104 
97 
1 3 ' 
1 6 5 
99 
" 9 
i ' s 
95 
104 
1 7 1 











7 4 1 
17? 
1 2 6 
1 7 4 






1 2 6 
79 
1 09 











1 4 6 
9? 
1 6 ? 
1 3 1 
S I 
179 
1 1 6 
6 9 













1 ? 9 
83 
' E l 




1 9 6 











1 0 1 
1 " 0 
97 
85 
6 5 0 
6 ? 
1 5 0 
1 1 1 




1 000 UCE 
1 . 5 1 7 . 7 9 6 
6 0 3 . 7 3 4 
" 1 4 . 5 5 ? 
4 6 1 . f " 
1 5 4 . 6 5 6 
5 4 . 7 Π 1 
1 7 9 . 6 1 5 
! 7 4 . 7 7 1 
3 9 7 . 1 3 ? 
1 1 ? . 7 ? 7 
7 7 3 
1 0 , 0 1 " 
7 6 3 . 1 0 0 
6 ' . 7 ? 9 
5 5 . 1 9 1 
Ρ . 6 4 9 
9 ' . 0 4 ? 
1 ? " . 1 > 1 7 
1 7 6 . 7 7 6 
8 0 . 6 5 1 
5 " . 6 4 6 
0 9 . 1 7 " 
2 6 . 9 4 0 
1 . 6 7 ' . 
7 0 . 5 7 1 
4 ' . 1 5 f 
1 6 . 6 6 6 
', ? . " 6 9 
1 1 . 4 1 ? 
1 4 . 1 1 9 
7 3 . 7 4 1 
7 . 9 9 9 
7 . 1 7 " 
9 . 9 5 7 
1 0 . 5 4 6 
7 2 . 7 7 4 
? . ? 3 4 
9 . 1 7 1 
7 . 3 0 ' 
7 . 1 6 3 
2 . 7 0 1 
3 . 7 6 6 
1 . 5 4 9 
1 . 6 7 4 
4 P 8 
5 . 4 7 0 
9 . 5 7 6 
4 . 3 0 1 
309 
6 7 1 
6 . 7 9 4 




0 9 9 
1 . 7 1 5 
6 4 3 
6 .7 .90 
6 . 9 75 
! ' 3? 
4 . 0 8 ? 
3 ( . " 5 9 
9 6 . 5 6 4 
3 3 . 9 6 5 
4 . 3 4 6 
3 . 7 9 ' 
606 
4 4 2 
?94 
1 . 6 0 ? 
7 . 6 6 6 
1 . 1 7 7 
1? 
7 0 " 
1 . ' 5 3 
E . 7 0 9 
1 . 6 6 1 
1 . 3 3 0 
1 . 5 3 6 
1 . 1 1 6 
! . ' 6 5 
1 9 . 5 6 5 
7 . 4 7 5 
" 0 6 
1 . 1 3 ? 
' . 1 5 1 
4 . 7 ( 9 
7 . 6 ( 4 
6 . 4 1 7 
2 6 . 5 3 9 
7 . 6 4 ! 
7 . 6 7 4 
1 9 . 1 4 0 
7 . 39α 
4 . 3 ( 3 
1 2 . 7 5 6 
1 . 1 9 1 
7 . 6 2 9 
9 . 5 4 5 
! . 7 5 0 
1 . 3 7 6 
5 . 9 9 1 
7 . 1 4 7 
1 0 . 4 5 0 
1 6 . 7 9 7 
7 . 3 5 6 
6 . 9 6 9 
? . 3 f O 
3 ? . 6 ' 4 
5 . 17? 
1 1 . 6 0 ' 
4 3 . 4 Ί 
1 2 . 5 9 7 
Indices 









1 C Í 
Uï 6 6 ? 
112 
1 10 
! ! 3 
1"2 
1 4 7 
112 
! 4 f 
l e? Ï " " 
1"5 





! " 7 
1 14 
9 4 























1 3 ' 
«? 

















1 6 1 




? n i 
l ' 3 
176 
7 " 
l ' O 
1"9 
I D I 






1 7 1 
101 
s t l ' f 
96 
03 
! 1 7 
P I 




! 17 134 










1 000 EUA 
1 1 7 . 9 4 9 
( 1 . 7 7 0 
4 4 . 0 7 " 
7 9 . 4 0 « 
" . ' f ' 
3 . 5 7 7 
1 6 . ? " ? 
f . E O O 
! ? . o " 3 
7 . ­ c « 
6 
7 6 6 
1 " . 4 4 6 
1 . " 0 
1 . 7 " ? 
c 7 
1 0 . 1 4 7 
5 . 7 9 0 
4 . 4 7 ? 
P . 5 ' ? 
? . 7 ' f 
" . 8 " 1 
7?4 
16 





7 . 159 
76 
615 
1 . 0 3 0 
4 7 
79? 




1 . 3 0 4 
69 
1 







6 6 7 
1 . 1 1 7 
1 ? . 3 4 1 
7 . 3 6 ! 
9 ! " 
?51 73 
?0 
































' . 6 7 6 
119 
160 





1 l i 
1 " 
1 36 




1 ' 7 
! 1 1 
9 ­






1 " 7 
99 
140 





I f 5 
































' 0 7 
1 4 ' 
704 




4 " 7 
4 ' 
f 1 






49 c c 
' 1 
07 
7 7 ° 
40 
779 




1 4 ' 
' 9 9 
I f I 




1 000 UCE 
I 6 I . 7 9 4 
« f . 4 " ' 
1 ­ 7 . 7 ­ 1 
6 ­ , c 07 
«C.« 'T 5 . 7 5 1 
1 4 . 5 9 1 
f . I f Ρ 
?1 . 3 0 4 
" . 1 5 ? 
6 7 ? 
? ' " 
1 7 . 7 ' E 
« . C f ? 
3 . 4 6 1 
! . « " ! 
7 c 
7 . 7 5 6 
7 . 7 8 ' 
P . 0 7 7 
I " . « 0 « 
4 . 4Γ f 
1 7 . 4 0 7 
1 . 4 9 1 
1 . 4 7 3 
1 2 . 7 4 7 
' 3 . 2 2 9 
5 . 5 9 9 
4 . 4 0 2 
2 . 4 1 5 
1 . 0 ? ' 
4 . 3 1 4 
4 « 
1 . 1 3 6 
7 . 4 7 7 
4 9 7 
142 
554 
8 2 9 
394 
647 






















1 . ! ' 5 
1 ' . 1 4 4 
1 . 4 4 7 
? f t 
96 
1 " 0 
70 
104 











« 5 5 




7 ' 9 
140 
I .? °4 730 
1 .C75 
1 95 
1 . 1 " ' 
190 
?9 
l f ' 
163 
' l t 
4 9 8 
69 
37 
1 9 t 




1 . 1 7 1 
3 . 9 " 
0 3 ? 
917 










! !? S! 
I " 4 
77 





I D I 























































1 3 t 
?63 



























I f , 5 
96 
164 








! \ T R A - O E ( T U R - S I 
FYTPA-OE ( E | i q _ q ) 
" L A C E E 1 
AELE 
A U T . F U P . - 0 0 ! " . 
USA FT "A f 'AOA 
A U ' . C L A « « F 1 
OlACCF ' 
A C " ( 6 1 1 
" O M 
τ ο ν 
A U ' . CI 4 SEF ? 
CI ASSE 1 
E f R O - F r U F N T n t F 
4 L ' . C l Λ«S« 3 
D Î V F R « NON " l a s s « 
FRANCE 
" F L 1 Ì D U E ­ 1 UXBO. 
P A Y S ­ " A S 
" . E . O ' S t l E h a e ­ N F 
I T A L I E 















UNION S C V I F T I Q U E 
R F P . O E M . A | 1 F M A N D E 
POLOGNE 






TUN ' IS IF 




Ο Π Τ Ε ­ 0 ' I V O I R E 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLI 






REO.AFRIQUE DU SUD 





F! S A I V í r C R 
DOCTA R I C » 
PANAMA 
CUBA 
R F P . D O M I N T E A . I N F 
GUADELOUPE 
MAR " N I C L E 
J A M M C U E 
T R I N I D A D E ' TC°A0O 
4 N T T L L F S N C E R L A N " . 
COLOMBIE 








L I B A N 





ARABIE SACIJ " ! TF 
KOWFiT 
BAHREIN 
r M I R A T S APAP. UNIS 
V F " F N DU NORC 





I N 1 C N F S I F 
MALAY« !Λ 
SINGAPOUR 
P H I L ! P P I N E S 
CH!NF 
CDRFF DU SCO 
J A " C N Τ ' A I ­ W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRAL I F 
N O U V F L L F ­ Z F L A N D F 
Code 
0 0 1 
DO? 
D O ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 ° 
0 5 0 
0 5 ? 
056. 
0 5 ° 0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 t 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 ° 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 " 
10? 
3 1 4 
319 
3 7 7 
3 3 " 
3 3 4 
3 4 f 
35? 
' 7 0 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 " 
404 
41? 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
44P 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ' 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 9 0 
4 8 4 
6 0 " 
6 0 4 
6ÕP 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 ( 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 f ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 " 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 ° 7 2 0 
7 2 3 
73? 
736 




TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N ­
C o d e 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 ° 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
" 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
" 6 3 
' 0 ? 
2 0 4 
? 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 ° 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
3 1 7 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
Or ig in 
DHINIERY A N D T R A N S P O I 
G R A N n T O T A L 
I N T R j ­ E C ( F l J R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( F U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
" F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C " 1 6 3 1 
D D M 
T O M 
O T H E R S C I . A C S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C F 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N F T H F R L A N D S 
F . R . C F C F R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
ICELANC 
N O R W A Y 
S W E D F N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P C L A N D 
C 7 E C H 0 S L 0 V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S ! a 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U O A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A E R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
MEX I C O 
B E R M U D A 
E L S A L V A D O R 
C O S T A R i c a 
P A N A M A 
H A I T I 
J A M A I C A 
W E S T I N " | E S 
N E T H F R L . A N T I L I F S 
C O L O M B I A 
V E N F Z U F l A 
E C U A D O R 
" P A Z I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A 9 I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T F D A R A B E U I R A T 
O M A N 
p a K l S T a N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K C R F A 
J A P A N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A NFW G U I N F A 
NEW Z F A L A N C 
T O N G A 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
IT EQUIPMENT 
1 5 . 4 0 6 . 5 9 4 
1 ' . 7 3 9 . 3 4 0 
( . 6 1 7 . 1 4 6 
5 . 8 7 9 . 7 3 1 
1 . 7 4 3 . 4 5 5 
4 5 5 . 7 9 1 
7 . 3 8 ? . ' 7 1 
1 . 7 9 9 . 7 0 ° 
4 9 ' . 6 5 2 
I f . ' ? " 
6 " 7 
1 . 1 3 3 
4 t 4 . ? 9 7 
7 " . 9 6 ? 
" 7 . 1 4 5 
1 . 0 0 7 
7 C . O 0 0 
' . 4 9 D . 5 5 7 
1 . 4 1 7 . 7 « « 
1 . 0 4 4 . ' " « 
1 . ' 6 ? . « 0 7 
1 . 4 4 6 . ( 0 9 
9 3 . ' 6 0 
1 9 5 . 6 5 0 
S 7 ( 
5 7 . 9 2 t 
7 0 5 . 1 ? " 
4 7 . 7 7 1 
5 5 5 . ( 7 9 
7 9 4 . ? 1 3 
4 ? . P ( 6 
3 5 1 . P 4 0 
1 9 f 
1 7 8 
2 . 9 7 C 
9 3 . 7 3 1 
9 . ? B I 
7 . C 7 9 
3 3 . 5 7 3 
2 2 . 2 ( 4 
9 5 . 7 4 0 
3 3 . 6 3 1 
7 3 . ( « 4 
1 7 . 7 3 7 
Í . C 6 6 
168 
7 . 4 9 5 
1 . 3 5 2 
4 . 149 
1 . 144 
1 . 4 7 7 
" 5 1 
2 1 7 
145 
7 . 9 0 4 
334 
1 . 1 2 0 
1 . 7 0 5 
' 5 5 
1 16 
l . C t ? 
9 6 4 
3 1 4 
l . K f 
383 
7 . 5 6 7 
7 . 3 1 2 . 9 9 C 
6 5 . ' 8 1 
3 ( 8 
1 7 . 1 7 3 
5 7 4 
7 2 6 
4 0 6 
1 0 . 3 0 3 
3 5 6 
1 7 8 
? 3 0 
2 3 4 
1 . 8 1 8 
5 . 6 9 9 
3 1 9 
5 7 . 4 0 8 
9 0 3 
5 . 6 4 2 
7 6 . 5 7 3 
6 4 C 
1 . 7 7 8 
9 5 6 
4 . 7 1 1 
I D . 7 0 9 
1 . 0 « ? 
7 5 . 7 7 2 
« . 0 6 « 
1 . 6 1 0 
7 7 R 
3 . 6 7 3 
1 9 . 2 9 1 
f 16 
1 7 . 5 1 3 
I t ? 
1 ( 7 
7C7 
594 
3 . 3 f t 
1 7 . 3 3 7 
5 7 . 3 1 4 
1 0 . 4 8 1 
1 . 7 1 4 
4 5 . 1 0 2 
1 . 2 7 4 . 5 8 8 
4 7 . 3 1 C 
5 6 . 4 1 6 
1 3 . « 9 9 
1 1 7 
2 . 0 6 4 
1 1 1 
1 nd ices 
78 
77 
I C S 
1 0 6 
1 1 « 
1 1 3 
I 1 " 
I D ' 
I S ? 
1 3 7 
1 3 5 
1 6 5 
1 0 1 
I ' 4 
1 3 4 
1 1° 
1 ' 0 
S ° 
3 5 S 
! D f 
5 t 
1 1 ' 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 ? 
1 0 7 
1 0 4 
1 9 ? 
9 7 
1 0 ' 
0 0 
113 








1 0 1 
93 
90 









7 0 5 
1 ' ? 
! 7 3 
NS 
1 1 9 
? 4 ? 
7 1 
N « 
1 1 f 
NS 
76 
! 6 7 
2 Í 4 
? ι ς 
9 7 
' . t 
9 9 
1 0 9 
5 7 
Ν « 
l e i 
5 ' ? 
tr 
? « 4 





? ' . ' 
6 7 ? 
t l ? 
7 0 ? 
7 5 5 








6 9 1 
8 5 
1 - 7 
3 4 1 
7 7 4 
NS 




l ' o 
1 9 6 
6 1 1 
ς ς 
ι ee 




1 0 0 
OS 
1 '. ? 
i s o 
1 4 4 
NS 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 4 . 4 5 1 . - 7 " 
1 . « 7 ? . 3 4 4 
1 . 7 5 6 . 1 0 5 
7 0 7 . " ς 
1 . ' 5 f . 7 1 7 
E ' E . 1 ' 9 
' 0 4 . ' I f 
1 0 . 9 1 6 
1 6 6 
' 1 ' 
7 9 3 . 1 ? ? 
1 6 3 . 6 5 7 
I 6 1 . 0 4 9 
6 4 0 
7 0 . ' C O 
' . 0 1 3 . 7 6 7 
1 . 1 7 6 . 0 0 4 
e ' 6 . 5 6 7 
3 . 6 ' 7 . ? 6 1 
1 . C O 5 . 0 P 3 
1 . 1 6 5 . 0 0 1 
3 6 . 5 7 1 
1 3 6 . 6 8 7 
4 7 C 
6 5 . 7 6 5 
4 7 9 . 0 0 1 
' 7 . 1 7 6 
4 6 3 . 1 « " 
7 4 7 . 1 7 1 
3 7 . 0 " ? 
3 0 0 . 9 7 7 
l ' f 
7 
2 . 1 7 1 
9 ? . 1 4 9 
6 . 7 3 ' . 
1 . ( 5 0 
? 6 . 9 4 ° 
1 6 . 1 9 0 
6 7 . 4 6 1 
7 4 . f 7 4 
1 9 . 6 7 1 
! 4 . 9 3 0 
4 . 3 0 4 
f 4 
7 . 3 7 3 
9 6 9 
3 . " 7 6 
9 1 0 
5 0 4 
1 7 6 
9 
1 0 4 
7 . 8 9 0 
2 4 9 
2 C C 
7 3 7 
7 " 9 
6 6 
7 3 4 
0 0 
1 1 7 
3 5 6 
1 1 
? . 1 6 ? 
1 . 3 6 8 . 1 9 3 
7 8 . 5 7 9 
1 9 
l f . 4 t S 
1 
6 9 9 
4 " 3 





1 . 1 3 8 
! 56 
7 0 
4 Ρ . 4 Ί 
1 ? ? 
1 . 6 7 9 
55 
4 3 6 
1 . 6 6 3 
6 3 6 
7 . 0 3 7 
7 . 6 0 6 
6 6 0 
1 . 9 1 6 
7 ' ? 
6 7 4 
3 6 
4 5 2 
4 4 0 
1 1 6 
9 . 6 9 0 
6 
161 
3 Ì 5 
2 4 1 
7 . 5 4 1 
1 C . 1 6 0 
4 7 . 7 1 1 
5 . 7 7 6 
5 7 7 
3 6 . C 7 4 
P 6 4 . 8 5 4 
3 6 . 5 6 7 
4 C . 3 0 ? 
7 . 4 9 9 
7 5 
6 9 3 
ndices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 5 
1 1 7 
1 " 8 
1 1 
7 7 
1 3 4 
1 ' ? 
! 7 " 
1 0 6 
1 ' 5 
1 7 1 
1 1 " 
! 1 0 
9 3 
4 0 " 
1 0 4 
9 ? 




1 ! ? 
1 04 




1 1 " 
! 3? 
1 7 o 
1 1 " 








1 4 1 
1 1 1 
1 1 3 
! 1 " 
111 
19 
' 1 3 
9 9 
1 6 6 
' 4 0 
9 0 
1 1 0 
6 9 
9 9 
' 4 7 
7 3 
4 0 0 
' 3 7 
7 7 4 
71 
! 3 9 







5 7 5 
7 0 ? 
3 
6 0 
7 5 7 
7 6 6 
4 5 
1 0 0 
3 3 
1 7 3 
1 6 7 
3 ' 
' 1 
7 3 P 











' 3 5 
1 3 7 
4 C 3 
1 ? 3 
9 4 
! 4 6 
1 0 0 
NS 
VC 
I 9 0 
4 7 7 
! i n 
1 0 4 
1 1 ? 
9 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 9 
3 9 
' 6 7 
NS 
1 " 
Deu tsch lan 
1 0 0 0 EUA 
4 . 4 1 1 . 0 0 7 
' . " 4 . 7 9 9 
1 . 6 7 6 . ' 9 ' 
1 . 4 7 0 . Q 7 1 
5 ? ' . ° 5 6 
1 1 9 . 4 0 1 
4 6 4 . 9 9 6 
' 6 ? . ' 4 6 
1 4 3 . 1 4 7 
7 0 0 
4 5 
7 4 
1 4 7 . 2 o " 
5 4 . ' 7 4 
5 4 . 1 " 
" 1 
5 6 4 . 0 1 5 
6 ( 6 . 1 6 ' , 
4 0 6 . 4 4 9 
' 9 6 . 4 ° 9 
" 9 . 1 6 0 
1 9 . 9 6 1 
5 4 . ' 6 ' 
' 0 
I ? . « « ' 
1 0 3 . 6 1 4 
1 ? . O Q Q 
7 3 3 . 4 3 ? 
1 5 7 . 9 7 7 
1 7 . 4 6 " 
3 1 . 9 " 1 
7 1 
" ( 7 
3 1 . 7 6 4 
3 . 5 9 9 
1 . 7 3 5 
6 . 9 « 1 
I 6 . 3 " 7 
5 . ( ° 7 
1 3 . ' 0 6 
6 . 9 ( 9 




9 6 5 
1 ( 9 











' o p 
6 
I . 1 1 0 
4 6 5 . 3 0 5 
o . 5 ' l 
3 9 
1 4 . 4 9 7 
5 7 ? 
7C­ÇJ 






1 6 . 7 9 3 
1 7 0 
4 6 4 
5 
227 
3 0 1 
4 4 8 
1 . 1 2 0 
2 . 4 0 3 
3 3 1 
8 8 6 
1 3 3 
3 ( 1 
2 9 ? 
3 4 5 
( 5 
4 . 1 3 1 
f. 
1 6 1 
9 9 
? 3 D 
6 . 9 4 ( 
2 4 . 3 0 0 
7 . 3 1 ? 
9 4 
1 4 . 6 7 3 
3 6 1 . 1 7 6 
1 7 . 7 9 6 
7 7 . 1 9 6 




7 8 / 
/ 7 7 
I I ' 
1 ' " 
1 1 ' 
11 7 
1 11 
1 ' 1 
1"3 
1 E 4 
1 1 4 
1 7 
0 7 
1 4 0 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 4 
7 1 7 
1 1 7 
1 ­ 3 
! 1 3 
1 " 3 
l ? n 
1 ­5 
103 
7 E " 
4 6 
l o o 
f ( 
1 1° 
1 ? ( 
" 0 





1 3 2 
1 ­ 3 
S 7 
1 1 5 
! " 1 
I « ! 
1 " " 
6 4 
4 ' f 
1 
" , 7 
NS 
1 6 ? 




i i ? 
NS 
1 l t 




1 ­ 3 
1 1 2 
2 " 
« 9 
2 6 0 
NS 
3 ° ( 
1 7 
1 0 " 
1 7 7 
1 0 ' 
S ' 
5 0 0 
I C S 
3 3 3 
4 0 4 
' , ? 
1 7 1 
6 4 
' 7 
I P 9 
1 ' ? 
NS 
1 ­ 1 
6 7 
1 1 6 
7 0 0 
NS 
1 6 4 
1 6 7 
9 5 
I ' ? 
7 ? 
4 c ~ 
c q 
1 « 4 




1 0 0 0 UCE 
' . « 1 1 . 3 7 9 
? . 3 3 4 . 7 0 6 
! . ? ? f . « 4 ? 
! . " 9 7 . 4 1 0 
3 7 6 . 7 7 6 
1 7 3 . 7 4 0 
4 E 3 . 6 0 « 
1.9 3 . 2 4 9 
o i . 5 6 6 
' f f 
4 ? 
O C 
5 3 . 1 5 5 
5 7 . ' " « 
5 7 . " O Q 
1 ! 7 
1 9 . 7 7 0 
? 5 f . 5 3 0 
1 6 ? . " " 6 
1 . 1 7 " . « « 
4 f « . 4 " « 
' o ' . ! ' · ! 
f . ' ­ « 
7 7 . f ­ E 
' 1 . 0 f ' 
T O ' . " 0 0 
? . ? 9 ? 
1 0 1 . ( 9 ( 
" . 9 0 S 
I . 9 0 4 
1 6 6 . " " E 
l « t 
173 
1 7 . S E S 
1 7 6 
7 7 
6 . 9 " ? 
Λ . 4 7 0 
3 0 . 9 6 5 
4 . 5 ' 7 
7 . 7 0 9 
4 . 4 ' « 
7 ? 9 
1 . 9 7 ? 










' 6 6 
4 4 3 . 6 " ' 
1 0 . 1 ° 1 
1 . 4 6 4 
7 7 
l " ' l 
3 
4 ? 
1 . 1 1 9 
t 










0 6 1 
2 7 
« 7 . 4 0 3 
1 Í . H O 
776 
1 l f 
7 . 1 7 7 
1 9 7 . 4 1 8 
7 . 1 4 ? 
4 . l t 2 
4 3 Í 
? " 
Indices 
7 8 / 
, 7 7 
I D ? 
102 




1 " " 









4 0 0 
n 7 
1 ! ' , 
I " l 
I C f 
1 0 3 
I 1 7 
1 0 9 
' 9 5 
f " 
"« 9 1 
7 7 ? 
1 7 1 
" 9 




6 7 « 
9 1 
E 0 
« ? ! 
| 7 0 
1 1 " 
Pt 
ο ς 
2 " ( 
9 0 
" 7 











' 2 9 
7 













6 7 6 
! ' 7 
34 









1 0 0 0 EUA 
1 . ( 5 5 . 5 ( 7 
1 . 7 7 0 . C 6 1 
4 7 1 . S C Í 
4 0 7 . 6 ' 5 
l f « . 7 9 7 
t 3 . S l ? 
1 ' 7 . 7 F 5 
4 « . ? 4 6 




3 6 . 6 1 4 
2 5 . 0 7 5 
2 « . 6 4 ? 
? ' ? 
3CS 
' 4 1 . » 0 ( 
7 e . 6 0 ? 
4 ( . 6 1 ( 
( 0 7 . 6 0 5 
1 « ? . « ! 6 
7 . 7 7 « 
f . 0 1 7 
14 
7 . 6 1 5 
5 1 . ' 3 7 
1 . 5 3 S 
4 7 . 3 0 1 
1 5 . 2 6 ? 
7 . 5 Έ 
' t . I S ' 
4 
36 1 
' f , Q Q 1 
I S ' 
7 7 t 
4 . ( 7 1 
3 . 4 5 5 
6 . I 0 9 
4 . 7 7 4 
2 . 1 2 4 
2 . 6 6 ? 




4 6 7 














1 7 9 . ' S t 










1 1 . 4 6 2 
1 
3 6 ? 
4 9 
3 
! f 7 
7 P 4 





4 . 3 6 1 
? 1 
660 
4 . 5 4 f 
' 0 9 
165 
3 . 3 5 1 
4 4 . 9 6 1 
' 7 0 0 
4 . 1 6 0 




7 8 , 










































1 C 4 
1 4 6 
7 7 7 
N S 
0 
? 5 " 
9 1 7 
o 
1? 








1 « C 
7 5 
' 3 0 
6 « 
7770 
ί"" f l 
Ρ 
ooõ 
S f ? 
«1 
c 
7 0 0 
5 






2 4 1 
5 ! 
7 * 
1 1 ' 
1 ' « 
«4 




1 « ? 
i o " 
Or ig ine 
M " N ' D F 
I N T R A ­ C r ( E L " ­ 5 | 
E X ' Ρ Α ­ C C ( E L R ­ C 1 
" L A S « " 1 
A E L E 
A U T . E l j R . E r o 1 0 . 
U « A F T " A N A O * 
A Ú T . C 1 1 S « F 1 
Γ 1 A C E E 7 
AC Ρ I 5 3 I 
" Γ * 
TOM 
A L ' . C I A C C E 7 
C I A S « « 7 
r U R " " F C R T F N T A L F 
A L T . C L A S S E 1 
D I V E R S N O N C I A S S E 
F R A N C E 
B E L I I O U F ­ I I J X R O . 
R A Y S ­ B A S 
R . E . D ' A L I E W B " N F 
! T A I | E 
R C Y A U M F ­ U N ! 
| R l A N " E 
O A Ñ E M A R K 
1 «LANDE 
N " R V E ­ , E 
S U F D E 
F ' N L A N D E 
« U I S C C 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A ­ . N F 
A N O O R R E 
G I B R A L T A R 
M Ã L T F 
Y r U G D S l A V I « 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V T ­ M C I . F 
R E " . D E M . A U « M A N D E 
P O L O G N E 
T C H C C C S i C V ' C L I F 
H O N G R I F 
R C ' J M A N TE 
R U L G AR I F 
T l p S " A N AR ! F c 
M A R O C 
a i o c R i c 
T U 6 T S I F 
L I " Y E 
Ε Ο γ Ρ Τ Ε 
S C U " A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B " » 1 A 
C r i F ­ D ' ! V C I R F 
G H A N A 
N ' O E R ! A 
C A M E R O U N 
D A B C N 
7 A T R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
7 A M " T « 
R E P . A F R I Q U r " L S U " 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R ^ U D F « 
E L S A I V A D E O 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
H A Ï T I 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S o r C I D F N T A l E « 
A N T I I L F S N E C R 1 A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F O L A T E U " 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SVR I E 
I R A K 
I " A N 
! « R A E | 
J O R D A N I E 
A P A B i E s a r u e i T E 
K O W E ! T 
B A H R E ' N 
Q A T A R 
E N T R A T « a " A ° . U N I « 
O M A N 
" A M I S T A N 
I N D F 
S ° 1 L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O C N E C 1 E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H T L T ° P ! N E C 
C H I N E 
C . O P F F D L « I " 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S T F , N ­ G U ! N F F 
N D U V F I 1 E ­ Z F 1 A N D E 
T C N G A 
Code 
O O ! 
0 0 ? 
0 0 ' 
" 0 4 
00« 
" O f 
" D " 
" 0 3 
" 2 4 
o?e " 3 D 
0 3 ' 
" 3 6 
0 3 ° 
040 
0 4 ' 
0 4 I 
0 4 ' , 
" 4 6 
0 4 ° 
" 5 0 
" 5 ? 
0 6 6 
0 5 ° 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
O f f 
0 6 8 
' 0 ' 
7 0 ' . 
? 0 9 
71? 
? l f 
7 ? " 
??4 
740 
7 4 ° 
? 6 P 
7 7 ? 
' 7 6 
7 9 0 
3 " ? 
3 1 ' . 
37? 
3 4 6 
3 6 ' 
3 7 1 
3 7 0 
3 d " 
4 0 " 
4 0 4 
4 0 f 
4 1 ' 
4 P 
4 7 ° 
4 3 f 
4 4 0 
4 6 . ' 
4 6 4 
471 
' , 7 6 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 " 
5 0 ° 
5 7 4 
6 ? ° 
t o n 
6 0 4 
6 0 ° 
6 1 ' 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 1 
6 3 ' 
6 3 6 
6 4 1 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 " 
6 6 ' 
6 ( 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
' Ó 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ' " 
7 7 ° 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 1 
3 0 " 
9 0 ! 
° D 4 
3 I ' 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
M A R C H J A N M A R S 
1978 
Origin 










































































































OTH. WEST. FIJREPE 
USA AND CANADA 





CTHFRS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 



























































P A N A M A 
H A I T I 
J A M A I C A 
WEST INDIES 








































1 000 U C E 


































































































































































































































































































































































































































« . 9 4 0 
?.?((. 

























































































































































































1 000 E U A 




















1 ' . " l 
115.045 
4 . 5 6 0 
1.150 
7 . 0 0 0 
474 
7 . 7 " 7 











































































































S · (9f 















































































I ? 3 
1 ? ' 

















































F X TR A-CE (FLR-C 1 
CIASSE 1 
» E | F 
A'JT. E U R . recio. 
USA "Τ "AN A"a 




AUT. C L A S « E ? 
CLASSE 1 
FIJB0OF CRTENTAIF 
AiJT. CLflScc 7 
"IVERS N"N CLAS«F 
E R A N C F 
B E L G I Q U E - L U X " " . 
P A Y S - ° A « 
R . E . n · Al Ι E ·< A " N E 
T TAI IF 
R I Y A U M F - U N ' 
IRt A N D E 
D A N E M A R K 
T SI A N O r 




















Il F« CANARI FC 
MAROC 
A| OFRIE 


























































OHT LIPP1NE s 
CHINE 























0 4 " 
"4? 
0 4 ' 
"44 
"4( 
0 4 ' 






























4 0 " 
404 
406 




4 4 " 
45? 
464 



















6 4 ' 
6 4 " 




















TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -
C o d e 
7 : MA 
O i l 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
7 0 6 
" 0 ( 
0 O 7 
O O P 
n ? 4 
n ? 8 
D O 
0 3 ? 
0 3 ( 
D 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 " 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 n 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
' 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
2 4 0 
7 4 » 
2 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 9 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
6 5 ? 
6 6 2 
( 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
Dest ina t ion 
CHINERY A N D TRANSPOI 
G R A N D T ' ; T A L 
I N T R A - E Q ( F U R - 9 1 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
F F T « 
O T H . W E S T . F ' I R n P F 
I S A A N D C A N A D A 
C T H F R S C L A S S I 
C L A S S ? 
A C " ( 5 3 1 
DOM 
' O M 
O T H E R S E | A C S ? 
C L A S S 3 
F A S T E R N E i j R p p r 
O T H F P « C | A S S 3 
M I S O E L L ANCCIUS 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N F T H E R L A N I S 
F . P . OF C F R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R F L A N D 
D E N M A R K 
1 C F L A N D 
N C R W A Y 
S W E O F M 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A ' I S T R I A 
P C R T U O A I 
S P A I N 
Y O U G C S I AV ι A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S C V I F ' U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y t S l A N O S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I P V A 
F G Y P T 
S U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I « 
I V O R Y C C A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
F T H I C P I A 
SC.MAL I A 
K F N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
u .s .oE aMERica 
C A N A D A 
M F X I C n 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T D ' A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N C 
I N O O N F S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C R F 
P H I L I P P I N F « 
C H I N A 
S O U T H K O R F a 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N C 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
IT E Q U I P M E N T 
3 0 . " 9 6 . 4 4 1 
1 ' , 9 » 5 . 6 9 6 
1 7 . 1 0 ( . ? 5 7 
6 . 1 7 6 . P 5 3 
3 . 0 8 » . 4 " ? 
1 . 4 0 6 . 7 8 7 
7 . 5 0 3 . 0 7 9 
1 . 1 7 7 . ( 2 5 
7 . 6 5 4 . 9 0 S 
1 . 5 7 1 . 9 0 7 
( ' . 5 0 6 
5 4 . 5 9 0 
5 . 9 0 4 . 9 " 
1 . 1 7 5 . 9 1 ' 
I . ' 5 ° . ° 7 P 
I 1 7 . 0 7 4 
- . 9 4 7 
' . ( ? ( . 7 7 1 
1 . 3 6 4 . 7 4 7 
1 . 8 3 6 . 9 1 3 
7 . ( 3 5 . 3 7 6 
1 . 5 1 8 . 4 0 1 
! . 7 7 4 . D I D 
7 8 3 . ( 1 ? 
4 3 1 . 5 0 7 
2 0 . 7 4 f 
4 7 5 . 4 9 5 
7 1 7 . 9 7 0 
' 0 1 . 5 0 5 
« 1 9 . 4 7 7 
6 9 6 . 4 6 9 
2 0 ° . ' 0 7 7 
6 0 1 . 1 Ί 
4 C P . 6 E 1 
7 3 4 . " 5 f 
1 6 1 . 7 5 6 
6 7 7 . 9 4 1 
7 4 . 6 9 5 
7 C 6 . 7 0 7 
5 3 . 4 7 7 
9 6 . ( 7 ? 
1 1 7 . 3 1 1 
4 1 . 4 7 9 
1 ( . 3 ' 3 
1 ( 4 . 1 9 ? 
4 3 3 . « 3 ? 
1 0 5 . 0 9 4 
' 1 4 . 6 4 7 
7 7 1 . 0 1 6 
7 9 . 9 7 1 
1 4 . 5 0 ? 
3 5 . 7 6 0 
1 0 4 . 6 9 ? 
1 C 4 . 8 6 9 
7 ? . ( ( 4 
7 ( . B 3 3 
( C I . 7 9 ? 
4 4 . 3 P O 
? ( . " 0 ( 
4 1 . 5 5 1 
7 ? . 5 5 ? 
1 ( . 7 7 ( 
1 7 . 1 0 6 
5 1 . 4 ? ? 
? ? . 7 1 4 
4 8 . 5 7 0 
7 0 . 3 B O 
2 ( . ? 9 S 
4 5 2 . 4 ( 3 
7 . 1 9 1 . 7 7 " 
3 1 1 . 3 C C 
1 4 6 . 3 5 S 
1 6 . 7 ( 6 
1 7 . 4 7 7 
3 7 . 5 3 7 
3 5 . 5 5 5 
1 7 . 6 0 ' 
1 4 . 3 ' 1 
2 7 . 3 5 8 
« 6 . 3 6 6 
7 2 9 . 5 9 7 
3 5 . 3 9 7 
4 2 . 6 7 7 
7 7 0 . 4 9 1 
3 6 . 7 ( 5 
7 0 . 7 0 5 
1 3 0 . 2 1 1 
4 2 . 1 4 9 
5 7 . 1 4 1 
5 3 . 6 4 2 
2 5 0 . 4 4 P 
7 7 5 . 1 0 2 
1 0 1 . " 1 4 
3 3 . 2 1 5 
5 8 6 . 4 ( 6 
1 6 6 . 5 1 7 
3 ? . 5 8 t 
3 3 . 0 3 ' 
1 Í 6 . 1 9 3 
5 0 . 1 1 0 
7 8 . 5 6 ? 
6 5 . 5 7 7 
1 1 7 . 4 1 3 
2 1 . 0 4 ( 
1 4 . 4 7 3 
( 9 . 3 1 0 
1 6 3 . ? 3 t 
8 7 . 7 6 7 
! ? 0 . ( 4 6 
7 5 . 4 6 8 
6 4 . 4 7 5 
1 3 7 . 4 » 3 
' 8 4 . H I 
( 7 . 0 1 9 
1 3 C . f 1 " 
1 1 7 . 3 4 6 




1 0 6 
1 0 5 
1 C 4 
1 ­ 1 
5 1 
' 1 
1 ? ' 
t C 3 
107 
1"4 
l ' i 
7 7 
1 0 9 
1 0 5 
' 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
5 9 
1 1 1 
1 0 4 
U 1 
1 0 ? 
1 ! ? 
l i t 





1 1 4 
9 1 
I O C 
0 0 
9 9 
1 1 ? 
6 7 




1 7 6 
1 C 4 




1 7 t 
1 7 " 
1 1 1 
1 1 6 
1 ' ­
1 0 ? 
4 1 
1 3 0 
1 0 ' 
7 6 ' , 
1 0 ' 
1 3 1 
4 1 
1 ¡ 6 
7 6 9 
1 4 ° 
1 7 « 
1 « ' 
i s 6 
I S « 
1 1 5 
7 0 
¡ " 0 
1 2 6 
1 2 1 
1 ? ' 
4 ' 
1 3 0 
6 7 
0 0 
1 2 6 
I 1 5 
1 « ' , 
1 7 4 
! 1 6 
1 1 6 
1 1 ? 
9 C 
1 3 6 
? 0 3 
1 4 f 
? C 2 
l ' o 
7 8 
0 4 
1 " 4 








2 6 2 
H O 
o s 
1 6 7 
7 1 1 
1 7 4 
9 5 
! 1 ° 
Ι Ο Ι 
1 1 1 
I 1 ­
1 ι 7 
1 3 4 
1 3 0 




1 000 UCE 
' 4 . 2 1 1 . 6 6 1 
6 . 7 0 9 . Ρ 3 Λ 
2 . 4 6 7 . » 7 9 
1 . 2 1 6 . 9 1 » 
1 . B ' 1 . 6 3 6 
7 3 3 . 5 6 4 
6 . t 5 C . ? 9 0 
1 . 1 " ? . " ? 1 
5 » . 7 8 4 
4 1 . 1 7 1 
4 . 4 » 7 . 3 6 4 
I . 1 4 9 . 3 1 ? 
1 . 0 ( 3 . 3 0 7 
° 6 . 0 " 5 
5 . 5 3 ς 
" . ' ( 4 . 0 1 7 
1 . 6 7 6 . 7 5 6 
1 . 6 7 3 . 4 1 3 
? . 1 ( 0 . 3 6 5 
1 . 3 4 4 . 1 S 5 
! . 6 6 ' . 7 4 I 
9 0 . 5 7 5 
3 4 4 . I 7 7 
1 7 . 5 6 C 
7 ( 9 . 4 6 5 
6 1 1 . 9 4 ? 
I 1 ( . ? 7 1 
7 3 5 . 5 1 1 
( 6 0 . 6 1 6 
1 6 ' . ! ( 6 
4 3 7 . 1 9 " 
3 ( 7 . 6 1 ? 
2 4 1 . 4 ( 3 
1 6 « . 9 ? Ρ 
5 7 3 . 1 4 1 
I S . 7 9 0 
1 6 " . 1 5 3 
9 5 . 4 1 4 
» 7 . 3 7 ? 
S 7 . 4 » C 
1 4 . 7 1 9 
I ' . 3 7 0 
1 4 l . 9 " o 
4 1 1 . 7 ? 4 
9 7 . 7 4 9 
" , 7 . 9 5 o 
1 ' 5 . 9 1 3 
5 3 . 5 6 6 
1 4 . l ' í 
3 3 . 0 5 6 
3 9 . 9 4 6 
9 ( . 8 3 7 
3 B . 3 6 C 
1 3 . 9 ( 4 
4 0 3 . 0 1 9 
3 3 . ( 9 9 
" . 3 4 6 
3 7 . 1 1 4 
1 ? . 1 0 4 
1 3 . 0 9 0 
1 2 . 4 2 6 
4 9 . 0 5 9 
1 7 . 5 3 ? 
1 9 . 7 4 1 
? " . ? ? 1 
1 0 . 6 6 3 
3 1 6 . C 7 8 
1 . 6 5 7 . 1 4 8 
2 ! 4 . 3 » 8 
1 2 « . 5 7 7 
1 3 . 6 » 6 
1 2 . 0 7 4 
3 3 . 5 ? " 
1 P . 4 6 5 
1 7 . 2 ? » 
1 4 . 0 3 1 
4 . 7 6 5 
4 3 . 9 7 4 
1 9 9 . ' 1 3 
7 8 . 9 3 3 
3 3 . 3 9 6 
1 » 3 . 5 9 0 
' 9 . 7 9 5 
1 6 . 1 1 3 
9 5 . 5 5 4 
1 9 . 0 0 3 
4 7 . 7 3 3 
3 1 . 9 ! 1 
1 9 ( . 0 1 » 
6 1 3 . 6 3 1 
7 4 . 7 7 4 
7 5 . 7 ' ? 
4 3 6 . 4 0 6 
7 " . 3 2 1 
1 0 . 7 8 1 
7 0 . 3 0 6 
9 ? . 3 6 4 
1 7 . ( 7 2 
1 7 . 8 7 3 
6 0 . ( 0 4 
' C . 5 6 3 
7 . 6 8 ? 
6 . " 9 9 
5 4 . 3 4 3 
1 4 1 . 7 4 6 
6 1 . 1 6 1 
7 1 . 3 5 3 
4 0 . 7 5 2 
« 6 . 3 1 8 
H 5 . 4 9 ? 
7 0 7 . 6 5 8 
8 0 . 8 9 1 
» 8 . 4 6 8 
1 5 4 . 1 9 1 










1 1 1 
5 ? 
1 7 4 
I 4 5 
1 1 4 
I ' S 
I 1 5 
1 0 5 
3 6 1 
I f 
7 7 
1 0 4 
I D " 
1 " ? 
1 1 9 
1 7 6 




9 ' , 
1 1 0 
9 0 









I 2 9 
" 9 




1 3 1 
! 1 ' 
1 1 5 
1 " 7 
1 1 1 
1 0 5 
4 0 
1 ' 5 
I " " 
7 3 3 
1 0 9 
1 3 4 
3 7 
1 1 5 
1 7 5 
1 4 5 
1 5 8 
1 7 5 
1 8 6 
1 ' » 
1 1 9 
7 0 
1 0 5 
1 7 5 
1 3 4 
1 ' 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 8 
7 6 
1 7 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 ' 
1 1 ? 
1 7 0 
7 4 
1 4 ' 
7 1 ? 
1 3 6 
1 5 4 
1 0 7 
7 6 
7 6 
1 " 4 
1 1 4 
8 3 





1 « 5 
1 5 0 
9 7 
8 1 
1 " 0 
I S ' 
' 0 6 
" 3 
I l l 
C 7 
9 4 
I ? 3 
1 ' 9 
1 4 0 




e x p o r t 
Deu tsch lan 
1 000 EUA 
1 " . 7 7 7 . 6 3 1 
' · , ' O Q . l f O 
7 . ' 1 1 . ' t ' 
7 . C 6 O . 0 1 1 
I . 6 5 0 . 1 ? » 
5 ( 9 . 4 7 5 
1 . 7 7 E . O 7 7 
4 ( 5 . 1 « E 
7 . ( 5 0 . 4 ( 3 
4 " 1 . 6 7 6 
« . n i ' 
1 4 . 1 " 7 
? . 7 7 9 . 1 6 3 
7 " . " 7 " 
6 7 6 . " 6 
5 1 . 3 4 ' 
1 6 
! . 3 5 " . I K 
9 5 7 . ? 1 ( 
9 5 " . ' 1 7 
6 9 6 . 4 4 1 
' 6 1 . » " 0 
4 " . 1 4 ? 
7 1 9 . 7 0 9 
f . 1 " 
1 1 4 . 6 9 1 
1 4 0 . 1 1 6 
9 7 . 6 " 
4 5 « . 9 7 ? 
5 1 3 . 4 3 7 
f ' . 6 6 ' 
1 4 9 . 4 3 ' 
7 1 0 . 3 1 3 
1 ? " . 7 3 1 
0 5 . O I O 
7 " 4 . 4 » « 
3 9 . 7 3 7 
6 7 . 5 3 ? 
( " , 6 " 9 
4 6 . 1 7 7 
? ( . 0 D | 
S . 9 ' 9 
1 7 . 7 0 9 
1 ( 5 . 0 9 1 
1 7 . 6 " 
T O ! . 4 f ' 
1 0 0 . 4 » 6 
1 9 . 4 9 6 
l . ' » 4 
' . 7 9 1 
( . 9 0 0 
1 ° . 5 1 ° 
7 7 . 3 1 7 
I f . 7 0 ? 
. ' " 4 . 7 1 3 
6 . 7 4 " 
' . 3 7 1 
» . 5 4 1 
1 . 0 4 6 
5 . 3 4 0 
7 . 4 0 4 
7 6 . 6 7 5 
1 " . 5 7 4 
7 . 7 0 " 
1 . 7 2 6 
( . l « t 
1 7 1 . 9 7 6 
1 . 1 7 7 . 1 4 9 
1 4 7 . 7 7 ? 
7 4 . 3 6 " 
] " . 6 P i 
7 . 1 9 » 
. 7 3 . 0 3 4 
4 . 7 9 6 
1 . 7 9 ! 
1 . 3 " 6 
! . 4 " 7 
1 3 . 9 9 " 
1 1 " . 7 3 ' 
l ' . l » 4 
1 1 . 3 ' 8 
9 6 . " ° B 
1 3 . 5 9 5 
1 4 . 5 6 6 
6 5 . " ° 
11 . 7 5 5 
1 6 . 3 3 6 
' 6 . 6 7 3 
1 1 4 . 3 4 9 
1 7 4 . O 1 0 
3 ' . I D I 
1 ( . 3 ° 4 
? 4 1 . » 9 ? 
3 9 . 4 4 1 
5 . 9 « 4 
6 . 4 3 0 
« 1 . 3 1 1 
4 . 6 f 7 
6 . 9 1 4 
1 9 . 5 7 6 
5 0 . 4 7 6 
' . 7 « f 
7 . 6 6 1 
1 8 . 1 4 9 
7 9 . 7 ? 0 
3 ' . 1 6 6 
4 4 . ( 3 ? 
1 7 . 7 0 5 
4 4 . 1 1 7 
6 0 . 9 D 3 
l ' , 9 . ? 4 1 
7 4 . 6 7 0 
( 9 . ( 4 6 
1 1 ' . 7 5 7 





1 " 4 
1 " 7 
1 - 4 
1 - " 
o c 
" 0 
1 7 6 
1 " 7 
I - » 
1 " 6 
1 0 7 
. ' I t 
1 " 3 
1 1 7 
l i t 
I 1 0 
i ' c 
" 7 
1 " ! 
1 " 4 
1 - " 
l i t 










1 " " 
1 7 7 
f « 
! 1 ? 
1 1 
P 9 
I ' " 
Pt-




1 3 0 
1 4 ' 
1 ? " 
» 4 
I f 4 
7 9 
f 
1 ( ( 
1 7 8 
4 ( 7 
1 « ' 
l « 3 
' 9 
1 7 9 
O E 
1 4 4 
7 5 ! 
7 - 7 
4 f η 
l ' I 
1 1 0 
f ι 
1 7 4 
1 7 4 
1 4 1 
l f " 
3 ? f 
1 4 0 
1 9 0 
» 0 
1 ' « 
» 9 
o « 
1 2 7 
1 ' 5 
? 5 4 
0 0 
7 4 
1 4 7 
7 4 1 
7 0 ' 
? 6 0 




1 0 9 
'. 1 




1 - ' . 
6 9 




7 7 4 
1 ' 1 
1 >1 
1 - ' 
1 3 0 
1 - 1 
1 » 8 
l ' t 






1 0 0 0 UCE 
« . 7 6 ' . " « ° 
' . ' , 6 7 . 1 ' » 
' . 9 1 9 . 0 " " 
9 6 9 . 5 7 6 
? I 0 . ? 4 1 
' - 4 . " 4 
' 6 6 . 6 1 1 
» 9 . 1 " 9 
1 . 6 3 0 . 6 P 4 
4 0 O . 7 6 E 
4 9 . 6 1 6 
I S . « « ? 
1 . 1 6 3 . 4 4 f 
7 1 e . 0 9 5 
1 5 " . 7 5 5 
I B . 7 ' 4 
' 3 3 
3 5 7 . 7 9 9 
" 7 . 6 7 " 
» f f . 1 6 ? 
4 6 ' . . ° 1 6 
1 0 4 . 1 7 4 
7 7 . 2 7 9 
1 0 . 7 7 0 
! . 1 0 4 
? " . 0 0 ' 
f ' . ( 4 ! 
1 5 . ' 0 6 
1 1 6 . 6 5 » 
4 1 . 6 ' 7 
3 9 . 6 ( 4 
! ( " . ° ? 4 
7 1 . 6 6 " 
" . 9 0 9 
3 1 . 7 0 ° 
1 0 3 . 4 6 ° 
5 . 1 9 3 
3 1 . 6 ? " 
! ? . » ' 6 
9 . 2 ' « 
7 9 . ( 0 1 
4 . 7 9 5 
" . ? « 4 
1 0 6 . 4 4 2 
I 7 7 . 7 ! ! 
6 0 . 0 7 6 
7 ? . 9 ? 5 
3 8 . 5 7 6 
1 9 . 0 6 1 
1 ? . 5 " 3 
7 6 . 4 ( 7 
7 8 . 1 9 9 
7 C . 1 7 0 
1 . ( 4 ' 
1 6 . 7 " 
» 7 . ! 4 ( 
? » . 2 " 
1 9 . « 4 2 
1 0 . ( O 5 
6 . 7 3 C 
7 0 0 
1 ( 6 
1 7 . 0 9 ? 
7 . 7 I Í 
7 . 3 1 1 
1 7 . 6 0 ? 
5 ' « 
6 3 . 4 7 4 
? ? n . n n 1 
' 5 . ( 1 0 
3 " . 1 3 5 
1 . 0 8 1 
l . " 6 9 
6 . 6 3 9 
6 . 3 » « 
1 4 . 1 ( 4 
1 1 . 6 4 1 
( 3 7 
1 6 . 3 1 9 
? t . 5 6 S 
1 . 7 1 7 
4 . 9 ' ? 
7 » . ? ? D 
6 . » 9 0 
7 3 4 
1 6 . 3 ( ' 
? . 9 ° 5 
9 . 6 1 9 
4 7 . 7 1 3 
3 » . 7 6 9 
1 4 0 . Π ? 
1 6 . 3 9 0 
2 . ° 6 3 
5 8 . 3 1 1 
1 3 . 7 7 1 
1 . ( 7 9 
8 . 1 7 7 
1 6 . 9 7 ? 
3 . 7 ( ' 
1 . 6 7 6 
1 6 . 4 7 6 
1 0 . 1 6 4 
7 . 3 1 4 
1 . 0 7 0 
2 8 . 9 ( 6 
7 9 . 3 6 0 
5 . 3 0 0 
7 . 3 4 » 
1 4 . 7 4 " 
5 . 1 ( 0 
6 1 . 4 4 » 
7 0 . » 0 0 
e.oeo 3 . 8 4 » 
1 3 . Ό ? 




1 " » 
' 1 I 
c c 
C c 
1 0 4 




'. 7 7 
1 7 4 






1 0 6 
1 I S 
I C » 
1 7 ? 




1 " 4 
1 7 ! 
( 5 
5 4 
i o ' 
! ? ' 
0 4 
1 " 1 
! 1 0 
5 ' 
« 4 
1 ', ' 
! ? ' 





l ' I 
115 
141 




1 ' ? 




1 4 4 
' 7 7 
1 I » 
? » 
7 ? 
' 5 4 
1 « ? 









' ' ! 2 6 
1 1 " 
! ? 6 
! 1 9 
5 ? 
S " 
1 ? 6 
1 0 4 
! ? 3 
3 6 
1 3 6 
0 9 
Ι η ς 
1 7 7 
4 θ 
1 6 7 
1 1 ' 
1 1 0 
1 3 9 
7 C 
' -6 6 
θ α 
« 1 1 
2 1 7 
1 1 3 
« f 
1 6 8 
1 7 6 
S O I 
7 7 




I O C 
E E 




I t a l i a 
1 000 EUA 
7 . 0 4 f . 7 5 « 
1 . ! 7 " . - 4 ' 
1 . ' 7 t . 7 S ' 
7 ' 7 . f 7 5 
' - S . 7 1 4 
7 7 6 . 0 2 0 
' 0 4 . " 1 " 
5 7 . « 7 < 
7 5 5 . 7 ? ' 
] 7 E . 7C 6 
1 . 7 ? " 
2 . 6 5 5 
6 6 0 . 6 A 9 
1 " . 5 4 ' 
1 2 5 . 5 ' 2 
« . 5 7 1 
'.'.',' 
' 5 1 . 6 8 7 
" 6 . 7 1 1 
5 0 . 7 1 l 
» 6 6 . 6 9 ? 
1 0 - . 1 I O 
1 - . 9 2 D 
7 4 . Γ ? ' 
1 . 1 5 5 
! ' . S 1 9 
? t . 7 l f 
6 . ( 9 9 
7 Ρ . Γ 7 0 
4 6 . 6 4 ? 
' 4 . ' f 4 
7 ? . « ? ? 
t f . " 9 f 
6 7 . 1 6 7 
7 « . ° 0 9 
f é . 4 9 7 
7 . f ' O 
2t.3t° 
6 . 1 4 » 
! C . 9 9 ( 
1 6 . 2 5 7 
? . 7 8 ( 
7 . 7 7 E 
l i . 2 1 0 
4 ' . 1 5 0 
1 « . ' 4 1 
P I . 4 3 » 
? f . 6 7 ' 
f . F ° l 
E 9 
1 . r ' ' 
l . 0 ( 5 
7 . 7 0 0 
7 . 3 3 Õ 
' ? " 
f t . 7 7 't 
3 . « " 9 
4 ' ( 
1 . 7 5 " 
COB 
f . 4 7 ' 
S . 6 ' 8 
0 . 2 5 1 
' . R ' ? 
f . 3 4 9 
5 9 9 
2 . ( 4 ' 
f 7 . 4 7 9 
I P f . l I f 
1 7 . S O I 
1 4 . 7 5 3 
1 . Ί 2 
» . 4 1 0 
2 . 6 9 6 
1 . 7 6 0 
' 5 2 
6 2 ( 
1 . 6 7 7 
f . 7 7 8 
4 5 . 7 6 9 
7 . Γ 5 ? 
6 . ( 3 ? 
2 9 . 0 1 5 
2 . 7 5 ? 
7 1 3 
7 1 . 4 9 ? 
4 . 7 7 ( 
l 2 . 4 9 7 
P . 9 6 1 
2 1 . 7 5 4 
1 " 4 . « " 
1 7 . - 3 1 
5 . 7 7 8 
7 1 . « f 6 
1 0 . 9 9 7 
1 . 1 7 8 
1 . 7 2 0 
7 . 4 7 7 
o " 
" . « ? « 
9 . 4 6 4 
6 . 1 2 0 
774 
i " S 
4 . » 1 5 
6 . 4 0 1 
9 . ' 0 7 
( . ( 6 7 
7 . P C 9 
' . " 7 
7 . 4 - C 
1 3 . 1 5 0 
5 . - 4 4 
4 . 4 0 5 
1 5 . 7 « 4 









- -1 ? « 
t ' . 0 
1 - 4 
7 t 










1 1 0 
9 4 
1 1 1 
7 4 7 
] " 4 
t s 
7 3 










1 0 7 
1 4 0 



















! 1 ' 
1 ( 7 
l f 4 
I f 7 
( 1 
? » " 
f 0 
i o » 
7 4 0 
1 7 7 
l i e 
1 5 4 
1 1 7 
? f 1 
1 0 3 
7 5 
6 » 
1 1 3 
1 4 » 
7 í 
7 6 
? ? ? 
1 ' ? 
6 ? 
I f f 
i « e 
71 
9 5 
' C 5 
4 6 
S ? 
1 1 0 
5 7 
1 7 7 
1 1 ? 
» 3 
4 0 





1 « ? 
1 6 7 
9 4 
1 ­ 4 
1 ' . ' . 
1 0 6 
I I f 
1 2 6 
H I 





Des t i na t i on 
M O K I " 
1 N' T ' A ­ C E ( C L B ­ C | 
E ï TR Α ­ r c i E L R ­ 9 ] 
C I A « S E 1 
A " l E 
A U T . E i | ^ . " C E l o . 
U S A E T ' í » o ç , 
A U T . e I ' « « τ 1 
r 1 A « « " 7 
\ C " 1 « 3 1 
n o « 
TE V 
f U T . 0 L A C C E 7 
C I A S S E 1 
F I ! " 0 " E O R I E N T A L E 
A U T . C I A S C F " 
D I V E R C NDA C L A « C C 
E R A NC F 
" E | ­ . I O I J E ­ L U Y O " . 
P A Y S ­ » A S 
R . F . D ' A I . L E M A C N F 
I T A L I E 
R O Y A I J M C ­ I J N Τ 
T R I A N D F 
D A N E M A R K 
I « l A N D E 
Ν Γ Ρ V F I F 
6 U " D E 
F I N L A N D E 
S U I E S F 
A U T R I C H E 
P " R T U " A l 
F S " A G N E 
V O L G O « l A V τ « 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U>"TON' S O V I E T I Q U E 
R F P . D F " . A L L F M A M F 
P O I C O N E 
T r H E O . F S I C V A C L I F 
H C N G R ! E 
R P U M A N ' I F 
» U L O S T E 
I L F S C A N A R T F « 
M A R O C 
A | S E R I F 
' U N I M F 
L I B Y E 
E O V P T F 
« " L I A N 
Ν · 1 E R 
S F N E ­ . A L 
L I B E R I A 
r r T F - n Ί v c ' R " 
" , ' M N A 
T C G C 
N T G F R ' A 
C A M Ê R r u N 
G A » C N 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H T D " T E 
S " M A 1 I F 
K C N Y Á 
O U G A N D A 
T A N ' A N T E 
P F I j A i i O N 
? N " " I F 
» F » . A F R I Q U E D U SUT 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
MF X T Q U E 
P E R M U T E c, 
G U A T E R A I A 
P A N A M A 
C U B A 
G L A D F L C L P F 
M A R T I N I Q U E 
T R T N I D A D E T T C » A O C 
C C L C M B I F 
V E N E Z U E L A 
F C U M E U R 
P E R Ç U 
P R E « T L 
C H I L I 
B O L ! V I E 
A . R G F N Y I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R T F 
Τ Ρ Α Κ 
I R A N 
T S R A E L 
j r R D A N I F 
A R A B I E S A O U D I T E 
K " W E Î T 
» A H R F 1 N 
Q A T A R 
Code 
" 0 1 
O " ? 
" 0 » 
0 0 4 
0 0 « 
""( " 0 7 
D Ó » 
" 2 4 
0 2 ° 
" 3 0 
0 3 ? 
" 1 ( 
0 7 0 
0 4 " 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
" 6 ? 
n 6 f 
0 5 6 
n 6 " 
0 ( 2 
" ( 4 
"(( 0 ( 0 
' 0 ? 
? " 4 
7 0 » 
7 1 ? 
? 1 ( 
7 7 0 
' 7 4 
2 4 0 
7 4 9 
7 ( 8 
2 7 ? 
? 7 ( 
7 9 0 
? o p 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
' 3 0 
3 3 4 
1 4 ? 
' 4 ( 
' 6 0 
' S ? 
7 7 ? 
' 7 » 
1 9 0 
4 " 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 ( 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
4 ( ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 9 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
« 1 ? 
5 1 6 
« 2 3 
( 0 0 
( 0 4 
( 0 1 
6 1 2 
( T ( 
6 7 4 
( 7 8 
( 3 ? 
( 3 ( 
( 4 " 
( 4 4 
F M ] D A T S A R A » . U N I S 6 4 7 
O M A N 
Y F M F N D U N T R C 
" A K T « T A N 
I N D F 
B A N G L A D E S H 
S » I I A N K » 
T u A T L A N D F 
I N D C N F E I F 
M A L A V E ! A 
« I N O A P O U R 
» M U T " P I N E « 
C H I N E 
C O R E E D U S U " 
J A " " ' ! 
T · A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L F ­ ' E L a N C E 
6 4 9 
( 6 ? 
((' ( ( 4 
6 6 6 
((" ( 8 0 
7 " D 
7 0 1 
T 0 ( 
7 0 8 
7 2 " 
7 7 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 η 
3 0 0 
0 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 





7: MACHINES ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
10 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 ? 
? 0 4 
?OR 
? i ? 
7 1 6 
2 2 0 
7 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 8 
2 ? 2 
2 7 6 
2 3 0 
' 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
( 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
( 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
( 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 n 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R Ì - F C ( F I J R - 9 I 
EXTRA-EC ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. FUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS ' 
ACP 1 5 3 1 
D O M 
T O M 
OTHFPS " L A S S 2 
CLASS 3 
EASTFRN FURORE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF 
R F L G I U M - I . U X F M i n ' J R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF OF»M ANY 
I T A L Y 










S P A I N 
YOUGCSL AV IA 
GREECE 
TURKEY 
S C V t F T UNION 









T U N I S I A 









N I G E R I A 
OAMFROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 




T A N Z A N I A 
RFUNIDN 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH AFRICA 








M A R T I N I Q U E 





B R A Z I L 
C H I L E 







I S R A E L 
JOROAN 




U N I T F D ARAB « 3 1 9 » T 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 










AUSTRAL I « 
NEW ZFALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
TRANSPORT 
1 . 8 0 4 . 9 0 5 
1 . 0 t 3 . 4 7 » 
7 9 1 . 4 7 7 
3 8 0 . t " 3 
1 ( 7 . ' 4 7 
6 0 . 7 8 9 
7 8 . 0 ( 5 
6 4 . 9 0 ? 
3 7 0 . 4 0 4 
9 6 . 4 3 1 
3 3 3 
3 . 5 7 3 
7 7 0 . 1 1 ' 
4 0 . 4 7 1 
3 6 . 3 6 ? 
4 . C 6 9 
1 5 ( . ? 9 5 
1 3 9 . 4 1 1 
7 6 5 . 7 5 9 
7 3 . 6 8 0 
1 3 6 . 8 0 7 
1 0 . 4 7 " 
' 7 . 6 9 5 
4 . 3 7 0 
2 1 . 9 1 2 
4 5 . 8 7 9 
1 7 . 1 1 7 
4 1 . 1 4 1 
3 1 . 4 4 3 
3 . 6 3 6 
4 4 . 5 4 4 
7 . 5 ( 0 
1 7 . 8 4 6 
9 . 3 1 9 
1 7 . " 1 4 
4 . 9 ' C 
7 . 3 4 ? 
7 . 1 4 0 
2 . ( 6 ? 
1 . ( 0 ? 
6 ? 1 
1 . ( 2 " 
3 . P ( t 
6 . 110 
7 . 0 76 
4 . 159 
9 . 0 5 ? 
7 . 6 8 7 
146 
4 . 5 1 7 
5 7 . 1 1 6 
1 . 6 7 9 
1 . 6 1 ? 
109 
1 7 . 3 7 5 




4 1 5 
7 ? 
1 . 1 6 1 
2 2 
1 . 3 3 6 
119 
2?C 
1 4 . 5 3 7 
( 7 . 2 ? 3 
1 0 . » 4 2 
» . 4 9 R 
1 6 
2 3 1 
1 . 1 7 3 
1 . 3 5 6 
3 P 
1 7 1 
3 9 ? 
1 . 3 7 0 
3 . f 3 f 
1 . 8 3 4 
3 . 133 
1 6 . 7 5 1 
1 . 177 
1 4 9 
4 . 2 1 0 
2 7 5 
1 . 9 7 4 
1 . 9 7 7 
1 1 . 4 6 1 
3 3 . 6 0 7 
4 . 5 7 4 
4 " 0 
4 3 . 1 4 7 
3 . 6 6 5 
9 7 1 
4 . 5 9 5 
6 . 7 6 6 
3 . 3 9 6 
256 
3 . 5 8 4 
2 . 1 3 1 
816 
5 3 9 
? . ? 3 2 
3 9 . 6 3 7 
7 . ( 4 9 
9 . 9 1 0 
f 0 7 
? . ( 7 ( 
» 7 2 
? l . ? S 8 
9 . 5 6 ? 
6 . 9 6 4 
1 6 . 1 3 6 











1 ! ( 










1 1 3 
I 0 " 
l ! 3 
1 0 7 




! C 7 
! 1 4 
I D I 
1 3 0 
I D O 
! 8 
1 9 1 
6 4 
7 3 » 





















'( 1 5 





















2 6 3 
19? 
63 























1 0 ( 
175 
65 
7 7 7 
7 0 
' ? ? 
2 5 0 




1 000 EUA 
7 . 0 6 5 . 7 ( 1 
1 . 5 4 7 . 5 1 " 
6 ? 1 . 7 5 1 
? 6 0 . 8 1 9 
1 2 9 . 7 9 9 
' t . 8 6 0 
5 8 . 7 ( 9 
7 6 . 3 9 ? 
? ι « . 8 0 1 
6 9 . 9 1 4 
' . 0 4 9 
1 . 4 8 5 
I ' S . 3 5 4 
? 5 . 7 8 ( 
' 0 . 4 9 ' 
6 . 7 9 4 
( . 3 4 9 
3 1 ( . 7 0 6 
3 4 7 . 4 1 6 
5 5 5 . 8 6 1 
1 0 6 . 3 6 3 
1 7 9 . 6 4 ' 
6 . 0 ( 1 
3 7 . 4 7 3 
3 4 3 
7 0 . 9 4 1 
7 6 . 7 " ? 
7 . 6 " ( 
4 3 . 7 7 1 
? 4 . 7 7 ? 
6 . 0 4 8 
S . 6 7 ( 
Ι 1 . 0 0 " 
1 1 . 9 2 4 
4 . 183 
7 . 6 9 7 
7 . 4 8 8 
6 . 0 ' Τ 
4 . 7 6 8 
3 . 0 3 1 
7 . » " 3 
5 1 3 
? 3 3 
1 . 13? 
7 4 . 9 3 ? 
2 . 6 1 9 
7 . 9 7 4 
? . 1 " 7 
7 . 7 6 6 
'* » 5 4 0 
6 ( 7 
3 . 0 7 1 
5 4 0 
6 0 ? 
7 7 . 0 ( 0 
1 . 1 1 6 
4 » ( 
1 5 . 2 9 3 
1 . 5 4 5 
45 
7 
9 ? 9 
7QR 
1 . 5 4 6 
2 3 6 
5 6 4 
1 1 . 6 1 3 
6 6 . 4 5 9 
' . 3 1 0 
1 . 2 0 ' 
4 94 
1 1 6 
1 3 7 
5 . 1 7 2 
8 4 3 
? » 0 
ï 5? 1 . 9 6 « 
1 1 . 5 7 ? 
1 . 0 0 0 
3 ( 5 
4 . 4 7 Í 
3 ° 1 4 0 7 
2 . 2 4 1 
? 1 2 
1 . 9 1 3 
1 . 7 3 7 
1 0 . 1 4 5 
1 0 . 3 5 9 
3 . 3 2 3 
3 5 7 
7 1 . 4 9 0 
3 . 4 ( 7 
6 3 9 
4 3 3 
9 . 3 9 6 
1 0 6 
5 5 3 
1 . ( 0 ? 
99 3 
1 . 0 4 ? 
3 »4 
6 3 ? 
5 . 1 7 8 
1 . 7 4 0 
2 . 7 2 6 
4 . 3 " 1 
1 1 8 
1 0 . 3 ( 4 
1 . 1 7 7 
3 . 6 3 5 
3 . 6 1 2 
7 . 7 0 ? 
9 0 0 
Indices 
7 8 / 
/77 
1 04 









2 4 ' 
1 3 5 
1 1 1 
H O 
I D ? 




1 1 0 
98 
! 39 










1 6 1 





' 1 6 
1 0 9 












1 4 3 
Π ( 










5 7 9 
1 3 ( 
1 " ( 
9 4 






1 ( 4 
' 7 0 
Β ' 
39 
Ι ( 9 
' 0 1 




7 5 9 
3 1 8 
6 7 




1 0 6 
5 1 
1 0 4 
4 9 
1 3 7 
7 " 
1 9 3 
16 
3 0 7 
7 7 0 
' 9 
5 4 6 





1 6 3 
1 3 1 
NS 
8 1 
Ι ? 6 




1 000 UCE 
6 . ? ' 6 . 7 5 ι 
1 . ( 0 3 . 3 0 0 
' . ( 2 1 . " " i 
1 . ( 2 6 . 3 7 6 
4 7 7 . 9 0 " 
Κ " . 303 
5 9 9 . 3 4 ? 
7 ° ? . 77Ρ 
1 . 3 0 6 . 0 4 7 
4 4 4 . 9 ( 8 
6 ( » 
1 3 . 2 4 6 
1 . 3 4 7 . 7 ( 6 
1 5 0 . 1 1 1 
1 7 » . 0 3 9 
1 7 . 0 ' 4 
1 3 3 . 6 2 4 
7 1 " . ( 5 6 
7 3 - . 0 7 ? 
» » 4 . 0 7 9 
1 6 ? . ' 7 7 
1 8 Ε . 1 Ε 4 
» 6 . 9 " » 
4 . ' , 1 ο 
Ι ? 6 . 6 " 
1 1 4 . 0 1 » 
6 ! . 5 ' 6 
7 7 . 9 ' ? 
3 4 . 7 9 Ε 
6 7 . 5 » 9 
6 1 . 1 7 4 
3 1 . 1 3 6 
3 5 . 3 5 ' 
7 4 . 1Ρ3 
9 5 . 6 1 6 
3 . 4 0 Ο 
4 ? . 4 » " 
f . " 7 6 
6 . 6 4 " 
1 ? . ( Q 1 
6 . 1 6 3 
' . 8 ? 3 
7 1 . 9 1 3 
7 1 . 6 1 1 
6 . 4 3 1 
4 5 . 8 0 " 
4 ? . 9 3 » 
2 6 . 4 1 1 
' 5 1 
1 . ( 4 4 
6 . 6 ] 6 
7 . 7 8 3 
3 4 . 1 4 ' 
? . 8 ' 7 
1 9 " . " 9 3 
4 . 0 7 1 
7 . 4 6 9 
4 . 3 3 3 
1 0 . 3 6 1 
» . 6 0 0 
4 . ( ' Β 
41 . 0 7 1 
4 . " 3 7 
2 7 . 2 9 6 
147 
1 5 . ( 3 9 
1 3 3 . 9 2 ? 
5 0 4 . ? 8 7 
9 4 . " ( 0 
7 0 . 3 7 4 
1 . ( 7 7 
6 . 3 3 4 
! . 5 4 6 
3 . 1 3 ' 
19? 
? « " 
' 2 . 9 9 6 
1 1 . 9 7 4 
3 6 . 1 0 4 
5 . 9 6 0 
9 . " 4 1 
3 ' . 5 6 9 
5 . 9 9 6 
3 . 1 7 1 
' 9 . 1 1 8 
7 1 . 4 1 0 
1 1 . 7 2 7 
1 1 . 4 5 » 
5 0 . 6 4 ' 
! 5 4 . ( ( ? 
2 « . 2 3 9 
1 1 . 9 7 7 
1 4 4 . 3 1 1 
9 3 . 6 8 0 
? 1 . 9 9 9 
1 7 . 3 3 6 
7 ? . 7 0 4 
' 7 . 3 9 1 
1 4 . ( Í D 
1 4 . 7 ' 5 
' 9 . 7 3 7 
1 2 . 3 0 6 
9 . 193 
1 3 . 5 6 0 
1 6 . 9 ( 0 
3 6 . 9 4 0 
4 9 . 0 1 0 
3 3 . 1 0 ? 
3 . 4 9 6 
71 .42° 7 1 . 3 ( 4 
1 4 . 3 4 6 
4 0 . 4 4 0 
1 2 " . ( 1 1 
« ( . 3 » 1 
om 
Indices 
78/ / 7 7 
ι?ο 
1 ! » 
Ι ? ' 
! I t 
! ?? 
» 5 












Ι " ! 




1 ! ! 
1°? 
5 ? 
! 1 " 
157 
117 












1 " » 
1 «9 





? ' » 
176 
3 7 0 
7 9 ' 
1 ° 3 
1«0 
107 
1 0 7 
Ι ο ί 
1 4 4 
7 4 7 
165 
746 
7 ? ' 





Ι ' ? 
1"3 
115 





1 4 6 
16 7 
7 0 0 
1 4 ? 
" 9 
" Ι 
1 3 4 
1 1 6 
l ' t 
1 5 1 
2 6 Ρ 
4 9 ' 
5 9 
146 
Ι " ο 
1 2 5 
H I 
1 3 8 
7 9 4 




7 6 ( 
1 ' 9 
ι. 06 
2 ' 9 














1 000 EUA 
1 4 0 . 6 " 6 
! " ? . 7 7 ( 
3 7 . 9 1 5 
" . 4 6 ' 
9 . 2 " 9 
7 . 3 9 ' 
1 0 . 7 7 1 
1 . 1 7 9 
1 1 . 7 6 » 
4 . 0 1 7 
64 
13 
7 . 174 
3 . 7 " ! 
3 . 2 D 1 
3 
" . ? » " 
4 . 1 1 5 
4 . 2 ' 4 
' 1 . 7 1 ? 
4 . " " ! 
5 » . 6 ! » 
7 " f 
7 7 
6 " ' 
3 . 7 6 5 
740 
? . ' 5 0 
1 . 6 5 9 
7 Ε 
5 6 7 
1 . 7 6 4 
5?1 
4» 












3 . Ι « » 
199 
? 



















1 . 1 6 7 
171 
40 






1 0 6 
















1 ? ' 
! ' 1 
1 ? 7 
I I f 
1 - 6 
1 0 7 
1?1 
51 
1 ' « 
1 17 
NC 
1 0 " 
175 
4 2 ' 











' 1 4 






1 ( ( 












































1 000 UCE 
« ! ° . 4 " t 
' C S . " 4 ? 
' C 9 , ', f 4 
1 6 ( . 7 8 0 
1 " . 4 ( ' 
?e.173 
7 ? . 4 3 1 
ï e . f ( 4 
6 7 . 4 C 4 
7 0 . 1 Κ 
» . e o o 
i t e f ' . I 75 
' 4 . 2 7 t 
1 4 . 2 3 1 
1 5 . 5 4 5 
1 
2 5 . 5 6 C 
1 6 . 1 9 1 
? f . 1 « 4 
7 3 . " 9 
7 . ° 3 4 
« 7 . f « 1 
4 . 0 3 3 
3 . 7 4 4 
' 7 . 9 9 ? 
f 4 . l i t 
1 3 . 3 6 9 
P . ( 5 4 
° . 4 6 9 
7 . 5 6 ° 
3 . 9 7 1 
f . ( 5 0 
7 . 7 5 9 
1 . 0 5 1 
7 . 5 1 6 
1 . 5 1 9 
4 . C 1 3 
' , 1 3 ( 
7 . " 3 
1 . 0 3 1 
C 7 7 
1 2 " 
303 
777 
5 1 4 
7 8 4 
2 . 156 
5 2 t 
3 0 
7 6 0 
5 . 1 3 0 
1 9 9 
1 7 ? 
3? 
4 . 6 2 3 






1 . ­ 0 9 
' 4 5 
7 . " 9 
1? 
«0 
' . 2 2 ° 
1 9 . 9 6 3 
2 . 5 1 7 
1 . 4 7 3 
1 
( 5 
? . 9 9 ( 




4 0 5 
1 . ' 8 0 
( 1 3 
4 0 0 
' . ' 5 1 
573 
9 ( 6 
1 . 5 3 8 
1 . 7 3 6 
1 . 1 7 1 
17? 
3 . 7 5 1 
5 . 747 
1 . 3 3 0 
576 
3 . 1 6 1 
1 . 9 6 6 
253 
» ( P 
6C7 
72 
1 . 3 7 ? 
199 
I . 5 4 7 
1 . 0 9 7 
! ? 6 
SD( 
6 . 1 3 " 
Í 4 ' 
1 . 7 C 1 
308 
( 7 5 
67? 
4 . 6 4 1 
1 . 7 6 7 
1 . 4 5 5 
2 . ( 8 5 











1 0 ' 
' 7 
7 7 





l o c 
7 7 
ς o 
l i t 
1 " 1 
1 1 ' 
74 
75 





























I ' S 
' C 
60 


























! " 4 
N« 
































I N T R V - C E ( E L R - 9 1 
FVTRA-CF ( F t . R - 9 ) 
O L I « « « 1 
AFLF 
A U T . F i j ? . rrr i o . 
USA ET CANADA 
A U ' . CI ACCE i 
Cl ASS» 7 
AC» ( E i | 
" C M 
TOV 
\ L T . CLASSE ? 
C L I S « « 3 
FURO'F O R I E N T A I S 
« U T . CLA«SF 3 
D l VER S NEN " L a c c E 
F Ρ A NC E 
B F I G I - U E - I U X ' G . 
P a v s - B A « 
R . E . C ' A l l « MA"N F 
" A L I E 
R f Y M I M F - I J N ! 
IPLANDF 












UNION « " V i E T I Q l . E 
R E P . O E M . A I L F M A N - E 
"DLOGNF 




I L F S CANARIE« 
MAROC 
ALGERTF 




N I -■ E R 
SFNF-.AL 
L I B E R I A 
C C T E - o Ί V O I R E 
GHANA 
TOGO 
MI OFRI a 
caMEcmuN 
GABON 
' a IRE 
ANGOLA 




' A N ' A N IF 
RFIJNTON 
7AM»IF 
R F P . A F R I Q U E OU « L " 









T R I N I D A D FT 'CPAGC 




3 » F « I L 
C H I L I 













EMIRATS ARAB. L M S 
OMAN 
YFMFN DL NCRD 
PAKT STaN 
INDE 






PHI L I PPT NF c 
CHINE 
COREE OU SUC 
JAPON 
T ' A T - W A N 
HONGKONG 




0 1 ? 
O n ? 
0 0 4 
0 " 6 
0 0 ( 
" 0 7 
n o p 
0 7 4 
0 ? » 
0 3 0 
"32 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 ? 
" 4 f l 
" 5 1 
0 6 ? 
" 5 ( 
0 5 » 
0 ( 1 
0 ( ? 
0 ( ' 
0 ( 6 
0 ( 0 
?D? 
7 0 4 
? 0 » 
' 1 ? 
? 1 ( 
7 7 0 
? ? 4 
? 4 0 
7 4 8 
'(» 7 7 2 
? 7 ( 
? 8 0 




3 3 0 
334 
3 4 ? 
3 4 ( 
3 5 0 
3 5 ? 
37? 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 " 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 ' 
4 1 f 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 » 
4 6 2 
4 7 ? 
4 9 0 
4 » 4 
5 0 " 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5?3 
6 0 " 
6 0 4 
( 0 8 
( 1 ? 
( 1 ( 
( ' 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
( 4 4 
( 4 7 
( 4 9 
( 6 ? 
( ( ? 
6 6 4 
( 6 ( 
( 6 9 
(»" 700 
7 0 1 
7 0 Í 
708 
7 7 " 
7 ? » 
7 3 ? 
7 3 ( 
7 4 0 
8 0 " 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . ­
C o d e 
6 , 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 t 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
( 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
. 6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 C 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E C 1 E U R ­ 9 I 
F X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
0 T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 1 5 3 1 
DCM 
T C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
» E L G I U M ­ L U X F M B I I U R C 
N E T H F R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G O Q M 
I R E L A N C 
D E N M A R K 
I C F L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y C U G C S L A V I A 
G R F E C E 
I U R K F Y 
S C V I E T U N I O N 
G E R M A N C E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N F M P . 
G A B O N 
C C N G O 
Z A I R E 
B U R U N C I 
A N G O L A 
K E N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S C U T H A F R I C A 
U . S . O F A M F R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
B F R M U C A 
D O M I N I C A N R F P U B L I C 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P C L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B U R M A 
T H A I L A N C 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N C 
NEW C A L E C O N I A . C E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
¡OODS 
2 4 . 9 3 5 . 4 1 C 
1 4 . 4 6 8 . C 6 8 
I C . 4 ( 7 . 3 4 2 
t . 5 4 5 . t 3 3 
3 . C 2 5 . 3 H 
9 6 1 . 2 8 t 
1 . 5 1 9 . 9 7 9 
1 . 4 3 9 . 1 " 7 
2 . 6 5 5 . 1 7 9 
3 2 2 . 6 5 ? 
4 1 6 
Í . 7 4 S 
2 . 3 2 5 . 4 t l 
6 4 5 . 3 6 1 
7 6 « . 3 6 5 
5 3 . C C 2 
1 3 . 1 4 « 
2 . 2 C 6 . 5 1 7 
2 . 3 Í C . S 3 4 
1 . 5 C 5 . 9 0 9 
3 . 7 7 C . 4 2 4 
2 . t 6 4 . 4 1 S 
1 . 5 . 6 6 . 2 0 0 
2 C 8 . 3 5 7 
1 5 9 . 3 0 6 
7 . 3 0 7 
3 1 C . 0 3 C 
7 8 1 . 5 0 1 
4 1 3 . 4 3 t 
6 0 3 . 3 3 1 
5 t 1 . 3 7 3 
1 5 C . 2 8 3 
4 6 1 . 6 2 4 
4 4 . 1 1 5 
1 7 9 . 0 3 4 
2 1 4 . 1 5 3 
6 1 . 1 5 3 
i e 8 . t 6 2 
7 1 . S 7 5 
1 3 4 . 5 5 5 
1 1 7 . 5 5 3 
5 5 . 0 0 7 
l i e . s e e 
2 ( . 5 7 3 
2 . 2 9 t 
3 4 . ( 4 4 
4 . 0 0 4 
4 7 . l i ? 
1 7 . 9 9 6 
2 . 7 ( 3 
1 6 . 6 1 2 
5 . 6 5 3 
7 . 7 0 ? 
4 . 0 ( 5 
1 . 1 8 7 
1 2 . 7 9 8 
4 . 4 1 t 
6 . 3 Í 3 
5 . i e 4 
3 . 4 0 7 
1 4 C . Í 5 C 
2 . l t l 
S . 6 1 C 
3 . 6 3 7 
l . « 2 C 
5 . 6 2 5 
3 . 5 1 6 
5 . 4 6 3 
( 3 . 2 5 7 
7 7 2 . 4 5 5 
1 . 2 9 8 . 2 0 1 
2 2 1 . 7 2 8 
2 C . 4 1 2 
1 . 1 7 5 
2 . 2 9 1 
1 1 . 9 9 6 
5 . 4 1 6 
5 . 7 7 2 
2 1 . 3 6 1 
5 5 . 5 4 4 
5 4 . 1 6 5 
t . 7 8 5 
1 . 1 4 ( 
1 9 . 7 7 C 
3 3 . 2 1 2 
4 . 4 6 3 
2 . 5 7 2 
1 . 5 1 6 
e c . e s t 
1 6 7 . 5 e 5 
2 . 8 5 7 
1 . 2 4 6 
1 . 7 4 5 
8 5 9 
1 . 4 1 1 
t . s s c 
5 2 . 6 C 6 
2 S 6 . 3 2 S 
1 1 . 2 6 5 
5 . 3 6 6 
1 . C 6 5 
1 . 2 4 5 
7 1 . 7 2 5 
2 5 . 7 7 4 
t5.cn 
5 6 . 9 3 5 
3 1 . 2 1 3 
e ? . i 5 s 
4 . 6 7 2 
3 2 3 . 4 9 7 
5 4 3 . 7 7 7 
1 6 3 . 2 5 0 
4 7 6 . s e ' 
2 6 . 9 3 3 
1 1 7 . 1 7 6 
6 . 6 5 3 




1 0 5 
1 C 5 
1 C 5 
I K 
I C 9 
I O C 
ι - ς 
1 2 0 
5 6 
I C I 






1 7 5 
1 C 2 
I D I 
9 7 
I C 4 
1 1 5 
1 1 1 




1 0 1 
1 0 6 
1 32 
1 C 7 
1 2 C 
I C S 





1 2 3 








1 0 5 
1 2 1 
Π ? 
2 ' S 
? t 7 
1 1 3 
« 3 
3 4 0 
1 1 6 
6 « 
5 C C 
1 1 2 
6 6 




? I C 
7 8 
I H 
1 t 1 
6 4 
l t 7 
t 1 3 
S I 
7C 
t ? ? 
1 f 
EC 
3 C 2 





i t e 
i t i 
7C 
1 « 7 
1 4 2 
M C 
l i t 
1 3 1 
f ? 
2 1 S 
14 3 
1 2 1 
4 7 3 
P t 
S 3 





















1 000 UCE 
1 5 . l ? ? . l ? ? 
4 . 2 5 5 . 3 5 3 
1 . 9 1 7 . 5 9 0 
8 4 6 . 7 3 7 
5 6 4 . 3 C 8 
5 7 4 . 7 2 6 
1 . 5 ( 4 . 5 7 6 
2 3 9 . 0 3 7 
8 7 
3 . 7 7 8 
1 . 7 2 3 . 0 7 4 
6 5 1 . 1 3 4 
5 7 3 . 7 6 » 
7 7 . 3 7 6 
1 3 . 1 4 5 
l . 6 0 5 . 1 7 6 
7 . 0 9 C . 4 6 3 
1 . 7 3 3 . e 6 3 
3 . 1 7 1 . 1 3 ? 
? . 1 4 4 . 6 4 7 
1 . 2 2 6 . 3 4 4 
4 6 . 6 8 3 
1 4 7 . 0 0 ? 
1 . 9 4 4 
1 7 C . D 9 4 
4 C 6 . 4 0 3 
1 S 7 . 0 ? 6 
6 C 8 . 6 3 9 
4 5 4 . 1 9 4 
7 7 . 2 7 6 
3 9 9 . 7 C C 
3 7 . 9 0 7 
1 7 C . C S ? 
1 9 9 . 5 ' 6 
5 6 . 8 7 1 
1 1 6 . 8 9 3 
4 5 . 7 1 5 
1 C 6 . 0 7 D 
S 7 . 8 1 C 
8 3 . 9 2 9 
1 C 5 . 4 3 7 
2 C . 7 9 5 
2 . ' 1 5 
3 4 . 7 8 6 
3 . 8 7 ? 
4 6 . 3 3 8 
1 5 . 3 7 4 
7 . 7 4 5 
3 . 7 C ? 
8 . 9 5 4 
t . 8 6 l 
1 . 3 5 3 
1 . 1 3 1 
3 . 3 8 5 
4 . 3 6 4 
P . 3 4 8 
4 . 5 1 7 
3 . C 3 2 
1 1 7 . 7 4 1 
2 . 1 6 1 
7 0 
2 . 3 1 3 
4 
5 . 1 6 2 
3 . 1 5 9 
7 . 9 ( 4 
4 2 . 5 9 3 
1 1 C . Í S 5 
6 5 7 . 1 0 3 
5 7 . 2 0 5 
1 3 . 2 5 4 
t 7 
2 . 2 4 1 
e . 9 4 ( 
5 . 3 1 5 
4 . 5 2 1 
1 7 . 5 9 2 
7 7 . 9 5 6 
7 6 . C 5 ( 
( . 7 ( 8 
1 . 1 2 9 
1 8 . 5 7 C 
7 7 . 9 7 6 
1 . 8 C 3 
2 . 1 9 1 
9 e ? 
7 2 . 3 5 ? 
1 3 0 . 5 1 1 
3 9 3 
1 1 5 
1 . 0 1 4 
2 C 1 
5 
5 . 7 4 1 
3 6 . 5 3 3 
2 C 7 . C 1 3 
7 . 7 6 2 
7 . 5 7 8 
9 8 0 
4 7 ? 
5 6 . 4 4 7 
7 3 . 7 0 2 
4 Í . 3 5 1 
3 5 . 6 6 2 
7 2 . 2 6 7 
7 2 . 3 8 3 
4 . 4 3 2 
2 1 5 . 1 1 8 
4 C E . 7 1 4 
1 4 5 . 1 2 7 
3 C 1 . 5 2 6 
7 2 . 5 1 0 
5 7 . 2 2 2 
3 . 1 3 7 




1 C 3 
1 0 3 
1 1 1 
9 8 
1 0 5 
3 2 
S t 
9 ' , 
I D O 
I t 
9 7 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
1 9 0 
9 9 
I D I 
9 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 4 
6 5 
8 4 
1 0 3 
U I 
1 3 0 
1 0 9 
1 3 0 
1 0 7 




1 1 1 
1 1 5 








1 0 3 
1 1 5 
1 7 1 
1 9 9 
3 5 7 
9 5 
3 8 
3 4 5 
8 5 
8 5 
5 7 6 
1 1 0 
8 3 





1 0 4 
1 0 6 
1 0 4 
5 3 
9 " 
1 1 0 





3 0 C 
1 2 7 
1 0 3 
9 1 
8 9 
1 3 0 
1 6 1 
1 ( 0 
6 3 
2 4 7 
1 1 4 
1 0 2 
1 1 6 
1 3 4 
4 9 
7 8 








1 1 1 






I C I 
5C 








D e u t s c h l a n d 
1 000 EUA 
7 . 0 7 8 . 0 5 7 
3 . 7 9 3 . 0 5 6 
3 . 2 3 0 . 1 0 1 
2 . 0 7 ' . ' 6 4 
1 . 0 5 4 . 2 0 6 
4 3 1 . 9 9 2 
3 0 6 . 4 2 4 
2 9 0 . 7 4 3 
3 3 7 . 1 9 0 
3 ( . 1 P 7 
l 
7 1 
3 5 0 . 7 3 1 
3 1 9 . 4 3 9 
2 3 9 . 4 0 4 
3 0 . 0 3 5 
8 3 t . 9 ? 6 
7 7 2 . 0 3 3 
5 3 0 . 3 ( 7 
1 . 1 0 9 . 4 β α 
3 1 3 . 4 7 9 
2 1 . 4 1 0 
6 4 . 3 6 6 
1 . 5 0 1 
9 3 . 7 6 3 
1 9 9 . 9 0 9 
1 C 6 . 4 9 0 
3 C 0 . 2 1 3 
1 7 4 . 1 6 8 
2 7 . 9 5 ( 
1 3 C . 3 1 9 
1 8 . 7 3 9 
1 1 9 . 4 7 C 
1 2 6 . 9 7 2 
' 5 . 5 7 f 
2 4 . 4 6 4 
7 2 . 3 1 2 
5 6 . 2 2 8 
5 7 . 1 6 3 
5 7 . 3 5 5 
1 0 . 7 5 4 
5 9 9 
1 2 . 7 1 4 
2 6 2 
1 7 . 0 3 4 
1 2 . 7 2 6 
8 7 
5 
2 1 6 
2 . 2 1 0 
1 . 3 6 2 
5 0 3 
3 9 6 
5 2 
4 6 3 
1 . 2 1 7 
6 . 5 4 3 
7k 
4 ( 1 
1 
2 . 4 6 5 
1 . 2 ( 7 
1 . 2 6 6 
1 4 . 5 5 1 
4 4 . 3 1 1 
2 7 0 . 2 2 0 
3 6 . 2 0 4 
4 . 0 4 1 
2 
7 3 3 
6 . 2 3 6 
6 7 7 
2 . 3 5 9 
2 . 8 2 7 
4 0 . 9 0 9 
3 9 . 4 3 1 
2 . 9 8 1 
3 6 7 
9 . 1 4 1 
1 2 . 5 2 0 
1 . 3 5 4 
1 . 3 0 ? 
5 6 5 
5 5 . 7 5 5 
4 2 . 1 5 6 
1 8 6 
' 6 
5 0 0 
7 
4 . 2 3 2 
1 5 . 3 8 4 
6 2 . 2 2 8 
1 . 4 1 5 
1 . 1 4 1 
( 5 1 
3 5 ( 
3 1 . 1 2 2 
9 . 8 0 9 
1 4 . 7 9 9 
1 9 . 5 6 ( 
1 2 . 0 9 ( 
2 6 . 5 9 1 
3 . 3 9 2 
1 2 4 . 7 2 2 
2 1 3 . 9 ( 7 
7 6 . 1 3 1 
1 9 6 . 8 6 0 
1 0 . 6 7 9 
2 2 . 2 4 4 




1 0 5 
1 0 8 
I C 3 
I C f 
1 1 6 
1 C 5 









I C S 
I C 2 
1 " 5 
I O C 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 1 ? 
ne 
6 7 
1 0 4 
1 1 7 
1 3 t 
1 1 5 
1 3 5 
1 1 7 
1 3 ? 
5 4 




1 0 2 
I C O 
S S 
8 3 
1 9 8 
1 0 1 
6 3 
1 3 0 
1 7 9 
1 » 9 
8 ( 4 
1 1 1 
7 7 









1 7 2 
1 1 1 
1 4 1 
4 6 
t 1 
1 0 5 




1 0 3 
2 6 1 
es 
1 2 3 
5 0 
1 0 2 
1 4 7 
1 6 5 
1 1 1 
S 4 
3 1 1 
? ? e 
5 5 6 
ι ie 
1 4 C 
3 8 
1 5 7 
NS 
eo 
I C I 
1 1 9 
I C C 
1 4 3 
1 C 5 
S 4 
2 2 4 












1 4 4 
1 4 9 
F r a n c e 
1 000 UCE 
4 . 3 4 4 . I D ? 
3 . O i t . 1 6 9 
1 . 3 2 1 . 9 4 3 
6 6 S . S 8 5 
3 4 e . 6 7 7 
2 0 3 . 3 3 5 
7 1 9 . 5 4 ? 
5 7 . 0 ' C 
3 l t . t 9 5 
3 5 . 6 7 1 
7 β 
2 . 4 C S 
2 7 3 . 5 3 1 
1 C S . 4 C Í 
6 6 . 5 1 2 
7 C . 4 5 4 
1 1 . 6 Í 6 
7 5 6 . 7 1 3 
1 7 7 . e 6 3 
1 . 0 5 9 . 2 1 6 
7 4 7 . 2 P 2 
2 4 0 . 9 7 1 
1 2 . 3 3 1 
1 5 . 7 8 1 
8 4 
2 0 . 0 9 2 
3 7 . C 1 4 
4 1 . 0 ( 3 
1 3 2 . 6 7 6 
4 2 . 7 7 1 
7 4 . 7 3 5 
1 5 5 . 4 4 2 
9 7 9 
7 . 4 3 5 
3 1 . 6 0 9 
4 . 4 2 5 
1 4 . 1 3 ( 
1 5 . 3 3 7 
1 4 . 7 1 5 
1 2 . 4 0 2 
3 . 3 2 ? 
2 2 . n e 
2 . 0 2 ( 
2Pt 
1 6 . 2 7 4 
1 . 4 3 C 
1 C . 5 1 5 
7 0 4 
4 4 2 
2 . 3 0 C 
0 
1 4 8 
1 . 5 6 4 
3 . 4 1 5 
5 ( 
3 . 8 6 5 
7 5 ( 
6 . 4 4 0 
1 
1 9 5 
' 3 
1 . 7 7 6 
3 . 3 0 7 
1 3 . 1 4 3 
1 0 . 7 4 9 
2 2 1 . 1 2 3 
1 8 . 8 2 0 
5 . 3 0 4 
6 5 
1 . 1 6 5 
1 . C 3 4 
se 3 7 ( 
I . C 7 6 
1 0 . 7 9 5 
7 . 9 ' ? 
2 . t ( 4 
2 4 9 
2 . C 9 5 
5 . 8 0 ( 
2 7 1 
2 ( 5 
4 ( 
4 . 2 8 1 
1 4 . 7 3 « 
( 3 
4 4 f ' 
( 
4 6 7 
5 . 6 7 3 
2 6 . 7 6 3 
2 . 2 8 4 
7 2 4 
1 3 3 
6 ( 
1 1 . 7 2 4 
6 . 6 4 1 
1 5 . 8 4 6 
( . ( 8 ( 
4 . 1 6 7 
1 9 . 5 1 9 
4 1 0 
' 7 . 2 3 2 
7 5 . 6 2 3 
2 4 . ( 5 5 
2 7 . 4 6 7 
6 . 8 4 3 
l-AVi 




1 0 0 
'S! 
1 0 ' 
1 1 2 
9 9 










2 5 6 
5 ' , 
et 
I C 2 
1 C ( 
1 0 3 
1 2 5 
1 0 3 
71 
6 5 
ί ο ς 
1 C 4 
1 3 C 
1 0 3 
1 2 4 
1 0 ? 





1 1 7 
1 3 4 
9 1 
o « 










1 1 ? 
! S r 
7 9 
1 3 
1 1 9 
1 4 3 
o ? 
I r 
2 5 C 
1 
1 1 3 
( 4 
7 3 
1 1 1 
ne 
7 ( 
1 2 ( 
' 7 
5 2 




I C ? 
2 2 2 
1 6 2 












1 3 2 
1 8 6 
1 H 
4 f 
1 6 5 
5 0 










l f ' 6 
2C 
H a l i a 
1 000 EUA 
1 . 5 C 5 . 3 6 6 
ε 7 3 . 5 1 7 
6 3 1 . 4 ) 1 
4 C 6 . 7 5 1 
1 4 Í . C Í 7 
» 2 . 1 4 C 
1 H . 6 7 9 
6 « . 6 6 6 
l t S . 4 3 7 
? ' . 7 6 C 
( 1 5 5 
1 4 6 . 4 7 t 
6 ( . Γ 3 2 
4 5 . 1 9 C 
I C . 6 5 2 
í 5 C 
2 C C . 5 2 6 
1 CC . 5 15 
5 2 . 7 7 5 
3 1 6 . Í 5 5 
9 4 . 3 6 4 
2 . 2 6 5 
7. ice 
I H 
6 . 5 4 5 
2 6 . 3 2 4 
6 . 1 2 1 
t 4 . 1 0 6 
3 6 . 4 6 8 
6 . 3 8 t 
3 7 . S C 7 
8 0 2 
2 4 . ; C 1 
1 6 . 0 4 2 
7 . C 8 C 
i .s 'o E . C S C 
3 . S O ? 
Í . 1 5 2 
4 . 4 4 4 
1 C . C C 7 
4 . 1 5 8 
4 ( 7 
1 . 3 2 9 
; . 1 6 C 
I . S 7 4 
f 4 5 
' 4 C 
2 8 5 
2 
1 . 3 5 2 




5 . 2 4 ? 
2t 
1 . 5 4 1 
4 e 4 
1 1 4 
9 2 
1 2 . 2 2 1 
1 2 . 8 3 6 
1 C 2 . 7 4 4 
1 C . S ' 4 
2 . 7 3 2 
3 4 9 
5 5 7 
5 5 
1 . C 5 ? 
6 . 2 7 3 
7 . c e ? 
1 6 . 6 2 5 
5 3 2 
4 S E 
3 . 5 7 5 
t . 2 6 7 
4 
e ? 
e 1 . 7 4 2 





1 2 4 C 
5 . 5 3 5 
1 5 . S 4 6 
1 . 4 5 5 
t e 5 3 
4 7 
( . 2 6 3 
4 . S 7 8 
Í . S 2 E 
3 . C 2 S 
( 3 2 
1 C . 7 5 4 
5 2 2 
1 l . 1 0 6 
»t .e ee 
1 2 . Í 3 C 
1 2 . f 3 1 
1 . 7 3 1 
I 4 . C 7 2 
1 . C 7 1 
Indices 
























1 3 C 




1 3 4 
7 1 
r-






1 3 6 
6 2 
4 f 
',( 7 ? 
5 6 
1 4 1 
f 1 






















4 C 1 




1 4 5 













2 C C 
; 2 i 
2 C 4 
5 6 





1 6 ? 
1 7 4 
( 4 
I C E 
S I 
« 7 
' ? ? 
O r i g i n e 
MONOE 
I N I R A - C E I F L R - 9 1 
E X T R A - C E ( F L B - 9 1 
C I A S Ç E 1 
A E L f 
A L I . F U R . c e c i e . 
U S A F T C A N A C A 
A L ! . C L A S S f 1 
C I A « S F 2 
A C P ( 6 ? 1 
D C M 
I C « 
A U T . C I A S S E ? 
C L A S S F 3 
F U R C P E C R I E M ä L E 
A L I . C I A « « E 3 
D I V F R S N C N C L A S « E 
F R A N C E 
B E L G I C L f c ­ L L x e G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . O i A L l E ' A G N E 
I T A L I E 
R C Y S U M F ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N G E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S C E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P S G N E 
M A L T E 
Y C L G C « L A W E 
G R F C E 
T L R Q L I E 
U N I C N S C V I F 1 I C U F 
R F P . D F M . A L L F M a N C E 
P O L O G N E 
T C H F C C S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R C L « A M E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S F N E G A L 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
C C T E ­ D M V C 1 R F 
G H A N A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M E R C L N 
E M P . C F N I R A F R I C A I f 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
B U R L N O I 
A N G O L A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I F 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 7 
" 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 " 7 
" C B 
0 ' 4 
0 ? 3 
0 3 " 
0 3 2 
O K 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ( 
C 4 3 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
C 5 P 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 ( 9 
0 7 0 
7 0 4 
' 0 8 
712 
? ? 0 
7 4 8 
2 ( 4 
2 ( 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E CL S L C 3 9 0 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I C L F 
B E R M U O E S 
R E P . O C M I M C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
P E R O L 
B R F S I l 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A C L C I T F 
K C W E I T 
B A H R F I N 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 ( 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
6 7 8 
( 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
( 3 ( 
( 4 0 
F M I R A T S A R A P . L N I S ( 4 7 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E SH 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O F 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
« I N G A P O L R 
P H I L I P P I N E « 
C H I N E 
C O R E E D L N C B C 
C O R E E D L « L D 
J A P C N 
H A I ­ W A N 
H C N G K C N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
N C U V E L L F ­ Z E L A N O E 
( 4 9 
( 6 0 
( ( 2 
( Í 4 
( ( 6 
6 6 9 
6 7 ' 
( 7 6 
6 9 " 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 ( 
7 4 0 
7 4 3 
S°04 
N C U V . C A L E C C M E t C E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Origin 


























m 2 1 2 










































































DTH. W E ST. EUROPE 
USA ANC CANACA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 



































































































NEW C A L F C O N I A . C E P . 
Nederlanc 

















í 5 SI 197 
1. 1(3.735 



















































































































































































1 000 EUA 
3.127.107 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M C N D Γ 
I N T R A - C E I F L R - 9 1 
F X T R A - C E ( 1 1 0 - 9 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU!. EUR. CCCIC. 
L«A FT CANICA 
ALT. CLAS«E 1 
CL A««E 2 
AC Ρ (53 1 
DCM 
TOM 
A L L CL«S«F 2 
CLASSE 3 E L R Γ Ρ F C R T E M A I F 
ALT. CLASS« 3 




R.F. D ι AllFeAGNF 
I TAL I F 





















B U L G A R I E 
a i B A N I E 
" A R C O 
Al G E R 1 F 
T U N I S I E 
F G Y Ρ 1E 
S F N F G A l 
S I E R R A L E C N F 
L I B E R I A 
C C T F - D M VC I R E 
GHANA 
TCGC 



































ARaRIE S A C L C H F 
KCkFIT 
» A H R E IN 
t » IR AT S A R A ° . LNIS 
.»AN 
AFGHAN I « Τ Λ N 
"AKI STAN 











CCRFF DU NCR-C 
COREE DU SLC 
JA»CN 






































































































TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N ­
C o d e 
6 , 8 : C 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ( 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 ( 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 2 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 soe 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
M A R C H J A N . M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
G R A N O T O T A L 
I N T R A ­ F C I E U R ­ 9 ) 
F X T R Í ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
F E T A 
C T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 1 5 3 1 
O C M 
I C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F P N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B C U R C 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF C E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D κ I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R F P . 
P C L A N C 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I d Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H C M E Y I 
N I G F R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I C A D , T O » A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
C M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N C 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L ANC 
NFW C A L E Ç O N I A , D E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
¡OODS 
2 Í . S 5 0 . Í 9 7 
1 4 . 4 5 0 . 4 5 4 
1 2 . 4 ( 0 . 2 4 3 
1 . 1 1 6 . 6 5 0 
3 . 5 5 4 . 5 7 5 
7 8 5 . 3 0 Í 
2 . 1 1 4 . 3 3 Í 
Í 1 6 . 2 3 3 
4 . 2 C C . 5 6 4 
7 6 4 . 4 2 0 
7 2 . f 5 ? 
4 3 . 7 6 « 
3 . 3 1 5 . 7 2 7 
1 . 1 4 3 . 2 0 5 
5 4 5 . 7 1 C 
1 5 7 . 4 5 5 
5 . 6 0 5 
2 . 5 7 6 . 8 5 1 
2 . 2 4 C . 6 8 7 
7 . 4 0 6 . 5 5 9 
2 . i ( 7 . 3 5 C 
1 . C 4 6 . 5 C E 
1 . 4 5 5 . 1 5 1 
2 9 4 . 2 1 6 
4 C 1 . Í 9 0 
1 S . 7 Í 7 
4 1 0 . 7 7 6 
t e e . 9 7 3 
1 5 5 . 4 2 e 
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3 ? 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
( 1 ? 
6 1 6 
( 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
( 4 4 
E M I R A I S A R B E . U N I S ( 4 7 
C M A N 
P a K I S I A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N 0 C N E « I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E O L S L C 
J A ° C N 
T ' A I ­ W A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N C L V E L L E ­ Z E L A N C E 
( 4 V 
( 6 ? 
( ( 4 
( i n 
7 Õ 0 
7C 1 
7 0 6 
7 1 » 
7 ? 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 " 
» 0 4 
N C U V . C A L F C C M E . C E P » C 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N ­
C o d e 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
6 , 8 : A U T R E S P R O D U I T S M A N I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
181 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 e 
2 6 0 
7 7 7 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
G R A N n T O T A L 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 1 
C O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N C S 
F . R . O F G F R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y C U G C S L A V I A 
G R F E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O F M . S F P . 
P O L A N O 
C Z F C E C S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N I C A H C M E Y I 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S C U T H A F R I C a 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C C 
P A N A M A 
C U B A 
G U A C E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I C A C , T C B A C C 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A E R À I N 
C A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N O 
I N C O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N C 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
N e d e r l a n c 
1 000 UCE 
F A C T U R E S 
2 . 1 6 5 . 5 7 7 
1 . 6 3 2 . 8 5 3 
i 3 3 . 0 7 4 
3 5 3 . 2 7 0 
2 1 C . C 5 3 
3 2 . 8 9 7 
6 8 . 3 2 5 
2 1 . 9 5 6 
2 2 1 . 6 5 0 
3 6 . 3 2 8 
4 C ( 
5 . 7 3 6 
1 7 9 . ( 7 1 
5 8 . 2 1 4 
4 8 . 7 ? e 
5 . 4 8 6 
2 0 3 . i t 2 
4 ( 6 . 3 7 0 
6 C i . 5 7 e 
( 4 . 7 7 1 
1 5 4 . 0 7 5 
6 . 8 9 3 
3 C . 5 0 0 
1 . 4 0 3 
9 Í . C 7 S 
3 8 . 2 1 ? 
5 . 4 7 6 
3 5 . 7 4 9 
1 9 . 6 7 3 
9 . 4 9 9 
1 0 . 6 6 0 
9 6 
1 . 2 7 5 
1 C . 5 1 2 
6 . 5 8 6 
1 . 7 0 5 
8 . 2 5 4 
7 . 5 7 7 
7 . 6 B 5 
7 . 2 3 t 
1 0 . 2 7 5 
4 . s e e 
1 . 6 9 9 
i.ilS 
5 . C 4 2 
f . 6 2 5 
2 . 7 2 7 
2 . 7 6 5 
1 . 1 1 C 
Í 9 4 
2 C 1 
1 6 
2 . 4 7 1 
1 . 1 7 7 
1 . 4 4 8 
2 . C O I 
1 3 . 4 3 8 
1 . 6 3 7 
3 0 2 
3 0 5 
4 5 C 
I . C 5 5 
7 7 6 
1 . 9 9 3 
1 1 8 
e t 
5 0 
? f s 
f . 7 1 3 
8 C . 2 9 Í 
6 . C 2 9 
f . 4 3 3 
1 . 2 3 3 
5 8 2 
1 2 5 
1 7 4 
6 7 
2 6 7 
4 . Í 7 4 
tes 3.ooe 5 1 5 
2 7 C 
1 . 7 6 1 
5 f O 
1 . 1 5 1 
5 0 3 
1 . 7 1 6 
9 0 6 
2 . 9 2 6 
S . 0 7 3 
5 9 . 4 6 3 
1 . C 9 0 
3 6 . 4 4 C 
3 . C 8 6 
1 . 2 1 5 
7 3 0 
4 . 5 7 4 
7 0 4 
2 . 1 3 8 
3 . f 6 2 
7 0 2 
2 . 3 9 2 
5 0 7 
2 . 1 C 5 
2 5 2 
6 . 5 8 7 
1 6 8 
9 . C 9 3 
5 4 6 






1 C 8 
5 9 
1 4 C 
Π3 
1 4 7 
7 5 
l i l 
9 2 
1 5 3 
5 2 
1 1 3 
1 2 ( 
1 7 5 
1 3 5 1 1 5 
N S 
6 7 
1 0 ( 
S S 
6 1 
1 0 4 
I l i 
8 6 
1 5 4 
4 3 2 
9 4 
' S 
1 1 1 
9 6 
1 1 C 
5 6 
1 8 5 
1 4 5 
8 1 
1 2 8 
3 5 
2 2 3 
5 0 
7 1 
1 5 5 
1 1 4 
1 4 1 
l ? i 
iSS ec 5 5 
ice 1 2 i 
5 0 7 
es f 5 
7C 
7 2 
2 5 ? 
6 4 
1 2 C 
7 3 
1 4 Í 
(( 4 ( 
4 4 
3 6 1 
l t s 
3 5 3 
2 5 
t l 
es 1 ? ( 
5 0 
1 ( 6 
1 1 3 
7 5 2 
7 e 
3 C 2 
1 8 7 
1 2 8 
1 7 8 
( 4 
1 7 S 
1 4 ( 
1 5 8 
1 3 ( 
7 6 
U I 
1 7 6 
1 2 5 
1 C 8 
4 ( 7 
4 3 
1 7 5 
8 ( 
5 1 C 
2 1 1 
2 9 C 





1 2 e 
4 5 3 
3 9 
1 1 2 
1 C 7 
7 9 
1 2 1 
N S 
1 3 9 
1 2 0 




l i e 
B e l g ­ L u x 
1 000 EUA 
3 . 7 3 1 . 3 ( 6 
2 . 6 1 5 . 6 4 4 
l . 1 1 5 . 7 2 2 
5 7 C . 4 6 6 
2 1 1 . 9 1 5 
5 5 . 8 2 9 
2 5 5 . 2 1 4 
4 3 . 5 C 5 
4 4 4 . 0 5 1 
4 7 . 9 6 5 
1 . 4 3 9 
2 . 0 3 C 
3 9 2 . 6 0 3 
9 5 . 6 8 3 
7 6 . 1 C 2 
2 3 . 5 β 6 
1 . 4 7 5 
7 3 6 . 4 1 2 
5 9 6 . C 3 7 
7 8 6 . 3 4 3 
1 2 5 . ( 5 3 
2 ( 5 . 1 1 8 
5 . 4 7 7 
4 2 . 5 5 4 
1 . 2 0 ' 
1 5 . 7 ( 4 
4 6 . 9 6 7 
7 . 5 5 1 
9 9 . 9 7 7 
2 4 . 9 3 4 
1 1 . 5 7 4 
7 6 . 7 9 5 
4 0 4 
6 . 2 2 3 
5 . 4 0 6 
1 2 . 9 5 3 
4 . 0 3 1 
4 5 . 6 5 6 
2 . 5 2 7 
I C . 3 5 9 
2 . C 5 1 
4 . 3 3 4 
7 . 5 5 0 
3 . 5 7 3 
1 . 7 5 5 
( . 3 2 4 
4 C . 3 7 C 
5 . 3 2 8 
t . 6 2 4 
f . 1 5 6 
1 . 1 8 0 
1 7 9 
8 1 5 
4 7 9 
2 . 4 0 5 
3 6 1 
2 . 1 3 5 
1 3 9 
1 5 . 7 6 5 
9 8 1 
5 7 0 
7 4 4 
1 1 . 2 3 3 
1 . 3 7 5 
1 . 9 4 2 
1 . 7 1 1 
2 7 2 
6 5 4 
5 1 6 
5 6 4 
6 . 0 5 1 
2 4 2 . ( 4 9 
K . 5 6 5 
1 . 4 2 4 
4 4 1 
1 . 0 1 7 
2 5 2 
3 7 5 
5 3 1 
3 3 2 
6 1 7 
1 . 1 C 9 
6 . 3 5 2 
3 9 6 
8 8 1 
3 . 2 1 2 
6 2 7 
8 4 7 
1 . 0 2 1 
4 . 5 2 7 
1 . 5 9 1 
5 . 6 0 8 
4 1 . 2 4 2 
5 e . 0 0 5 
1 . 1 7 0 
2 7 . 2 2 9 
4 . 9 4 7 
1 . 0 5 8 
1 . 2 9 5 
8 . 3 9 4 
6 5 5 
2 . 1 7 7 
7 6 . 1 1 7 
2 . C 7 2 
1 . 8 7 2 
3 . 0 5 1 
5 . 6 9 2 
1 . 5 8 4 
2 2 . 5 5 7 
2 . Z C 9 
2 7 . 0 7 2 
5 0 2 
3 5 . 7 3 5 
5 . 1 C 9 
1 . 7 7 4 
2 6 2 
Indices 
78/77 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 8 
1 1 0 
1 0 6 
6 8 
1 7 9 
1 3 3 
1 3 7 
9 9 
1 3 1 
2 1 
1 4 8 
1 O 0 
7 5 
7 2 8 
5 7 1 
9 9 
1 0 0 
1 0 6 
7 6 
1 7 6 
1 8 0 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 5 
8 5 
6 7 
1 3 3 
1 1 0 
7 8 
6 2 
1 8 1 








1 0 7 
1 3 4 
2 5 3 
,81 
1 7 4 
1 2 5 
1 4 2 
1 3 5 
6 4 
7 3 2 
5 5 
1 0 3 




1 1 6 
1 1 0 
2 1 
1 9 1 
7 4 
1 4 ? 
? ? 4 
1 5 6 
8 2 
1 8 6 
1 3 4 
8 2 
1 0 0 




1 6 2 
9 0 
1 2 7 
1 7 5 
1 9 5 
3 6 
1 3 4 




1 0 3 
7 3 
6 6 
1 6 3 
3 9 
1 5 9 
1 7 9 
1 6 5 
9 5 
1 0 0 
3 3 
.7 0 8 
1 1 3 
1 5 5 
1 8 2 
1 0 5 
2 1 5 
1 4 4 
8 6 
2 0 9 
1 2 2 
3 2 7 
N S 
9 4 
1 7 1 
1 8 6 
1 2 9 
1 0 2 
6 6 
1 7 1 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
4 . 2 5 7 . 1 8 6 
1 . 5 4 9 . 1 0 5 
? . 7 4 3 . 0 C 1 
1 . 6 5 9 . 3 8 7 
3 3 9 . 3 9 0 
9 0 . 3 7 0 
4 9 6 . 5 1 9 
2 4 4 . 1 8 3 
9 6 7 . 2 5 7 
7 6 1 . 9 7 6 
4 2 0 
5 . 6 4 ? 
( 5 5 . 7 19 
1 7 1 . 3 7 0 
1 1 0 . 6 3 7 
1 0 . 7 3 3 
7 4 5 . 6 3 7 
3 ( 1 . 8 2 8 
2 2 1 . 3 8 5 
3 0 1 . 9 0 ' 
1 0 1 . ' 8 5 
7 2 9 . 0 0 3 
8 8 . 0 9 5 
6 . 1 7 7 
7 0 . 3 2 1 
1 ? ? . o s n 
4 5 . 0 C 9 
6 7 ? . 5 3 0 
4 1 . 7 3 3 
7 1 . 1 7 0 
3 6 . 0 1 1 
3 7 4 
3 . 5 7 8 
1 0 . 7 6 9 
1 7 . 1 8 4 
5 . 1 5 9 
5 7 . 8 0 2 
1 1 . ( 5 4 
K . 4 4 4 
B . 3 0 4 
7 . 8 3 7 
5 . 0 5 8 
1 . 5 3 5 
i-.m 
1 3 . 2 ( 1 
1 . 7 3 3 
2 3 . 0 4 2 
1 7 . 2 1 7 
7 . 8 8 0 
1 . 7 0 0 
( 0 ( 
4 1 9 
1 . 7 ( 1 
1 5 . ( Í 3 
3 . 2 ? 9 
9 4 7 
1 4 3 . 0 0 3 
1 . 9 4 ? 
7 2 7 
2 7 2 
2 . 3 9 9 
1 . 5 6 8 
1 5 . 4 1 1 
8 . 1 7 8 
6 6 5 
e i 
5 . 2 0 7 
1 0 . 4 0 1 
5 0 . 6 6 7 
4 0 2 . 6 ( 2 
9 3 . 2 7 7 
4 . B K 
2 . 5 ( 8 
2 . 3 3 3 
1 2 8 
1 7 2 
7 . 7 3 5 
9 . 0 9 2 
1 . 0 1 8 
7 . 5 1 6 
1 4 . 3 2 3 
2 . 3 4 1 
1 . 3 5 6 
2 6 . 5 2 4 
2 . 5 ( 8 
9 . ( 2 8 
9 . 8 3 4 
3 . ( 7 4 
7 . 2 0 9 
2 C . 1 3 4 
5 2 . 5 0 9 
5 1 . 6 9 6 
6 . 6 3 1 
8 4 . 0 5 6 
2 3 . 7 8 2 
1 4 . 4 1 3 
1 3 . 1 7 0 
4 8 . 4 8 5 
1 2 . 2 2 0 
P . 3 5 5 
6 8 . 8 2 6 
7 . 2 3 4 
7 . 3 1 2 
1 1 . 2 3 2 
2 3 . 7 2 2 
6 . 1 5 8 
7 . 5 3 2 
( . 7 4 " 
5 8 . 3 3 3 
3 . 6 0 9 
4 3 . 8 5 3 
1 0 3 . 1 5 0 
2 6 . 5 3 3 
e( 
o m 
Indices 78/ /77 
1 14 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
7 6 
1 1 5 
9 5 
1 2 8 
1 2 9 
»C 
1 1 1 
1 2 8 
1 2 9 
1 2 1 
4 0 O 
I C ( 
1 2 7 
H C 
1 1 3 
6 9 
1 1 9 
9 5 
1 2 9 
5 3 
9 4 
e« 1 ? 5 
1 0 3 
7 2 
7 1 
1 ' ? 
e 7 
9 4 
1 0 3 
3 4 
7 2 5 
9 5 
( 0 
1 2 9 




1 0 1 
8 3 
1 3 ( 
1 1 2 
°? 1 2 3 
3 6 5 
2 1 2 
7 3 5 
f 4 
1 « 4 
1 4 0 
1 ( 8 
1 2 3 
2 1 0 
1 8 7 
1 5 3 
8 0 
3 5 1 
1 9 0 
1 9 0 
1 1 2 
6 0 
1 2 2 
1 4 3 
9 8 
1 1 7 
ι ο ί 
1 7 8 
1 ( 4 
2 7 6 
1 3 6 
? e ? 
1 5 3 
5 0 
1 3 9 
5 6 
1 5 4 
2 C 7 
(( U I 
1 6 4 
1 1 5 
4 2 3 
1 C 7 
1 2 5 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 6 
1 6 ! 
1 0 7 
5 4 
1 3 5 
1 0 7 
9 5 
1 2 e 
1 7 5 
1 4 4 
9 2 
1 1 7 
1 4 0 
1 2 2 
4 7 8 
3 1 0 
5 6 




1 5 4 
I r e l a n d 
1 000 EUA 
7 5 7 . 1 0 6 
7 0 7 . 5 5 3 
5 4 . 7 5 3 
3 9 . 7 7 ? 
I C . 1 7 2 
2 . 0 2 9 
7 3 . 9 3 5 
3 . ( 3 2 
1 3 . 1 1 5 
» . 3 6 3 
7 7 
3 3 ( 
9 . 3 7 ' 
1 . 8 ( 3 
1 . 3 1 5 
5 4 » 
1 C . 4 7 C 
4 . 0 9 5 
I 1 . C 8 5 
2 3 . ( 4 0 
3 . C 4 2 
1 4 8 . 0 ( 0 
2 . 1 6 1 
3C 
1 . 0 3 2 
4 . 1 9 2 
7 8 ? 
2 . 9 3 5 
9 3 9 
2 6 3 
1 . ( 5 1 
8 
5 5 
1 4 Í 
1 3 ( 
S 
1 2 4 
4 9 1 
4 4 6 
7 7 
1 8 4 
4 
1.2ÍÍ 
2 1 S 
1 5 
5 1 
1 2 1 
1 4 5 
4 3 
1 4 C 





4 ( 7 
1 
3 2 
1 2 S 
( 7 2 
1 9 . 7 7 2 
4 . 1 6 7 












1 5 5 
2 8 
3 7 
2 3 9 
1 7 C 
3 2 








1 5 3 
1 
1 7 
1 5 2 
4 2 
? 8 1 
4 « 
1 . 4 7 3 
4 4 
2 5 5 
1 . 3 7 5 
1 1 2 
2 
Indices 
7 % 7 
1 1 ? 
1 13 
1 15 
1 1 1 
Ρ 7 
è t 
1 7 ? 
7 2 
1 = 4 
1 7 0 
1 3 5 
2 7 9 
1 7 1 
1 2 1 
I C « 
1 1 3 
1 6 5 
1 1 1 
f « 
1 1 1 
1 C 6 
1 ? t 
2 C 
1 7 ? 
S f 
1 8 5 
7 6 
1 9 3 
H t 
2 0 0 
7 ' 
S I 
1 0 8 
7 
9 8 
1 7 6 
S ' 
2 í 7 
4 0 5 
Κ 
9 C 6 
N S 
3 0 C 
3 5 C 
2 5 1 
3 8 2 
NS 
7 7 6 
9 5 
3 5 e 
π 
9 1 7 
2 í 2 
N S 
l t l 
SC 
1 1 5 
1 7 7 
N S 
2 4 9 
1 4 0 
4 3 
1 0 5 
37 
« 7 








1 2 t 
2 6 7 





3 4 7 
Í 5 C 
4 6 4 
NS 
» 3 
1 Í 3 
1 6 5 




1 5 3 
7 4 
4C 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
5 1 1 . 2 4 6 
' 0 7 . 5 3 3 
3 C 7 . 7 1 3 
7 f 6 . C 3 C 
2 C 6 . S 2 7 
1 1 . C l * 
3 7 . 7 5 5 
7 . 3 3 0 
2 ? . I C ? 
5 . 1 2 1 
4 . 5 5 5 
1 6 0 
2 » . ? C 7 
5 . 5 1 7 
S . C 5 C 
4 6 7 
6 2 
1 5 . 4 Í 4 
6 . 4 3 3 
2 2 . 7 0 1 
5 2 . 4 1 7 
E . Í 4 Í 
4 5 . 6 5 E 
2 . C 1 4 
4 . 7 3 1 
7 C . 5 8 5 
S S . 1 9 9 
1 1 . 7 C 4 
1 1 . 5 1 7 
S . f 1 9 
1 . 1 6 9 
7 . 0 4 6 
1 
S S 
1 . 5 0 2 
6 6 1 
2 5 1 
2 . 5 6 1 
6 1 5 
2 . 5 1 ? 
7 3 C 
1 . 8 8 2 
? e t 
1 7 4 
tti 
3 . e t 2 
4 1 
4 6 5 
2 5 t 
2 2 5 
1 4 
4 7 2 
1 




2 . 5 C 6 




2 8 1 





1 . 1 6 5 
» 1 . 6 9 8 
t . e t ι 




e l i 
I O C 
9 1 
1 1 7 
S Í S 
1 1 5 
C 7 C 
2 5 8 
1 7 5 
l f 4 
3 C 5 
3 1 C 
2 . I C I 
1 . 1 7 3 
I . C 3 5 
2 5 5 
2 . 6 5 4 
5 3 4 
2 6 5 
1 5 5 
S i l 
1 2 0 
1 7 7 
1 . 3 5 2 
2 1 4 
6 5 4 
2 7 2 
Í 4 C 
1 3 2 
» 1 6 
1 5 4 
4 . 1 6 4 
1 6 4 
S 3 C 
I . Í 2 C 




I C I 
I ' D 
9 2 
ς ? 
es 5 7 
1 1 ? 
5 3 
1 C 2 
1 5 C 




1 C 2 
2 5 5 
1 1 1 
I I B 
1 2 2 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 8 




1 1 1 










1 2 5 
1 2 3 
2 4 4 
I 3 C 
' Ï Î 




4 C ' 
2 6 C 
6 4 3 
2 




2 2 7 




3 7 1 




1 4 5 
3 2 
1 1 0 
i ? r 
8 5 
1 7 7 
i e 
i e t 
1 5 C 





1 5 4 
2 5 ' 
4 4 c 7 
2 7 f 
i » 
5 4 












1 2 3 
2 6 1 





2 7 5 
6 5 
1 0 3 
1 5 2 
1 7 2 
6 i 
1 1 7 
5 C 
D e s t i o a t i o n 
M O N D E 
I N T R A ­ C F [ F L R ­ 9 1 
F X T R A ­ C F I E I . C ­ 5 ) 
C L A S S E 1 
A F L F 
A U T . F U R . r e c i o . 
U S A E T C A N A C A 
A L I . C L A S S E 1 
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